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JOHDANTO
Helmikuun 17 päivänä 1956 annetun 
huoltoapulain mukaan , kunta, on vel­
vollinen antamaan huoltoapuna tar­
peenmukaisen elatuksen- ;ja hoidon 
henkilön e,-, joka ei. voi saada sitä 
oma! la. työl.l ään., omista varoi sta.an , 
toisen huolenpidolla, -tai muulla 
tavoin. Kunta voi. antaa myös muuta 
kuin edellä mainittua avustusta, 
estääkseen vähävaraista, henkilöä 
joutumasta elatuksen tai. hoidon 
puutteeseen. Huoltoa.pula.in mukaan 
huoltoapua on annettava niin, että 
sillä mahdollisuuksien mukaan 
edistetään avunsaajan omatoimi­
suutta ja. hänen kykyään huolehtia 
omasta, ja perheensä elatuksesta.
Huoltoapua annetaan yleensä koti­
avustuksena, hoitona yksityisko­
dissa tai laitoshoitona, lain mu­
kaan huoltoapua tulee antaa ensi 
sijassa siten, että avunsaajan on 
mahdollista asua kodissaan tai 
muutoin omaistensa parissa. Koti­
avustus on siten säädetty ensisi­
jaiseksi ja. laitoshoito toissijai­
seksi avustusmuodoksi.
Huoltoapua vastaavaa avustusta 
saaneista on laadittu virallista 
tilastoa jo 1800-luvulta saakka.
TNT.KDNTNG
Enligt lagen om socialhjälp given 
den 17 fehruari 1956 är kommunen, 
nl.i-ktig att lämna socialhjälp för 
erfordertig försörjning och várd 
át person, som inte genom sitt 
arbete, sina tillganga.r, an.na.ns 
omvárdnad eil er pá änna.t sätt kan. 
erhálla detta. Kommunen kan även 
bevilja annat än ovannämnt under- 
stöd. för a"tt förhindra att mindre 
bemedled person blir utan för- 
sörining och várd. Enligt lagen 
om socialhjälp bör socialhjälp 
lämnas pá sádant sätt, a.tt under- 
stödstagarens själwerksa.mhet och 
hans formága a.tt dra försorg om 
sitt eget och sin fa.mil js under- 
háll sa.vi.tt möjligt dar i genom 
främjas.
Socialhjälp lämnas i allmänhet i 
form av understöd i- hemmet, várd 
i enskilt hem el.ler várd i anstatt. 
Enligt lagen bör socialhjälp i 
första. hand lämnas sal.unda., att 
understödstagaren har möjlighet 
att bo i sitt hem eller eljest i 
kretsen av sina anhöriga. TJnder- 
stöd i hemmet har sálunda stadgats 
som understödsform i främsta hand 
och anstattvard som understödsform 
i andra hand.
Officiell Statistik rörande perso­
nen Dsom erhallit understöd som 
motsvara.r socialhjälp har upngjorts
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Eri vuosien tilastojen tarkaste­
lussa on kuitenkin otettava huomi­
oon lainsäädännön kehittymisestä 
johtuvat asiasisällön muutokset 
sekä tilastointimenetelmissä ta­
pahtuneet uudistukset. Tilastoin­
nin muutoksista on merkittävimpinä 
mainittava seuraavat.
Vuodesta 1955 lähtien tilastoyk­
siköksi otettiin pohjoismaisen 
käytännön mukaan perhe tai yksi­
näinen avunsaaja. Kaikki saman 
perheen jäsenille, aviopuolisoille 
ja alaikäisille lapsille, myönne­
tyt avustukset merkitään samalle, 
perheen päämiehen nimelle kirjoi­
tetulle lomakkeelle. Tammikuun 1 
päivänä 1971 voimaan tulleen huol- 
toapulain muutoksen mukaan ala­
ikäiseksi katsotaan henkilö, joka 
ei ole täyttänyt 18 vuotta, tätä 
aikaisemmin alaikäiseksi määritel­
tiin alle 16-vuotias. Kuitenkin 
alle 16-vuotias ja vuoden 1971 
huoltoaputilastossa alle 18-vuo- 
ti.as huoltoapua saanut henkilö on 
katsottu itsenäiseksi huoltoaputa- 
paukseksi silloin, kun hänellä on 
oma ■ perhe tai hän on taloudelli­
sesti1 riippumaton.
Perheen suuruuden perusteella voi­
daan laskea huoltoavun vaikutus­
piiri myös silloin, kun. joku per­
heenjäsen on saanut vain laitos­
hoitoa. Aikaisemmin, ns. henkilö- 
periaatetta noudatettaessa lomake 
täytettiin jokaisesta avunsaajasta 
ja näin saatiin lasketuksi vain
redan sedan 1800-talet. Vid 
granskandet av Statistiken för 
olika är bör dock tas 1 beaktande 
de förändringar i sakinnehället 
som förorsakats av utvecklingen i 
lagstiftningen samt förnyelserna 
som inträffat i statistikfbringen. 
Av de mest betydande förändringar- 
na i statistikfbringen bör följan- 
de nämnas.
Prän och med är 1955 har som sta- 
tistisk enhet enligt nordisk praxis 
använts en familj eller en ensam- 
stäende understödstagare. Alla 
understöd, som beviljats familjen, 
makar och minderäriga barn anteck- 
nas pä samma blankett skriven pä 
familjens huvudmans namr. Enligt 
ändringen av lagen om socialhjälp, 
som trädde d kraft den 1 januari 
1971, avses med minderärig person, 
person, som inte fyllt 18 är. Ti- 
digare avsägs med minderärig per­
son, person,, som inte fyllt 16 är. 
Dock har understödstagare under 16 
är, och i socialhjälpsstatistiken 
för är 1971 under 18 är, ansetts 
vara självständigt understödsfall, 
om personen har egen familj eller 
är ekonomiskt oberoende.
Pä grund av familjens storlek kan 
man räkna socialhjälpens verknings- 
krets även i de fall, i vilka en 
viss familjemedlem enbart erhällit 
anstaltvärd. Tidigare dä man 
följde en sk. personprincip ifyll- 
des blanketten för varje under­
stödstagare och sälunda künde man
suoranaisesti avustettujen luku. 
Huoltoavusta osalliseksi tulleiden 
perheenjäsenten luku saatiin aino­
astaan perheen päämiehen nimelle 
myönnetyn kotiavustuksen osalta.
Vanhaa tilastosarjaa suoranaisesti 
avustettujen määrästä on julkaistu 
jatkuvasti Sosiaalihuoltotilaston 
Vuosikirjassa, vaikka sarja ei 
erinäisten muutosten takia ole 
täysin vertailukelpoinen.Kun esim. 
vuodesta 1969 lähtien kunnallis- 
ja mielisairaalahoitoa saaneet on 
jätetty tilastoimatta huoltoaputa- 
pauksina,on mainitussa tilastosar­
jassa laitoshoidon osalta tapahtu­
nut huomattava aleneminen.
Vuodesta 1965 lähtien huoltoapua 
koskeva tilastoaineisto käydennet- 
tiin kunnalliskodeissa ja kunnal­
lisissa vanhainkodeissa hoidettu­
jen osalta siten, että myös huol- 
toapulain 22 §:n nojalla laitok­
siin itsemaksavina otetuista täy­
tettiin tilastolomakkeet. Tilasto­
aineisto käsiteltiin kolmena ryh­
mänä: pelkästään kunnalliskoti- 
tms. hoitoa saaneet, mielisairaa­
lahoitoa saaneet ja muut huolto- 
aputapaukset.
Tilastoaineiston käsittely uudis­
tettiin vuodesta 1955 lähtien si­
ten, että osa tauluista, laadittiin
uträkna enbart antalet direkt un— 
derstödda personer. Antalet fa- 
miljemedlemmar, som blivit delak- 
tiga av socialhjälpen, künde ut- 
räknas endast beträffande det hem- 
understöd, som beviljats under 
namnet pä familjens huvudman.
Den gamla Statistikserien av an-" 
talet direkt understödda har re- 
gelbundet publicerats i Social- 
värdsstatistisk Ärsbok, fastän 
Serien pä grund av vissa ändringar 
inte är heit jämförbar. Da t.ex. 
frän och med är 1969 personer, som 
värdats i kommuna.lhem och pä sin- 
nessjukhus lämnats utariför Statis­
tiken över värdfallen, har i nämn- 
da Statistikserie för anstalts- 
värdens vid.k.ommande inträffat en 
märkbar nedgäng.
Frän och med är 1965 har materialet 
för socialhjälpsstatistiken komp- 
letterats angäende personer som 
värdats pä kommunalhem och komrrru- 
nala äldringshem sälunda, att sta- 
tistikblanketterna ifylldes även 
för dem som med stöd av 22 § lagen 
om socialhjälp intagits i anstal- 
ter som självbetalande. Statis­
tikmaterial et behandlades i tre 
grüpper: de som erhällit värd en­
bart i kommunalhem o.dyl., de som 
erhällit värd pä sinnessjukhus och 
övriga socialhjälpsfall,
Behandlingen av statistikmaterialet 
förnyades frän och med är 1955 sä, 
att en del av tabellerna uppgjor-
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reikäkorttimenetelmällä otoksesta, 
johon oli tasavälistä valintaa 
käyttäen poimittu joka kymmenes 
lomake. Vuonna 1965 otoksen pe­
rusteella laskettujen taulujen 
määrää lisättiin ja otoksen koko 
kaksinkertaistettiin, toisin sa­
noen joka viides lomake otettiin 
mukaan.
Vuodesta 1969 lähtien huoltoapu- 
tilaston aineisto käsitellään ko- 
konaisuudessaan tietokoneilla. 
Ti etokonekäsittelyyn siirtymisen 
jälkeen ei sosiaaliturvatunnuksen 
puutteellisuuksien takia ole voitu 
vielä poistaa kaksoiskappaleita, 
joten' saman henkilön useammasta 
kunnasta vuoden aikana saama huol-7 
toapu on tullut mukaan erillisenä 
huoltoaputapauksena paitsi kurnit­
taisi ssa. myös ’koko maan ti lastois­
sa. Tällaisten tapausten lukumää­
rää on vaikea arvioida, mutta on 
ilmeistä, että niitä on vilkkaan 
muuttoliikkeen yms. tekijöiden 
johdosta varsin runsaasti. Vie­
raskuntalaisia, ts. huoltoaputa- 
pauksia, joiden henkikirjoituskun- 
ta. on oi lut muu kuin avustusta an­
tanut kunta, on tietoja, antaneiden 
kuntien mukaan arvioiden noin 20 i.
Huoltoapuaineiston käsittelyn uu­
distuksen yhteydessä vuonna 1969 
huoltoaputilaston aineistoa myös 
rajattiin siten, että tilaston ul-
des med hälkortsmetoden pä basen 
av ett urval,ivilket var 10. blan- 
kett hade utvalts med hjälp av 
ekvidistant uttagning. Ar 1965 
ökades antalet tabeller, som räk- 
nats pä basen av urvalet och ur- 
valets storlek fördubblades m.a.o. 
var 5 . blankett medtogs.
Sedan är 1969 behandlas social- 
hjälpsstatistikens material i sin 
helhet med datamaskiner. Efter 
övergängen tili datamaskinbehand- 
l.ingen har man pä grund av brist- 
fälligheter i socialskyddssignum 
ännu inte kunnat avskaffa dupli- 
katet, vilket innebär, att social- 
hjälp som en och samma person un- 
der ett är erhällit av flera kom­
muner upptagits som särskilt soci- 
alhjälpsfall förutom i Statistiken 
som uppgörs kommunvis även i Sta­
tistiken för heia landet. Antalet 
sädana fall är svärt att uppskatta, 
men det är uppenbart att sädana pä 
grund av den livliga flyttnings- 
rörelsen o.dyl.faktorer förekommer 
i stör utsträckning. Understöds- 
tagare frän anhanort, d.v.s. sooi- 
alhjälpsfall, där mantalsskriv- 
ningskommunen är annan än den kom­
mun, som lämnar understöd, finns 
enligt de kommuner, som lämnat 
uppgifter om detta uppskattnings- 
vis omkring 20 io.
I samband med förnyelsen av be- 
handlingen av socialhjälpsmate- 
rialet är 1969 begränsades mate- 
rialet även sä, att samtliga per-
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kopuolelle jätettiin kaikki huol­
toapuihin mukaan kunnalliskodeis­
sa, kunnallisissa vanhainkodeissa 
ja mielisairaaloissa hoitoa saa­
neet. Huoltoaputilastoa. on puh­
distettu myös siten, että va.jaa- 
mielislaj.n mukaa.n hoitoa saaneet 
on entistä tarkemmin poistettu ti­
lastosta. Kunnalliskotien hoidet­
tavien lukumääristä vuosilta 1970 
ja 1971 saadaan tietoja mm. laitos­
ten taloustilastosta. Vastaavasti 
lääkintöhallituksen tilastoista 
käy ilmi mielisairaalahoitoa saa­
neet. Vajaamielishuollon osalta 
laaditaan vuosittain laajahkot ti­
lastot sekä varsinaisissa vajaa­




eli avustustapaus tarkoittaa yksi­
näistä henkilöä tai perhettä, joka 
on saanut huoltoapulain mukaista 
avustusta. Vuodesta 1969 lähtien 
ei ole kuitenkaan otettu mukaan 
laitoshoitoa, jota on annettu kun­
nalliskodissa, kunnallisessa van­
hainkodissa, mielisairaalassa tai 
vajaamielislaitoksessa.
Perhe. Perheen muodostavat joko 
lapseton aviopari tai aviopuoli­
sot yhdessä alaikäisten (alle 16- 
vuotiaiden vuonna 1970 ja alle 18- 
vuotiaiden vuonna 1971) lastensa 
kanssa tai isä tai äiti erikseen
soner, som värdats pä kommunalhem, 
kommunala äldringshem och pä sin­
ness jukhus, har lämnats utanför 
Statistiken. Likaled.es har de, 
som erhällit värd enligt lagen om 
psykiskt efterblivna noggrannare 
än tidigare lämnats utanför Sta­
tistiken. Uppgifter beträffande 
antalet värdtaga.re i. kommunalhem 
för ären 1970 och 1 9 7 1 erhäl.les i 
bl.a. ansta.lternas ekonomistatis- 
tik. Pä motsvarande sätt framgär 
av medicina.1styrelsens Statistik 
de, som värdats pä sinnessjukhus. 
Beträffande värden av psykiskt ef­
terblivna uppgörs ärligen rätt om- 
fattande Statistik angäende perso- 
ner, som värdats bäde pä anstalter 




fall eller understödsfall avses en 
ensamstäende person eller familj 
som i enlighet med lagen om social- 
hjälp erhällit understöd. Sedan är 
1969 har dock icke medtagits an-r 
staltsvärd i ett kommunalhem, kom­
munalt äldringshem, pä sinnessjuk- 
hus eller pä en anstalt för psyk­
iskt efterblivna.
Familj.Med familj avses äkta makar 
antingen ensamma eller med sina un- 
deräriga (under 16-äriga är 1970 
och under 18-äriga är 1971) barn 
eller fadern och modern skilt för 
sig med sina barn. Barn som redan
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lastensa kanssa. Lapsia, jotka 
ovat jo täyttäneet 16 (18) vuotta, 
ei ole laskettu perheeseen kuulu­
viksi, vaan heidät on katsottu it­
senäisiksi avustustapauksiksi . 
Myöskään lastensuojelun huostassa 
olevia lapsia ei ole laskettu per­
heen suuruuslukuun.
Avunsaaja. Avunsaajilla tarkoite­
taan kaikkia henkilöitä niissä per-' 
heissä, jotka ovat saaneet huolto­
apua, huolimatta siitä, onko avus­
tuksen saajana ollut koko perhe tai 




taan huoltomuodori mukaan kolmeen 
pääryhmään: laitoshoitoon, yksi-
tyiskotihoitoon ja kotiavustukseen. 
Mikäli perhe tai yksinäinen avun­
saaja on saanut useammanlaista 
avustusta, on ryhmitys tapahtunut 
pääasiallisen huoltomuodon mukaan. 
Tällöin esim. perhe, joka on lai­
toshoidon lisäksi saanut tilapäis­
tä kotiavustusta, on katsottu kuu­
luvaksi laitoshoitoryhmään. Sen 
sijaan jos perhe on laitoshoidon 
lisäksi saanut säännöllistä koti­
avustusta, on tällainen avustus- 
tapaus luettu kotiavustusryhmään.
1) Laitoshoito. Laitoshoitoon on 
luettu huoltoapuna annettu hoito 
sairaaloissa, yksityisissä van­
hainkodeissa, lastenkodeissa jne. 
sen sijaan laitoshoitoon ei sisäl-
fyllt. 16 (18) är har inte medräk- 
nats som familjemedlem utan de har 
ansetts vara självständiga under- 
stödsfall. Inte heller har barn 
omhändertagna av barnskyddet med- 
räknats i antalet familjemedlemmar.
Understödstagare. Med understöds- 
tagare avses samtliga personer i 
de familjer som erhällit social- 
hjälp oavsett om heia familjen el- 
ler endast nägon av dess medlemmar 
erhällit understöd. Socialhjäloens 
verkningskrets omfattar samtliga 
understödstagare.
Värdform. Understödsfall indelas 
enligt värdform i tre huvudgrupper: 
anstaltsvärd, värd i enskilt hem 
och hemunderstöd. Ifall en famil.i 
eller en ensamstäende understöds­
tagare erhällit understöd av flera 
typer har grupperingen skett en­
ligt den huvudsakliga värdformen. 
Sälunda har t.ex. en familj som 
utom anstaltsvärd erhällit till- 
fälligt hemunderstöd, ansetts höra 
tili gruppen anstaltsvärd. Däre- 
mot har ett understödsfall av det- 
ta slag räknats i gruppen hem­
understöd, om- familjen utom an­
staltsvärd erhällit regelbundet 
hemunderstöd.
1) Anstaltsvärd. I anstaltsvärd 
ingär den som socialhjälp givna 
värd'en pä sjukhus, privata äld- 
ringshem, barnhem osv. Däremot in­




sissa hoidettuja. Lastenkotihoi- 
don osalta huoltoavun puolella 
esiintyy ainoastaan lyhytaikaista, 
alle vuoden kestänyttä hoitoa. Pi­
tempiaikaiset lastenkotisijoituk- 
set on otettu huomioon lastensuo­
jelutilastossa, vaikka lapsista ei 
olisi tehty huostaanottopäätöstä.
2) Yksityiskotihoito.Yksityiskoti- 
hoitoon on laskettu ainoastaan ai­
kuisin e (yli 16 (1 8)-vuotiaille) yksi­
tyisessä kodissa annettu hoito, 
joka perustuu sosiaalilautakunnan 
ja hoitajan väliseen sopimukseen.
3) Kotiavustus. Kotiavustukseksi 
on luettu paitsi elinkustannuksiin, 
kuten ruokaan, .asuntoon, vaattei­
siin jne. myönnetyt avustukset, 
myös muut, etupäässä kertaluontoi­
set huoltoapuna myönnetyt avustuk­
set, kuten kuljetus- ja matkakus­
tannukset, lääke- ja lääkärinku- 
lut, huoltoapuna annettu koulu- 
avustus, työkalut jne. Kotiavus- 
tustapaukset on avustuksen käyttö­
tarkoituksen lisäksi jaettu vielä 
kolmeen ryhmään sen mukaan, onko 
avustus ollut säännöllistä, tila­
päistä vai ehkäisevää. Kotiavus­
tus katsotaan säännölliseksi, jos 
sitä on annettu vähintään kolmena 
perättäisenä kuukautena tai yleen­
sä säännöllisesti toistuvana, 
muu kotiavustus katsotaan tilapäi­
seksi ellei sitä ole annettu HaL
soner som värdats pä kommunalhem, 
kommunala äldringshem, pä sinnes- 
sjukhus ooh anstalter för psykiskt 
efterblivna. Beträffande barn- 
hemsvärd förekommer inom kretsen 
av socialhjälpen endast kortvarig 
värd som varat mindre än ett är. 
Längvarigare barnhemsplaceringar 
har tagits i betraktande i barn- 
skyddstatistiken, ehuru inget be- 
slut om omhändertagandet angäende 
barn hade fattats.
2) Värd i enskilt hem. Med värd i 
enskilt hem avses endast den värd 
som i enskilt hem givits ät full- 
vuxna (över 16(18)-äriga) ooh som ba- 
serar sig pä avtalet mellan soci- 
alnämnden och värdaren.
3) Hemunderstöd. I hemunderstöd 
har räknats utom de understöd som 
beviljats för levnadskostnader, 
säsom för mat, bostad, kläder osv. 
även de övriga understöden av 
tillfälligt natur som beviljats 
som socialhjälp, säsom transport- 
och resekostnader, medioin och 
läkararvoden,. som socialhjälp gi- 
vet skolunderstöd, redskap osv. 
Hemhjälpsfall har, utom understöd- 
ets användningsändamäl, indelats 
ännu i tre grupper enligt huruvida 
understödet har värit regelbundet, 
tillfälligt eller förebyggande. 
Hemunderstödet anses vara regel­
bundet, om det har givits under 
minst tre mänader i följd eller i 
allmänhet successivt, annat hem­
understöd anses vara tillfälligt 
0
om det enligt 2 § i lagen om soci-
X V
2 §:n mukaan ehkäisevänä.
Helsingin kohdalla säännöllinen ja 
tilapäinen avustus tarkoittaa lai­
toshoidon ja kotiavustuksen yh­
teenlaskettua kestoaikaa siten, 
että vähintään kolme kuukautta 
jatkunut avustus on katsottu sään­
nölliseksi ja sitä lyhyempi aika 
tilapäiseksi. Tietoa avustuksen 
jatkuvuudesta yksinomaan kotiavus­
tuksen osalta ei ole saatavissa. 
Koska Helsinki suurkaupunkina 
muutenkin poikkeaa muista kunnis­
ta, on Helsinkiä koskevat tiedot 
esitetty seuraavissa tauluissa 
myös erikseen.
Aviopari. Perhetyypin mukaisessa 
avustustapausten ryhmittelyssä on 
aviopariperheiksi luettu myös vih- 
kimättömien parien muodostamat 
perheet.
Yksinäinen alle 16-vuotias (vuonna 
1970 ja alle 18-vuotias vuonna 
1971) lapsi. Oman erityisryhmän 
avunsaajina, muodostavat ne alle 
16 (l8)-vuotiaat lapset, jotka 
ovat jääneet orvoiksi, mutta asu­
vat edelleen kotonaan ilman, että 
heidät olisi otettu lastensuojelun 
huostaan. Tällaisen sisarusruoka- 
kunnan saadessa kotiavustusta jo­
kainen jäsen on katsottu, itsenäi­
seksi avunsaajaksi omalla lomak­
keellaan, mutta laitoshoidon osal­
ta lomake on täytetty ainoastaan 
laitoksessa hoidetusta.
alhjälp inte har givits som före— 
byggande.
Vad Helsingfors beträffar avser 
regelbundet och tillfälligt under- 
stöd den sammanräknade tid som an- 
.stalts- och hemunderstödet varat, 
sä att understödet som under minst 
tre mänader har ansetts vara re­
gelbundet, medan tillfälligt un- 
derstöd givits under e.n kortare 
tid. För enbart hemunderstödets 
del stär uppgifter om understödets 
utbetalningstid inte tili förfo- 
gande. Enär Helsingfors som stor- 
stad även pä andra sätt awiker 
frän de övriga kommunerna har upp- 
gifterna om Helsingfors fram- 
ställts i följande tabeller även 
särskilt för sig.
Gift par. I gupperingen av under- 
stödsfall enligt familjetyp har i 
äktaparfamiljer räknats även de 
familjer som bestär av ogifta par.
Ensamstäende under 16-ärigt (är 
1970 och under 18-ärigt är 1971) 
barn. Sin egen specialgrupp som 
understödstagare utgör de under 16 
(l8)-äriga barn, som är föräldra- 
lösa, men bor ännu i sitt eget hem 
utan att ha omhändertagits av 
barnskyddet. I det fallet att 
detta slags syskonhushäll erhäller 
hemunderstöd har varje medlem an­
setts vara en självständig under­
stödstagare pä sin egen blankett, 
men för anstaltsvärdens del har 
blanketten ifyllts enbart angäende 
pä anstalt värdade.
X V I
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syil­
tä luokiteltaessa on käytetty yh­
deksää nimikettä seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheik­
kous
2. sairaus
3. mielisairaus ja vapaamieli­
syys
4. synnytys
5. invaliditeetti, myös sokeus 
ja kuurous
6. perhesuhteet-nimikkeeksi on 
yhdistetty aviopuolison kuo­
lema, perheen suurilukuisuus 
ja huolehtiminen au-lapsista
7. epäsosiaalinen- elämäntapa- 
nimikkeeksi on yhdistetty 
työhaluttomuus, huolimatto- 
muus, päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttö, vankilassa olo, 
perheen hylkääminen ja ela­
tusvelvollisuuden laimin­
lyönti
8. työttömyys tarkoittaa sekä 
työn puutetta että työriitaa
9. muu syy, esim. asunnottomuus 
ja opinnot.
Avuntarpeen syytä määriteltäessä 
on lomakkeen täyttövaiheessa py­
ritty saamaan selville painavin 
syy, ns. pääsyy, mutta mikäli 
avuntarpeeseen on vaikuttanut kak­
si samanarvoista syytä, on nämä 
molemmat otettu huomioon. Näin 
ollen taulut 6 ja 7 esittävät 
avuntarpeen syitten jakautumia.
Orsaken till vArdbehovet. Vid 
klassificerandet av orsaker till 
vardbehovet har nio benamningar 
anvants s&som foljer:
1. Alderdom, aven alderdoms-' 
svaghet
2. sjukdom
3. sinnessjukdom och oligofreni
4. bamsbord
5. invaliditet, aven blindhet 
och dovhet
6. familjeforhallanden, i benam- 
ningen ingar makas/makes dod, 
familjens storlek och for- 
sorjandet av ua-barn
7. asocialt levnadssatt, i be- 
namningen irgar arbetsovillig- 
het, vardsloshet, missbruk av 
■berusningsmedel, vistelse i 
■fangelse, overgivandet av fa­
mil jen och underlatenhet av 
fbrsorjningsplikten
8. arbetsloshet avser b&de brist 
pa arbete och arbetstvist
9. annan orsak, t.ex. bostads- 
loshet och studier.
Vid definieradet av orsakerna till 
vardbehovet har i blankettens 
ifyllningsskede forsokts .fa reda 
pa den viktigaste orsaken,den s.k. 
huvudorsaken. Men ifall tva or- 
.saker av samma vikt har inverkat 
pa vdrdbehovet, har bada dessa 
tagits i betraktande. Tabeller 6 
och 7 utvisar fordelningen av or­
sakerna till vardbehovet.
xvu
H U O L T O A P U  V V .  1 9 7 0  - 1 9 7 1
s o c i a l h j ä l p  A r e n  1 -9 7 0 - 1 9 7 1
1. Kotiavustusta saaneet perheet ja näihin perheisiin kuuluneiden henkilöiden osuus henkikirjoitetusta 
väestöstä vv. 196a - 1 9 7 1 - Familjer, som erhällit hemunderstöd ooh nersonernas, som hörde tili
dessa familjer, andel a.v den mantalskrivna befolkningen under áren 1964 - 1971
Vuosi Kotiavustusta saaneiden perheiden 
luku
Antalet familjer, som erhällit 
hemunderstöd
Näihin perheisiin kuuluneiden henki­
löiden osuus henkikirjoitetusta 
väestöstä, prosentteina.
Personernas, som hörde tili dessa, fa­


























2. Huoltoaputapaukset huoltomuodon mukaan vv. 1970 - 1971 
Understödsfall enligt värdform áren 1970 - 1971
Huoltomuoto Kaupungit Maalais- Koko Muutos edellisestä
Värdform ja kauppalat kunnat maa vuodesta
Städer ooh Lands- Hela Pörändring frän




Laitoshoito - Anstaltsvärd.... ................ 10 048 9 375 19 423 + 632 + ''3.4
Yksityiskotihoito - Värd i enskilt hem ........
Säännöllinen kotiavustus - Regelbundet hem-
17 117 134 “ 26 - 16.3
uhderstöd ............................... '...... 21 763 7 846 29 609 - 5 129' 14.8
Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitoshoito
- Regelbundet hemunderstöd ooh anstaltsvärd
8 096 ‘ 2 653 • 10 749 _ 717 6.3
Tilapäinen kotiavustus - Tillfälligt hemunder-
30 835 20 03 0 50 865 + 1 369 + 2.8
Kotiavustus, laatu'tuntematon - Hemunderstöd,
27 59 86 _ 55 39.0
Kotiavustustapauksia yhteensä - Hemunderstöds-
fall sammanlagt ............................... 60 721' 30 588 91 309 4 532 4.7
Tapauksia kaikkiaan - Pali inalles 70 786 40 080 110 866 3 926 3-4
1971
Laitoshoito - Anstaltsvärd ..................... 11 105 10 446 21 551 + 2 128 + 11.0
Yksityiskotihoito - Värd i enskilt hem ........
Säännöllinen kotiavustus - Regelbundet hem-
10 112 122 - 12 9.0
understöd ................................... 21 303 7 415 28 718 _ 891 3.0
Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitoshoito
- Regelbundet hemunderstöd ooh anstaltsvärd 
därtill ........................................ 8 609 2 750 11 359 + 610 + 5.7
Tilapäinen kotiavustus - Tillfälligt hemunder-
stöd .......................................... 36 672 21 153 57 825 + 6 960 + 1 3 . 7
Kotiavustus, laatu tuntematon - Hemunderstöd,
art okänd ...................................... 30 47 77 _ 9 10.5
Kotiavustustapauksia yhteensä - Hemunderstöds-
fall sammanlagt ............................... 66 6 1 4 31 365 97 979 + 6 670 + 7.3
Tapauksia kaikkiaan - Pali inalles 7 7 7 2 9 41 923 119 652 + 8 786 + 7.9
2  1 5 0 9 1 —7 3 / 1 1
xvi n
3. Huoltoaputapaukset ja avunsaajat lääneittäinw. 1-970 - 1971
Socialhjälosfall och understödstagarna länsvis ären 1970 - 1971
Lääni Huoltoaputapauksia Henkilöitä - Personer
Län Socialhjälpsfall
Kaupungit Maalais- Yhteensä Edellinen Kaupungit Maalais- Yhteensä %




Uudenmaan - Nylands .. 
Turun ja Porin - Abo
. 26 305 4 215 30
och Björneborgs .... 9 541 4 287 13
Ahvenanmaa - Aland ... 196 71
Hämeen - Tavastehus .. 9 813 4 246 14
Kymen - Kymmene ..... 5 423 1 722 7
Mikkelin - S:t Michels 
Pohjois-Karjalan -
1 949 3 187 5
Norra Karelens .... 1 545 2 922 4
Kuopion - Kuopio ....
Keski-Suomen - Mel-
3 501 3 211 6
lersta Finlands .... 2 299 3 368 5
Vaasan - Vasa ........ 3 09-1 4 141 7
Oulun - Uleäborgs .... 4 203 6 058 10
Lapin - Lapplands .... 2 920 2 652 5
Koko maa - Hela riket. 70 786 40 080 110
1971
Uudenmaan - Nylands .. 
Turun ja Porin - Abo
27 964 4 727 32
och Björneborgs .... 10 .920 4 777 15
Ahvenanmaa - Äland ... 178 76
Hämeen - Tavastehus .. 11 471 4 557 16
Kymen - Kymmene ..... 6 025 1 762 7
Mikkelin - S:t Miehelä 2 156 3 170 5
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens .... 1 804 3 004 4
Kuopion - Kuopio ....
Keski-Suomen - Mel-
3 453 3 121 6
lersta Finlands .... 2 756 3 576 6
Vaasan - Vasa ........ 3 605 4 220 7
Oulun - Uleäborgs .... 4 658 6 130 10
Lapin - Lapplands .... 2 739 2 803 5
Koko maa - Hela riket. 77 729 41 923 119
Föregäende palat Lands- av befolk-
är Städer och kommuner ningen
köpingar
520 32 599 44 376 9 586 53 962 5.4
828 13 719 17 095 10 268 27 363 4.0
267 201 294 105 399 1.9
059' 14 305 18 294 10 167 28 461 4.4
145 7 268 10 084 3 892 13 976 4.0
136 5 257 .4 151 7 903 12 054 5.4
467 4 469 3 340 7 802 11 142 5.8
712 6 448 ' 7 567 8 900 16 467 6.2
667 5 765 5 088 8 713 13 801 5.6
2 3 2 7 527 6 584 10 784 17 368 4.0
261 11 091 9 039 17 710 26 749 6.4
572 6 143 5 740 8 388 14 128 6.6
866 114 792 131 652 104 2 1 8 235 870 5.0
691 30 520 47 711 10 815 58 526 5.8
697 13 828 20 412 11 369 31 781 4.7
254 267 273 124 397 1.9
028 14 059 22 411 10. 706 . 33 117 5.2
787 7 145 . 11 441 3 914 15 355 - 4.5
326 5 136 4 650 8 027 12 677 5.8
808 4 467 3 953 8 412 12 365 6.7
574 6 712 7 932 8 698 16 CT
\ O 6.5,
332 5 667. 5 982 9 293 15 275 6.4
825 7 2 3 2 7 900 11 549 19 449 . 4 . 6
788 10 261 10 271 18 667 28
00roa\ 7 . 2
542 5 572 5 391 8 747 14 1 3 8 7 . 2
652 110 866 148 327 110 321 258 648 5 . 6
4. Kunnat huoltoavunsaajien prosentuaalisen osuuden mukaan vv. 1970 - 1971 
Kommunerna enligt understödstagarnas procentuella andel ären 1970 - 1971
Lääni Kuntia, joissa avunsaajia asukasluvusta oli $:na
Län Kommuner, i vilka understödstagarna av befolkningen var i $
1970
alle 
under 2 2-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-9.9 10-
Yhteensä
Summa
Maalaiskunnat - Land sk ominune r .8J 88 _ 62 64 68 _ 36 15 6 _ J. ._  L.,_44Q.
Uudenmaan - Nylands ......... 4 11 9 4 1 - 1 - - - 30
Turun ja Porin - Äbo ooh
Björneborgs ............... 27 28 22 13 1 1 _ . _ 92
Ahvenanmaa - Aland .......... 13 1 - - 1 - - - . - - 15
Hämeen - Tavastehus ......... 8 10 12 8 6 3 1 - - - 48
Kymen - Kymmene ............. 7 14 3 2 - - - - - - 26
Mikkelin - S:t Michels ..... - - 5 6 10 5 - - - - 26
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens ................... _ _ 2 4 6 1 2 2 17
Kuopion - Kuopio . J.......... - - 1 3 8 6 ' 3 - 1 1 23
Keski-Suomen - Mellersta Fin- 
lands ...................... 1 2 5 8 8 ✓ 2 _ 1 27
Vaasan - Vasa ............... 21 18 7 9 8 1 - 1 - - 65
Oulun - Uleäborgs ........... 2 3 4 7 15 8 5 1 2 3 50
Lapin - Lapplands ........... - 3 2 3 4 3 1 2 - 3 21
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar ....... 3 5 12 22 14 13 5 __ 1 2 77
Koko maa - Hela riket 86 93 81 86 82 49 20 6 5 9 517
* 16.6 1 8 . 0 15.7 16.6 15.8 9.5 3.9 1 .2 1.0 1.7 100.0
1971
Maalaiskunnat - Landskomrauner 77 68 72 61 62 51 20 12 7 7 . « I L
Uudenmaan - Nylands ......... 2 10 7 6 2 3 - - - - 30
Turun ja Porin - Äbo och
Björneborgs .........’...... 20 28 27 8 8 _ 1 _ _ 92
Ahvenanmaa - Aland .......... 14 - - - 1 - - - - - 15
Hämeen - Tavastehus ......... 8 11 9 8 4 6 1 - - •- 47
Kymen - Kymmene ............. 10 8 5 . 3 - - - - - - 26
Mikkelin - S:t Michels ..... •- 1 2 9 6 5 3 - - - 26
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens ................... _ 1 2 3 7 1 ' 2 1 17
Kuopion - Kuopio .......... .. - - 1 2 7 6 2 2 - 1 21
Keski-Suomen - Mellersta Fin- 
lands ...................... 1 _ 4 8 11 3 _ _ 27
Vaasan - Vasa ............... 22 8 14 7 7 6 - - 1 - 65
Oulun - Uleäborgs ........... - 1 4 8 13 4 8 5 3 4 50
Lapin - Lappiands ........... - 1. 2 4 3 3 2 2 2 2 21
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar ....... 2 _ 3 20 15 16 9 6 2 1 _ n.
Koko maa - Hela riket 79 71 75 81 77 67 29 18 9 8 514
* 15.4 1 3 . 8 14.6 15.8 15.0 1 3 . 0 5.6 3.5 1.7 1.6 100.0
5 .  H u o l t o a p u t a p a u k s e t  p e r h e t y y p i n  m u k aa n  w .  1 9 7 0  -  1971





















Yksinäiset miehet - Ensamma män
ilman lapsia - utan barn ........ 24 150 34.1 9 924 24.8 34 074 30.7
lapsia huollettavana - med barn . 259 0.4 301 0.7 560 0.5
Yksinäiset naiset - Ensamma kvinnor
ilman lapsia - utan barn ........ 20 974 29.6 8 649 21.6 29 623 26.7
lapsia huollettavana - med barn . 
Avioparit- Gifta par
7 878 11.1 4 255 10.6 12 133 11.0
ilman lapsia - utan barn ........ 6 412 9.1 5 209 13.0 11 621 10.5
lapsia huollettavana - med barn .' 11 059 15.6 11 661 29.1 • 22 720 20.5
Yksinäiset alle 16-vuotiaat lapset
- Ensamma under 16-&riga barn ... 54 0.1 81 0.2 135 0.1
Yhteensä - Summa 70 786 100.0 40 080 100.0 110 866 100.0
1971-
Yksinäiset miehet - Ensamma män 
ilman lapsia - utan barn ........ 28 008 36.0 10 666 25.4 38 674 32.3
lapsia huollettavana - med barn . 352 0.5 348 0.8 700 0.6
Yksinäiset naiset - Ensamma kvinnor 
ilman lapsia - utan barn ........ 20 467 26.3 8 456 20.2 28 923 24.2
lapsia huollettavana - med- barn .- 9 014 11-.6 4 629 11.0 13 643 11.4
Avioparit- Gifta par
ilman lapsia - utan barn ........ 6 636 8.5 5 286 12.6 11 9 2 2 10.0
lapsia huollettavana - med barn . 13 198 • 17.0 12 475 2 9 . 8 25 673 21 .4
Yksinäiset alle 18-vuotiaat lapset 
- Ensamma under 18-Ariga barn ... 54 0.1 63 0.2 117 0.1
Yhteensä - Summa 77 729 100.0 41 923 100.0 119 652 100.0
6 .  H u o lto a p u a  s a a n e e t  l a p s i p e r h e e t  p e r h e t y y p in  j a  l a p s i l u v u n  m ukaan v v .  19 7 0  -  1971
B a r n f a m i l j e r ,  som e r h ä l l i t  s o c i a l h j ä l p ,  e n l i g t  f a m i l j e t y p  o c h  a n t a l  b a r n  A ren  1970 -  1971
Perhetyyppi
Familjetyp
Alle 16-vuotiaita lapsia huollettavana 





1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9-
jer sara- 
manlagt
Koko maa - Hela riket
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män 
Naimattomia naisia - Ogifta
243 155 69 54 24 9 4 - 2 560
kvinnor .................... 2 351 508 167 79 36 22 13 4 3 3 183 '
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ............ 3 236 2 814 1 583 795 337 129 36 11 9 8 950
Aviopareja - Gifta par ....... 5 671 5 785 4 328 3 120 1 917 1 041 489 223 146 22 720'
Yhteensä - Summa 11 501 9 262 6 147 4 048 2 314 1 201 542 238 160 35 41 3
* 32.5 26.2 17.4 11.4 6.5 3.4 1.5 0.7 0.4 100.0
Kaupungit ja kauppalat - Städer
ooh köpingar
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män 
Naimattomia naisia - Ogifta
125 71 30 21 6 4 2 „ - - 259
kvinnor .................... 1 571 310 92 44 17 5 3 3 - 2 045
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ............ 2 210 1 976 960 454 159 54 13 5 2 5 833 -
Aviopareja - Gifta par ....... 3 185 3 236 2 159 1 333 670 303 101 47 25 11 059
Yhteensä - Summa 7 091 5 593 3 241 1 852 852 366 1 1 9 55 27 19 196
% 37.0 2 9 . 1 16.9 9.7 4.4 1.9 • 0 .6 0.3 0.1 100.0
Maalaiskunnat - Laridskomrauner
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män . 1 1 8 84 39 33 18 5 2 - 2 301
Naimattomia naisia - Ogifta
kvinnor .................... 780 198 75' 35 19' 17 10 1 3 1 13 8
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ......  ..... 1 026 838 623 341 178 75 23 6 7 3 117
Aviopareja - Gifta par ....... 2 486 2 549 2 169 1 787 1 247 738 388 -176 121 11 661
Yhteensä - Summa A  .110 _L-663_ _2 .206 _2_1^6_ ±±62_ __8J5_ _ . 1 U _ _ U 3 _ 16 217
* 27.2 22.6 17.9 13.6 9.0 5.2 2 .6 1.1. 0.8 100.0
Lapsilisätilaston mukaan perheitä
kaikkiaan, 1 000:na - Familjer 
inalles enligt statistiken av 
bambidrag, i 1 000
Koko maa - Hela riket ........
Kaupungit ja kauppalat - Städer
289.3 207.3 88.1 32.9 12.1 4.7 1 . 7 0.6 0.4 637.2
och köpingar ............... 164.3 112.2 40.6 12.1 3.5 1.2 0 . 3 0 . 1 • 0.1 334.4
Maalaiskunnat - Landskommuner . 125.0' 95.1 47.5 20.8 8.6 3.5 1 . 4 0.5 0.3 .3 0 2 .8
Niistä huoltoapuperheitä, # -
Därav socialhjälpsfamiljer, $
Koko maa - Hela riket ........ 4.0 4.5 7.0 12.3 19.1 25.5 .3 1 . 1 36.7 4 1 . 9 5.6
Kaupungit ja kauppalat - Städer
och köpingar ............... 4.3 5.0 8.0 15.3 24.1 31.6 36.6 47.8 42.2 5.7































Koko maa - Hela riket
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män 
Naimattomia naisia - Ogifta
kvinnor ....................
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ............
Aviopareja - Gifta par .......
Yhteensä - Summa
Kaupungit ja kauppalat - Städer 
ooh köpingar
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män 
Naimattomia naisia - Ogifta
kvinnor ................. .
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ............
Aviopareja - Gifta par ........
Yhteensä - Summa
Maalaiskunnat - Landskommuner 
Yksinäisiä miehiä - Ensamma män 
Naimattomia naisia - Ogifta
kvinnor ....................
Muita yksinäisiä naisia - Andra
ensamma kvinnor ........... .
Aviopareja - Gifta par .......
Yhteensä - Summa
Lapsilisätilaston mukaan perheitä 
kaikkiaan, 1 000:na - Familjer 
inalles enligt statistiken av 
bambidrag, i 1 000
Koko maa - Hela riket ........
Kaupungit ja kauppalat - Städer
. och köpingar ...............
Maalaiskunnat - landskommuner .
Niistä huoltoapuperheitä, - 
Därav socialhjälpsfamiljer, #
Koko maa - Hela riket ........
Kaupungit ja kauppalat - Städer
och köpingar ...............
Maalaiskunnat - Landskommuner .
Alle 18-vuotiaita lapsia huollettavana 
Under 18-äriga barn att försörja





1 2 3 4 5 6 7 8 9- manlagt
312 184 111 45 31 ' 8 7 1 1 700 1 462
2 552 526 175 96 39 22 16 14 2 3 442 5 085
3 748 3 149 1 728 948 407 156 42 14 9 10 201 22 483
6 593 6 717 4 812 3 451 2 067 1 120 527 220 166 25 673 72 370
13 205 10 576 6 826 4 540 2 544 1 306 592 249 178 40 016 101 400
33.0 26.4 17.1 11.3 6.4 3.3 1.5 0.6 0.4 100.0
179 92 49 19 7 3 3 - - 352 660
1 688 334 100 56 23 10 3 5 - 2 2 1 9 3 116
2 635 2 244 1 094 547 • 191 - 58 19 4 ' 3 6 795 14 088
3 951 3 909 2 472 1 544 756 340 ■143 51 32 13 198 32 900
8-453 6 579 3 715 2 166 977 411 168 60 35 22 564 50 764
37.5 29.2 16.5 9.6 4.3 1.8 0.7 0.3 0.1 100.0
133 92 62 26 24 5 4 1 * 1 348 802
864 192 75 40 16 12 13 9 2 1 223 1 969
1 113 905 634 401 216 98 23 10 6 3 406 8 395
2 642 2 808 2 340 1 907 1 311 780 384 169 134 "12 475 39 470
'4 752 3 997 3 111 2 374 1 567 895 424 189 143 17 452 50 636
27.2 22.9 17.8 13.6 9-0 5.1 2.5 1.1 0.8 100.0
295.4 210.1 84.6 30.1 10.4 3.9 . 1 -4 0.5 0.3 636.7 1 181.6
169.8 114.9 39.1 11.1 3.0 0.9 0.3 0.1 0.1 339-3 585.1
125.6 95.2 45.5 19.6 7.4 3.° 1.1 0.4 0.2 297.4 596.5
4.5 5.0 8.1 15.1 24.5 33.7 43.6 49.0 55.8 6.3 8.6
5.0 5.7 9.5 19.5 32.1 44.9 59.2 65.2 60.3 6.7 8.5
3.8 4.2 6.8 12.5 21.3 30.2 39.4 45.4 54.8 5.9 8.5
xxm
7 . Kotiavustustapaukset perhetyypin mukaan, prosentteina vv. 1970 - 1971 
Hemunderstödsfall enligt familjetyp, i proeent Aren 1970 - 1971
Perhetyyppi Kaupungit ja kauppalat Maalai skunnat Koko maa
Familjetyp Städer ooh köpingar Land sk o mmune r Hela riket
Säännön. Tilap. Kotiav. SäännölL Tilap. Kotiav. Säännön. Tilap. Kotiav.
kotiav. kotiav. yh- kotiav.. kotiav. yh- kotiav. kotiav. yh-
Regel- Tili- teensä Regel- Tili- teensä Regel- Tili- teensä
bundet f älli g t Summa bundet fälligt Summa bundet fälligt Summa
hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem-
under- under- under- under- under- under- under- under- under-
stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd
1970 Prosentteina - I procent
Yksinäisiä miehiä ilman lapsia
- Ensamma män utan barn .... 29.9 42.0 36.1 15.4 ' 3 0 .8 25.5 26.1 37.6 32.5
lapsia huollettavana - raed
barn ............. .*...... 0.4 0.4 0.4 1 . 0 0 . 8 0.9 0 .6 0.5 0.5
Naimattomia naisia ilman lap-
siä - Ogifta kvinnor utan. *
b a m  ...................... 1 1 . 8 9,.6 10.7 7.4 9.9 9.1 1 0 . 6 9.8 1 0 . 1
lapsia huollettavana - raed
b a m ..... ............... 3.0 2 . 0 2.5 4.0 1.9 2 . 6 3-3 2 . 0 2 . 6
Muita yksinäisiä naisia ilman
lapsia - Andra ensamma kvin-
nor utan barn ............. 2 1 . 8 14.3 1 8 . 0 1 2 . 8 12.7 12.7 19.4 • 13.7 16.2
lapsia huollettavana - med
b a m  .................... 9.9 7:3 8 .6 1 2 . 6 7.0 8.9 1 0 .6 7.2 8.7
Aviopareja ilman lapsia -
Gifta par utan b a m  ....... 8.5 8.3 8.4 11.5 11-3 11.4 9.3 9.5 9.4
lapsia huollettavana - med
barn .................... 14.7 15.9 15.3 34.9 25.4 28.7 19.9 19.7 1 9 . 8
Yksinäisiä alle 16-vuotiaita
lapsia - Ensamma under 16-
Ariga barn ................ 0 .0 0 . 1 0 . 1 0.4 0 . 2 0.3 0 . 1 0 . 2 0 . 1
Yhteensä - Summa 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 ■ 10 0 .0 10 0 .0
Tapauksia - Antal fall ...... 29 859 30 835 ^ 0  721 10 499 20 030 "’30 588 40 358 50 865 "'91 309
1971
Yksinäisiä miehiä ilman lapsia
- Ensamma män utan b a m  .... 32.3 43-8 3 8.6 15.2 3 2 . 2 26.7 27.9 39.6 34.8
lapsia huollettavana - med
barn .................... 0.5 0.4 0.5 1 . 2 0 . 8 0.9 0.7 ' 0 .6 0 .6
Naimattomia naisia ilman lap-
siä - Ogifta kvinnor utan
b a m  ...................... 10.4 8 .6 9.4 • 6 .8 . 8 .6 8 .0 9.5 8 .6 ' 9.0
lapsia huollettavana - med ♦
b a m  .................... 3-3 2 . 1 2 . 6 4.5 2 . 2 3.0 3.6 2 . 1 2.7
Muita yksinäisiä naisia ilman
lapsia - Andra ensamma kvin-
nor utan barn ............. 19.4 1 2 . 6 15.7 11.3 12.4 ' 1 2 . 1 17.3 1 2 . 6 14.5
lapsia huollettavana - med
barn .................... 1 0 .6 7.8 9.0 13.4 7.3 ' 9.3 11.3 7.6 9.1
Aviopareja ilman lapsia -
Gifta par utan b a m ....... 7.6 7.6 7.6 10 .6 10.4 10.4 8.3 8 .6 8.5
lapsia huollettavana - med
b a m  .................... 16.0 16.9 16.5 3 6 .8 25.9 29.5 21.3 2 0 . 2 2 0 .6
Yksinäisiä alle 18-vuotiaita
lapsia - Ensamma under 18-
Ariga b a m  ................ 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1
Yhteensä - Summa 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0
Tapauksia - Antal fall ...... 29 912 36 672 n66 614 1Ó 165 21 153 131 365 40 077 57 825 1-97 979
Lukuun sisältyvät myös kotiavustustapaukset, joiden laadusta ei ole tietoa - I talet ingAr även hemunder- 
stödsfallen vilkas art är okänd
i
x x i v
8. Kotiavustustapaukset perheenpään iän mukaan, prosentteina vv. 1970 - 1971 
Hemunderstödsfall enligt huvudmannens älder, i procent ären 1970 - 1971
Perheen päämiehen ikä Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Huvudmannens älder -Städer ooh köpingar .Landskommuner Hela riket
Säännöll. Tilap. . Kotiav. Säännöll. Tilap. Kotiav. Säännöll. Tilap. Kotiav.
kotiav. kotiav. yhteensä kotiav. kotiav. yhteensä kotiav. kotiav. yhteensä
Regel- Tillfäl- Summa Regel- Tillfäl- Summa Regel- TillfäL- Summa
bundet ligt hem- hem- bundet ligt hem- hem- bundet ligt hän-hem-
he m- under- under- hem- under- under- hem- under- under-
under- stöd stöd under- stöd stöd under- stöd stöd
stöd stöd stöd
1970 Prosentteina - I procent
- 15 ................... 0.0 • • 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
16 17 ................... 1.7 2.7 2.2 2.3 3.1 2.8 1.9 2.9 2.4
1 8 - 19 ................... 2.4 4.8 3.6 2.1 3.9 3.3 •2.3 4.5 3-5
2 0 - 2 9  ................... 13.7 22.5 1 8 . 1 9.8 ■ 13-6 12.3 12.6 1 9 . 0 16.2
30 - 39 ................... 13.6 16.7 15.2 14.5 13.3 13.7 13.8 15.3 14.7
4 0 - 4 9  ................... 18.1 18.9 18.5 24.0 20.5 21.8 19.7 19.6 19.6
5 0 - 5 9  ................... 17.2 13.9 15.5 22.2 18.3 19.6 18.5 15.6 16.9
60 - 69 ................... 1 8 . 6 12.4 15.5 16.1 15.7 15.8 1 8 . 0 13.8 15.6
70 - ................... 14.7 7.9 11.2 8.6 10.8 10.1 . 13.1 9.0 10.8
Ei tietoa - Inga uppgifter 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 0.2 0.1
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tapauksia - Antal fall ... 29 859 30 835 n60 721 10 499 20 030 130 588 40 358 50 865 191 309
1971
- 15 ................... 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
16 - 17 ................... 0.4 0.8 0.6 1.0 0.9 0.9 0.6 0.8 0.7
18 - 19 ............. 2.6 5.1 4.0 2.4 ' 3.8 3.4 2.5 4.6 3.8
2 0 - 2 9  ................... 16.5 26.0 21.8 12.0 16.3 14.9 15.4 22.5 19.6
3 0 - 3 9  ................... 14.8 17.3 ■16.2 15.0 14.0 14.3 14.8 16.1 _ 15.6
4 0 - 4 9  ................... 19.2 1 9 . 0 19.1 24.5 20.4 21 .7 20.5 19.5 19.9
50 - 59 ................... 17.3 12.8 14.9 21.5 18.0 19.1 18.3 14.7 16.2
6 0 - 6 9  ................... 16.1 11.4 13.5 15.5 15.2 15.2 16.0 12.8 14.1
70 - ................... 13.1 7.3 9.9 7.8 10.7 9.8 11.7 8.5 9.9
Ei tietoa - Inga uppgifter 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.4 0.0 0.3 0.2
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tapauksia - Antal fall ... 29 912 36 672 166 *614 10 165 21 153 131 365 40 077 57 825 197 979
Lukuun sisältyvät myös kotiavustustapaukset, joiden laadusta ei ole tietoa - I talet ingär även 
hemunderstödsfallen vilkas art är okänd
9. Kotiavustustapaukset avuntarpeen syiden mukaan, prosentteina tapauksista w .  1970 - 1971




Kaupungit ja kauppalat 








kotiav. kotiav. yh- kotiav. kotiav. yh- kotiav. kotiav. yh-
Regel- Till- teensä Regel- Tili- teensä Regel- Tili- teensä
bundet fälligt Summa bundet fälligt Summa bundet fälligt Summa
hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem- hem-
under- under- under- under- under- under- under- under- under-
stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd stöd
1970
' Vanhuus - Alderdom ....
Prosentteina tapauksista - 
12.1 7.8 10.4
■ I procent av fall
4.3 6.7 5.9 10.1 7.8 8.2
Sairaus - Sjukdom ..... 50.4 37.4 43.8 58.1 52.1 54.1 52.4 43.2 47.2
Mielisair., vajaamiel. - 
Sinnessjukdom, psykisk 
efterblivenhet ....... 4.4 3.4 3.9 5.7 5.7 5.7. 4.7 4.3 4.5
Synnytys - Bamsbörd ... 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
Invaliditeetti - Invali- 
ditet ................. 0.9 0.7 0.8 1.5 1 .8 1 .7 1.0 1 .1 1.1
Perhesuhteet - Familje- 
förhällanden ......... 7.3 5.4 6.3 17.1 8.4 11.4 9.8 6.6 8.0
Epäsosiaalinen elämän­
tapa - Asooialt lev- 
nadssätt ............. 13.9 21.6 17.8 13.0 11.8 12.2 13.7 17.8 16.0
Työttömyys - Arbetslös- 
het ................... 7.4 17.3 12.4 7.0 12.4 10.5 7.3 15.3 11.8
Muu syy - Annan orsak .. 6.5 9.0 7.8 4.3 5.3 4.9 5.9 7.6 6.8
Ei tietoa - Inga uppgif- 
ter ................... 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
Yhteensä - Summa 103.4 103.0 1 0 3 . 6 111.5 104.8 107.0 105.5 104.2 104.1
Tapauksia - Antal fall . 29 859 30 835 1 60 721 10 499 20 03 0 1 30 588 40 358 50 865 191 309
1971
Vanhuus - Alderdom .... 9.8 6.0 7.7 4.2 6.8 6.0 8.4 6.4 7.2
Sairaus - Sjukdom ..... 49.9 34.2 41 .2 57.5 48.3 51.3 51.8 39.4 44.4
Mielisair., vajaamiel.-
Sinnessjukdom, psykisk 
efterblivenhet ....... 5.8 3.2 4.3 5.4 5.6 5.5 5.7 4.0 4.7
Synnytys - Barnsbörd ... 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.6 0.2 0.4
Invaliditeetti - Invali- 
ditet ................. 0.8 0.7 0.8 1.4 1.5 1.4 0.9 1.0 1.0
Perhesuhteet - Familje-
förhAllanden ......... 7.6 5.5 6.4 17.9 8.0 11.2 10.2 6.4 8.0
Epäsosiaalinen elämän-
tapä - Asocialt lev-
nadssätt ............. 15.7 21.3 18.8 13.0 14.4 13.9 15.0 18.7 17.2
Työttömyys - Arbetslös-
het ................... 8.4 21.4 1 5 . 6 8.7 14.4 12.6 8.5 18.9 14.6
Muu syy - Annan orsak .. 6.0 9.6 8.0 4.3 5.5 5.1 5.6 8.1 7.1
Ei tietoa - Inga uppgif-
ter ................... 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 0.5 0.1 0.3 0.2
Yhteensä - Summa 104.6 102.3 103.3 113.0 105.3 .107.8 106.8 103.4 104.8
Tapauksia - Antal fall . 29 912 36 672 ' 6 6  614 10 165 21 153 1 31 365 40 077 57 825 197 979
1
Lukuun sisältyvät myös kotiavustustanaukset, joiden laadusta ei ole tietoa. - I talet ingär ä.ven 
hemunderstödsfallen vilkas art är okänd
X X V I
10. Huoltoaputapaukset avuntarpeen syiden ja perhetyypin mukaan, prosentteina tapauksista vv. 1970 - 1971 









Muita yksinäi- Aviopareja 














huollet- lapsia huollet-lapsia, huollet­
tavana utan tavana utan tavana 






med b a m
lapsia huollet- 
utan tavana 
barn med b a m
Koko maa - Hela riket 
Vanhuus - Alderdom ....
Prosentteina tapauksista - I ; 
4.0 0.7 15.5 0.1
procent av fall 
25.9 0.1 8.6 0.3 8.0 11.7 0.2
Sairaus - Sjukdom .... 45.9 48.9 51.6 27.9 61 .2 32.5 77.2 55.3 52.6 55.2 47.0
Mielisair., vajaamiel.- 
Sinnessjukdom,psykisk 
efterbliv........... 5.8 2.9 10.2 1 .5 3.3 1.8 2.4 2.4 4.4 5.4 2.2
Synnytys - Barnsbörd .. - _ 1.4 11.4 0.1 0.7 0.2 0.9 0.7 0.3 1.8
Invaliditeetti -
Invaliditet ........ 1.4 0.7 2.1 0.3 0.4 0.4 0.9 1.1 1 . 1 1 .2 0.9
Perhesuhteet - Familje- 
förhAllanden ....... 0.7 22.7 1 .8 53-3 4.0 32.2 0.9 9.8 7.4 , 1.8 1 9 . 6
Epäsosiaalinen elämän­
tapa - Asocialt lev- 
nadssätt ........... 23.9 14.1 2.8 5.6 2.1 26.3 4.6 15.8 14.1 12.5 17.5
Työttömyys - Arbetslös- 
het ................ 15.0 12.0 5.7 5.4 3.2 6.1 6.1 14.8 10.1 9.4 11.7
Muu syy - Annan orsak . 6.3 6.4 11.4 3.8 2.3 6.5 2.4 7.0 5.9 5.6 6.5
Ei tietoa - Inga upp- 
gifter ............. 0.1 _ 0.Í 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. 0.1 0.1 0.1
Yhteensä - Summa 103.1 108.4 102.6 109.4 102.6 106.7 103.4 107.5 104.4 101.2 107.5
Tapauksia - Antal fall 34 074 560 11 559 3 183 18 064 8 950 11 621 22 720 110 866 175 453 35 413
1971
Koko maa - Hela riket 
Vanhuus - Alderdom .... 3.4 1.3 14.9 0.1 26.0 0.1 8.3 0.3 7.1 10.5 0.3
Sairaus - Sjukdom .... 42.2 47.7 51.2 28.9 61.9 35.0 75.8 53-6 50.8 52.9 46.6
Mielisair., vajaamiel.- 
Sinnessjukdom,psykisk 
efterbliv........... 5.7 1.7 12.-1 1.7 3.7 1 .6 2.3 2.1 4.4 5.6 2.0
Synnytys - Barnsbörd .. - - 1.5 8.5 0.1 0.7 0.2 0.8 0.6 0.3 1.4
Invaliditeetti -
Invaliditet ........ 1 . 1 0.5 1.9 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8
Perhesuhteet - Familje- 
förhällanden . ...... 0.5 18.4 1.9 50.9 3.6 32.2 1.1 9.5 7.4 1 .5 19.0
Epäsosiaalinen elämän­
tapa - Asocialt lev- 
nadssätt ........... 26.3 16.0 3.7 6.0 2.4 22.4 . 4.8 14.8 15.0 1 4 . 6 16.0
Työttömyys - Arbetslös- 
het ................ 17.8 14.3 7.0 . 7.7 3.7 7.9 7.4 18.0 12.5 11.6 14.5
Muu syy - Annan orsak . 6.5 6.4 8.9 5.3 2.8 7.3 2.9 7.5 6.1 5.5 7.2
Ei tietoa - Inga upp- 
gifter ............. 0.2 0.4 0.1 . 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Yhteensä - Summa ^03.7 106.7 101.2 109.9 104.7 107.8 101.8 107-8 105.1 103.7 108.0
Tapauksia - Antal fall 38 674 700 11 110 3 442 17 813 10 201 11 922 25 673 1119 652 179 636 40 016
Lukuun sisältyvät myös yksinäiset alle 16(l8)-vuotiaat lapset - X talet ingär även ensamma under 16(18)— 
Ariga b a m
£
1
11. Huoltoavun menot ja tulot w .  1970 - 1971
Socialhjälpens utgifter ooh inkomster ären 1970 - 1971
1970
Kau- Maalais- Koko






Muutos vssta 1969 
Förändring sedän 
1969
Menot - Utgifter 
Avohuolto - Den öppna värden
Ehkäisevä huoltoapu - Förebyggande social-
hjälp ....................................
Avohuollon sairaanhoito - Den öppna vär-
3 2 1 . 0 519-6 840.6 + 97.8 + 13.2
dens sjukvärd ............................ 5 942.1 2 842.6 8 784.7 - 1 723.7 - 16.4
Muu kotiavustus - Annat hemunderstöd ....
Yksityishoitoon sijoitetut - I privatvärd
33 650.4 11 390.7 45 041.1 7 857.1 14.9
22.5 244.9 267.4 39.8 13.0
Korvaukset muille kunnille - Ersättningar
At andra kommuner ....................... 21.6 14.3 35.9 - 37.5 - 51.1
Työtupa - Arhetstuga ....................... 4 783.8 - 4 783.8 + 729.5 + 18.0
Muut menot - Övriga utgifter ............. 599.9 869.4 1 469.3 - 8 6 . 4 •- 5.6
Yhteensä - Summa 4 5 J 1 1 J 1? 881.5 61 222.8 - 8 917.2 - 12.7
Laitoshoito - Anstaltsvärd
Omassa tai yhteisessä kunnalliskodissa
yms. - Pä eget eller gemensamt kom-
munalhem o.a.dyl......................... 107 849.6 116 245.6 224 0 9 5 . 2 + 19 925.4 + 9.8
Toisen kunnan kunnalliskodissa - Pä annan
kommuns kommunalhem ..................... 553.4 1 101.5 1 654.9 + 143.1 + 9.5
Mielisairaaloissa - Pä sinnessjukhus ....
Yleis- ja muissa sairaaloissa - Pä ali-
13 303.6 15 813.4 29 117.0 8 3 1 . 0 - 2.8
männa ooh övriga sjukhus ............... 4 243.8 3 362.1 7 605.9 + 954.3 + 14.3
Työlaitoksissa - Pä arbetsinrättningar ... 
Muissa huoltolaitoksissa - Pä övriga värd-
18.2 28.1 46.3 ~ 13.0 21 .9
anstalter ................................ 5 589.8 667.9 6 257.7 + 544.4 + 9.5
Osuudet työlaitosten käyttömenoihin - An-
delar för arbetsinrättningars drifts- 
utgifter ................................. 1 643.2 1 474.0 3 117.2 + •121.6 + 4.1
Yhteensä - Summa \ U , .201, .6 _ _L}8._62216 _ -iH_§2ii2_+_20 - 8 ^
Huoltoapu kaikkiaan - Socialhjälp inalles 178 542.9 _12± 574.1 . m 117.0 + 11 927.6 + 3.7
Tulot - Inkomster
Korvaukset valtiolta - Ersättningar av sta- 
ten
Huoltoapulain mukaan - Enligt lagen om
socialhjälp .............................. 8 606.0 480.2 9 086.2 + 4 332.8 + 91 .2
Sotasiirtolaisista - För evakuerade ..... 353-8 334.4 688.2 - 166.8 - 19.5
Muilla perusteilla - Enligt övriga grunder 
Korvaukset muilta kunnilta - Ersättningar
0.6 0.1 0.7 — 9.3 “ 93.0
av andra kommuner ....................... 952.2 1 094.8 2 047.0 + 420.3 + 25.8
Korvaukset yksityisiltä - Ersättningar av
enskilda personer ....................... 45 005.5 53 978.5 98 984.0 + 2 380.6 + 2.5
Työtuvan tulot - Inkomster frän arhetstuga 
Oman kunnalliskodin yms. muut tulot, myös
2 950.1
"
2 950.1 + 246.0 + 9.1
valtionapu - Övriga inkomster frän eget 
kommunalhem o.a.dyl., även statsbidrag . 4 942.3 7 566.7 12 509.0 - 128.2 _ 1 .0
Muut tulot, myös lahjoitukset ja rahasto-
jen korot - Övriga inkomster, även dona- 
tioner ooh räntor av donationsfonder ... 19.5 41.1 60.6 + 15.8 + 35.3
Yhteensä - Summa 62 830-0 63 495.8 126 325.8 + 7 091.2 + 5.9
Huoltoavun nettomenot - Socialhjälpens 
nettoutgifter ....................... 115 712.9 91 078.3 206 791.2 + 4 8 3 6 . 4 + 2.4
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11. Jatk. - Forts.
1971
Menot - Utgifter 
Avohuolto - Den öppna värden





















Avohuollon sairaanhoito - Den öppna vär-
374.2 686.5 1 060.7 + 2 2 0 . 1 + 26.2
dens sjukvärd ............................ 6 312.7 2 9 0 2 . 8 9 215.5 + 4 30.. 8 + 4.9
Muu kotiavustus - Annat hemunderstöd ....
Yksityishoitoon sijoitetut - I privatvärd
36 594.3 1 2 786.9 49 3 8 1 . 2 + 4 340.1 + 9.6
utackorderade ............................
Korvaukset muille kunnille - Ersättningar
22.7 260.8 283.5 + 16.1 + 6 . 0
4t andra komirruner.... .................. 2 3 . 0 2 8 . 6 51 .6 + 15.7 + 43.7
Työtupa - Arbetstuga ...................... 5 155.5 - 5' 155.5 + 371.7 + 7.8
Muut menot - Övriga utgifter ............. 683.2 892.4 1 575.6 + 1 0 6 ; 3 + 7.2
Yhteensä - Summa 49 1 6 5 . 6 17 558.0 66 723.6 + 5 500.8 + 9.0
Laitoshoito - Anstaltsvärd
Omassa tai yhteisessä kunnalliskodissa
yms. - Pä eget eller gemensamt kom- 
munalhem 0 .a .dyl......................... 129 137.3 136 164.6 265 301.9 + 41 206.7 + 18.4
Toisen kunnan kunnalliskodissa - Pä annan
kommuns kommunalhem ..................... 509.6 1. 165.0 1 674.6 + 19.7 + 1.2
Mielisairaaloissa - Pä sinnessjukhus ....
Yleis- ja muissa sairaaloissa - Pä ali-
11 596.4 15 215.3 26 811.7 '2 305.3 — 7.9
manna och övriga sjukhus ............... 5 699.0 4 371.3 10 070.3 + 2 464.4 + 32.4
Työlaitoksissa - Pä arbetsinrättningar ... 
Muissa huoltolaitoksissa - Pä övriga värd-
31 .2 36.8 68.0 + 21 .7 + 46.9
anstalter . ................................ ■ 6 903.7 716.6 7 620.3 -4- 1 362.6 + 21 .8
Osuudet työlaitosten käyttömenoihin - An-
delar för arbetsinrättningars drifts- 
utgifter ................................. 1 639.7 1 405.8 3 045.5 _ 71 .7 • _ 2.3
Yhteensä - Summa il5_5_i6¿9_ _ 1¿S_075^4_ -J ± dJ?2.2¿J— + 4_2_6¿8_J_ _  _+_1¿.-1.
Huoltoapu kaikkiaan - Socialhjälp inalles 204 682.5 176 633.4 18 1 315.9 + 48 198.9 + 14.5
Tulot - Inkomster
Korvaukset valtiolta - Ersättningar av sta-
ten
Huoltoapulain 44 § ja 61 § mukaan - Enligt
44 § och 61 § i lagen om socialhjälp ... 3 502.2 4 991 .4 8 493.61
Sotasiirtolaisista - För evakuerade ......
Muilla perusteilla!- Enligt övriga grunder
480.7 272.8 753.5 i- + 8 912.3 . + 91 .2
8 925.9 514,4 9 440.3J
Korvaukset muilta kunnilta - Ersättningar
av andra kommuner ....................... 608.6 1 024.5 1 633.1 - 413.9 - -20.2
Korvaukset yksityisiltä - Ersättningar av
enskilda personer ....................... 44 284.2 54 431 .5 98 715.7 - 268.3 _ 0.3
Työtuvan tulot - Inkomster frän arbetstuga 
Oman kunnalliskodin yms. muut tulot, myös
3 408.4 3 408.4 4- 458.3 + 15.5
valtionapu - Övriga inkomster frän eget 
kommunalhem o.a.dyl., även statsbidrag . . 4 955.7 7 764.0 12 719.7 + 210.7 + 1 .7
Muut tulot, myös lahjoitukset ja rahasto-
jen korot - Övriga inkomster, även dona- 
tioner och räntor av donationsfonder ... 5.0 57.2 62.2 + 1 .6 + 2.6
Yhteensä - Summa 66 170.7 • 69 055.8 135 226.5 + 8 900.7 + 7.0
Huoltoavun nettomenot - Socialhjälpens
nettoutgifter ............................ 1 3 8 5 1 1 . 8 107 577.6 246 089.4 + 39 298.2 + 19.0
1























































































































































Kuvio 3. Kotiavustustapaukset perhetyypin ja kuntamuodon mukaan vv. 1970 1971 prosentteina
Fig. 3. Hemunderstödsfallen enligt familjetyp ooh kommunform ären 1970 - 1971 i procent
* 1970 1971
kaupungit ja kauppalat 
^^■■<städer och köpingar
!■■■■■■ maals i skunnat 
1anrtskommuner
4
Kuvio 4. Kotiavustustapaukset perheen päämiehen- iän ja kuntamuodon mukaan vv. 1970 - 19 71 prosentteina 
Pig. 4. Hemunderstödsfallen enligt huvudmannens älder ären 1970 - 1971 i procent




Kuvio 5. Avuntarpeen syyt huoltomuodon mukaan vv. 1970 - 1971 prosentteina











epäsosiaalinen elämäntapa - 
asocialt levnadssätt





¿Sj muu syy - annan orsak
laitoshoito yksityis- säännöll. tilapäinen kotiavus- kaikki
kotihoito kotiav. kotiav. tus yht. tapaukset
anst.alts- värd i.eh- regelbundet tillfälligt summa alla
värd skilt hem hemunder- hemunder- hemunder- understöds-






laitoshoito yksityis- säännöll. tilapäinen kotiavus- kaikki
. kotihoito kotiav. kotiav. tus yht. tasaukset
anstalts- vÄrd i en- regelbundet tillfälligt, summa alie.
v&rd skilt hem hemunder- hemunder- hemunder- understöds-
stört stöd stöd fall
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SUMMAHY: S O C I A L  A S S I S T A N C E  I N  1 9 7 0  - 1 9 7 1
The commune is obliged to provide 
maintenance and care according to 
need for anyone who is unable to 
obtain it by his own work,property 
or other resources,or from another 
person. A commune can also provide 
assistance for the purpose of 
preventing the person concerned 
from becoming destitute of main­
tenance and care. There are three 
main forms of social assistance: 
home relief usually in cash some­
times in kind, placement and care 
in another private household and 
institutional care.
In 1970 a person was regarded as 
infant at the age of 16. But under, 
the renewed law that became 
effective in 1971, a person is 
considered infant if he is under 
18 years old.
The information of the year 1971 
is presented in the following, the 
respective . figures from 1970 are 
given in the brackets.
The number of families and single 
recipients of care who had got 
social assistance in 1971 (1970) 
was 119 652 (110 866) ' of which
97 979 (91 309) was cases of home
relief, 122 (134) cases of private 
home care and 21 551 (19 423)
cases of institutional care. In 
'comparison with the information 
from the year 1969, the total I 
number of social assistance cases 
in 1970 was 3*4 per cent smaller; 
in 1971 7.9 per cent greater than
in. 1970. More than a half of 
those having received home relief 
were temporary cases lasting less 
than three months. Social 
assistance was received by 258 648 
(235 870) persons altogether, of 
whom- 39.2 (38.5) per cent were
children. The recipients of social 
assistance consisted of 5.6 (5.0) 
per. cent of population-.
Of all the home relief cases 35 
(33) per cent were single men, 24 
(26) per cent single women, 12
I
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(12) per cent families with a sole 
supporter having under 18 (16)- 
year-old children to care for, and 
21 (20) per cent families having 
two supporters. Of the families 
having received child allowances, 
7.5 (8.6) per cent received social, 
assistance as well.Of the families 
with one child, 4.5 (4.0) per cent 
received social assistance, 24.5 
(19.1) per cent of the families 
having 5 children and 55.8 (4 1.9 ) 
per cent of the families having at 
least 9 children.
Most of the heads of the families 
having received home relief 
belonged to the age group 40 - 49 
years old. In urban communes the 
age structure of these cases was 
younger than in rural communes,, 
which is the age structure of the 
whole population as well. Older 
age groups received mainly regular 
home relief, the younger ones 
temporary home relief.
Sickness was the reason for the 
need of help in nearly the half of 
the cases having received home 
relief; this was more common in 
rural communes than in urban 
communes. Sickness, generally, 
required regular home relief. 
Unemployment as the reason for 
social assistance varies with the 
economic fluctuations. The 
assistance in unemployment cases 
was mostly temporary. Other common 
reasons for need of help were 
unsocial way of living and "family 
relations". Divorced persons and 
widows having children to care for 
had resorted to social assistance 
because of "family relations" 
proportionally more often in rural 
communes than in urban communes.
The expenditure of sosial assistance 
was. 381.3 (333.1 ) mill, mks in all 
of which for the open care 66.7 
(61.2) mill. mks.
3 1 5 0 9 1 —7 3 / 1 1
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TAULUISSA OLEVIEN TEKSTIEN ENGLAN­
NINKIELISET KÄÄNNÖKSET
1. Huoltoaputapaukset ja avunsaa­
jat huoltomuodon mukaan ja suh­





















1 000 asukasta kohti .............
Lukumäärä .................. ......
2. Huoltoaputapaukset ja avunsaa­
jat perheen päämiehen iän ja 
huoltomuodon mukaan lukumäärinä
ja prosentteina, lääneittäin .....
Perheen päämiehen ikä ......... .
ENGLISH TRANSLATION OP THE TABLE 
TEXTS
1. Cases of social assistance and,, 
relief recipients according to 





number of cases 
number of persons 
Private home care 
Home relief 
regular
regular and short-term, in 
addition 
short-term 
of unknown type 
Persons in all 
Previous year
persons in home relief cases 
persons in all cases
*
Population according to domi­
cile registers
Recipients of care per 1 000
inhabitants
Number
2. Cases of social assistance and 
relief recipients according to 
age of head of family and type 
of care in numbers and per 
cent, by provinces
Age of head of family
X X X V
3. Huoltoaputapaukset ja avunsaa­
jat perhetyypin ja huoltomuodon 
mukaan lukumäärinä ja prosent­
teina, lääneittäin ................




Yksinäisiä miehiä .......... ......
ilman lapsia . ...............
lapsia huollettavana ......... . .
Naimattomia naisia ...............





Yhteensä tapauksia ilman lapsia ... 
Yhteensä tapauksia lapsia huol­
lettavana .........................
5. Huoltoaputapaukset perhetyypin
ja lapsiluvun mukaan lukumääri­
nä ja prosentteina, lääneittäin ... 
Alle 16-vuotiaita lapsia huol­
lettavana .........................
Lapsia yhteensä ..................
6. Avuntarpeen syyt huoltomuodon
mukaan lukumäärinä ja prosent­
teina, lääneittäin ...............
Avuntarpeen syy ......... .........
8. Laitoshoidossa olleet iän ja 
hoitoajan pituuden mukaan luku­
määrinä ja prosentteina, lää­
neittäin ..........................
3. Cases of . social assistance and 
relief recipients according to 
type of family and to .type of 
care in numbers and per cent, 
by provinces
Type of family .
4. Cases of social assistance ac­











Cases without children total 
Cases with children total
5. Cases of social assistance ac­
cording to type of family and 
number of children in numbers 
and per cent, by provinces 
Number of dependent under 16- 
year-old children
Children total
6. Reasons for assistance accor­
ding to type of care in numbers 
and per cent, by provinces 
Reason for assistance
8. Persons having received insti­
tutional. care according to age 
and duration of care in numbers 
and per cent, by provinces
X X X V I
Laitoshoitoa saaneiden ikä .......
Laitoshoidon pituus, päiviä .......
Ei tietoa...... ..................
Laitoshoitoa saaneita yhteensä ...
Siitä sairaalahoitoa saaneita .*.
Age of persons having received 
institutional care 
Duration of institutional care, 
in days
No information
Recipients of institutional 
care, total







1. Huoltoaputapaukset ja avunsaajat huoltomuodon mukaan ja suhteessa väkilukuun, kunnittain 
Socialhjälpsfall och understödstagare enligt värdform och per befolkning, kommunvis
Cases o f  so c ia l a ss ista n ce  a n d  re lie f recip ients a c co rd in g  to type o f  care  a n d  per population, by com m unes
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K A R ( N A I N E N .............................................................................. 7 24 - 3 l 6 - 12 35 19 59 2 3 8 5 25 11
2 7 - 1 - 5 - 6 7 8 14 1.125 12 j  1
K A R K K U .......................................................................................... 6 e 1 9 4 11 “ 24 54 31 6 3 2 7 1 6 23
13 25 2 5 1 12 - 16 52 33 e4 4 2 9 5 20 38 75
18 55 - 5 1C 42 - 57 134 75 193 2 8 2 2 66 1 1 6 1 7 4
20 25 - 14 l 16 - 31 55 51 84 4 3 2 3 19 101 139
12 31 - 2 3 2 1 - 26 55 3e 130 3 4 0 5 38 9£ 147
K I I K A L A ....................................................................................... 6 17 - 1C 5 i e - 32 53 39 7C 2 6 9 7 26 6 0 88
7 17 _ 5 3 22 - 31 96 3e 113 3 2 9 5 34 79 108
K I I K O I N E N ................................................................................. 2 5 - 1 - l - 6 14 8 19 1958 10 15 19
6 14 4 9 - 15 - 24 43 34 61 2891 21 62 81
17 41 - 12 3 26 - 41 142 58 183 4 7 5 3 39 1 5 6 169
K 0 0 I S J O K I ................................................................................. 1 5 * _ ~ 1 ■ 1 3 2 8 574 14 5 10
6 7 173 - ¿5 4 75 1 1C5 275 1 76 4 5 2 1 0 8 2 2 42 3 4 4 4 5 3
KC RP F CO  * K O RP O .............................................................. - - 2 5 - 3 - 8 16 10 18 1333 14 13 21
13 23 - 12 5 17 - 34 58 47 81 3 3 1 C 24 74 112
7 21 - 14 1 17 - 32 74 35 95 1983 48 71 86
K U S T A V I  -r G U S T A V S ........................................................ 2 3 - 2 * e ■ 1C 14 12 17 15 2 e 1 L 25 25
7 21 - 1 - 6 - 7 13 14 34 2 2 1 2 15 22 31
4 7 - 4 1 12 - 17 41 21 48 3 9 9 3 12 18
3S 7e - 44 16 37 - 97 215 132 2 5 7 8 4 9 8 35 2 5 3 328
14 44 - 2 2 25 - 33 85 47 133 3 2 2 7 41 83 112
L A V I A ............................................................................................. 13 28 1 4 l 12 1 15 39 33 68 3 7 1 5 18 4 4 71
1 1 _ _ 1 - 4 4 5 5 785 6 11 14
34 51 - 39 14 4C - 93 2 36 127 327 8201 40 2 9 9 382
16 4 C - 18 1C 36 - 64 181 80 221 6 2 9 3 35 1 8 0 2 2 3
2 8 - 4 l 5 - 1C 15 12 27 125 6 21 21 34
L U V I A ............................................................................................. 1 1 14 5 3 7 15 56 3C 7C 27 8 4 25 73
10 16 _ 5 1 15 _ 25 65 39 81 2 6 2 2 31 66 9 4
4 16 - 10 l 1C - 21 64 25 80 24 9 1 32 80
4 4 - 4 l 1 - e 16 12 20 20 7 7 10 2 8 33
M E R I K A R V I A .............................................................................. 10 18 - 12 l 14 - 27 61 37 79 50 6 5 16 1 2 3 154
M E R I M A S K U ................................................................................. 2 6 - " “ 2 " 2 2 4 9 7 1 8 13
16 44 - l - 6 - 7 14 23 58 13 4 9 43 52 75
M I E T O I N E N ................................................................................. 5 20 - 2 - 2 - 5 14 10 34 17 9 9 19 20 31
7 14 - 4 - 21 - 25 48 32 62 3 4 9 9 18 60 73
3 4 - 4 3 7 - 14 25 17 33 140 6 23 29 34
M Y N Ä M Ä K I .................................................................................... 10 24 - 15 4 25 - 48 1 1 1 58 135 4 9 3 6 27 1 3 4 196
N A K K I L A ....................................................................................... 29 72 14 8 73 - 95 22B 124 3 00 6 2 9 5 48 188 2 6 7
"N AUV O -  N A G U ....................................................................... 3 3 - 1 - 2 - 4 7 7 10 16 0 8 6 11 11
NOORMARKKU -  NORRMARK............................................ 8 23 - 5 1 27 - 32 75 41 58 4 7 1 5 21 98 126
N O U S I A I N E N .............................................................................. 7 16 1 5 1 22 - 32 68 40 85 32 6 4 26 47 83
O R I P A A .......................................................................................... 5 10 - 2 l 7 - 1C 22 15 33 17 9 6 18 18 30
P A A T T I N E N .  .  ....................................................................... 6 17 1 _ 7 - 8 24 14 41 1881 22 37 56
P A I M I C  -  PEM AR ................................................................. 24 54 - 14 3 35 - 56 134 80 188 6 6 2 3 28 101 142
PA R K A N O ....................................................................................... 18 4 9 - 29 7 44 - 8C 224 98 2 7 3 8 5 4 5 32 2 1 8 2 9 9
PE R N I Ö  -  B J A R N A .............................................................. 23 51 - 29 3 4 ? - 75 163 102 214 77 0 7 28 2 1 2 2 5 9
P E R T T E L I .................................................................................... 12 36 * 1 * 12 - 13 3C 25 66 3 3 1 2 20 25 58
PI  1 K K I O  -  P U I S ............................................................... 22 55 - 25 5 36 - 66 16C 90 2 1 9 5 0 7 3 43 2 0 8 275
POMARKKU -  PA NA RK ........................................................ 15 21 - 19 o 16 2 42 141 se 162 3 3 1 2 49 131 166
P U N K A L A I C U N ........................................................................... 34 55 - 1C 3 44 - 57 1 18 51 173 5 7 9 2 30 1 0 9 182
PY HA M AA ....................................................................................... 1 1 - - 1 4 - 5 12 6 13 923 14 10 16
P Y H A R A N T A ................................................................................ 11 22 - 2 2 14 ~ 16 53 29 75 2 2 9 4 33 83 126
P G Y T Y A ........................................................... ............................... 19 35 - 6 5 42 - S3 143 72 178 4 1 7 9 43 151 1 8 4
RAUMAN M L K .  -  RAUMO L K ......................................... 39 85 - 2C 7 7C - 97 257 136 3 4 2 73 8 2 46 2 4 8 337
R U S K O ............................................................................................. 9 27 1 - - 3 2 5 7 15 35 1567 22 35 42
R Y M Ä T T Y L Ä  -  R I M I T O ..................................................... 8 24 - 1 - 7 - 8 12 16 36 178 8 20 13 29
SAU VC -  S A G U ....................................................................... 10 2C - 8 * 17 - 25 42 35 62 3 2 0 5 19 32 59
SI I K Ä I N E N ................................................................................. 7 25 - 4 3 16 - 23 57 30 82 3 3 7 6 24 8 9 106
S U O C E N N IE M  I ........................................................................... 3 4 - 3 - 6 - 1 1 23 14 27 2 1 8 6 12 6 9 66
S U O M U S J Ä R V I ........................................................................... 9 14 - 6 2 11 - 15 38 28 52 1 7 2 2 30 43 63
S U O N I E M I .................................................................................... 9 21 - 2 - 5 - 11 32 2 0 53 1721 31 55 58
S Ä K Y L Ä .......................................................................................... 13 41 * 35 5 3C - 7C 145 83 1 9 0 5 1 9 5 37 1 4 6 1 7 0
S A R K I S A L O  -  F I N B Y ........................................................ 6 5 - 5 - 4 - 5 15 15 28 1 2 7 5 22 14 23
T A I V A S S A L O  -  T O V S A L A ............................................... 2 1C - 2 1 7 - 1C 14 12 24 2 2 9 2 10 4 0 47
T A R V A S J O K I ............................................................................. 6 16 - 2 - 6 - 1C 22 16 39 1 9 1 2 20 3 0 37
T Y R V A A .......................................................................................... 22 4 9 ♦ 5 4 31 - 44 122 66 172 7 3 9 3 23 1 6 9 2 1 0
U L V I L A  -  U L V S B Y ............................................................... 19 58 * 2e 8 5C 5 91 265 110 3 2 3 8 2 0 3 39 2 8 7 341
V A H T O ............................................................................................. 2 4 - i - 7 - 6 24 1C 28 1074 26 14 19
V A M P U L A ....................................................................................... 9 25 - 3 3 22 - 26 63 37 88 2 7 7 8 32 62 88
VE H M A A .......................................................................................... 9 26 * 5 4 21 - 3C 82 39 108 3 4 5 9 31 81 86
1 )
lisäksi 43 henkilöä Hinnerjoen ja Honkilahden kotiavustuetapaukeissa - därtill 43 personer i hemmäerstödsfallen av Hinnerjoki 
och Honkilahti
lisäksi 57 henkilöä Hinnerjoen ja Honkilahden kaikissa huoltoaputapauksissa - därtill 57 personer i alla understödsfall av 
Hinnerjoki och Honkilahti
2)
























Lukumäärä —  Antal
f g
2? !| c g  c  .Ox ? £ s
8 = 3
2 0 E g
H  11il -s





V E L K U A .......................................................................................... 1 1 - - - - - - - 1 i 211 5 _ -
V A S T A N F J A R D .......................................................................... - - “ 1 - 4 - 5 12 5 12 106 0 11 10 15
V I L J A K K A L A ............................................................................. 6 13 1 5 1 12 _ 22 55 31 69 2 1 4 5 32 51 75
Y L A N E ............................................................................................. 28 * 63 - 7 l 15 5 32 62 6 0 125 305 4 41 89 149
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ............................................ 1137 2 6 3 4 18 S26 259 1931 16 31 3 2 76 1 5 4 2 8 7 1 0 2 6 8 3 4 1 0 1 8 30 8 5 5 3 1 1 2 8 3
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  L A N E T  -  MHOLE P R O V I N C E 2 6 6 9 5 5 2 6 21 3 5 7 0 1321 58 2 7 20 1 1 1 3 8 2 1 8 1 5 13 8 2 8 2 7 3 6 3 6 8 4 6 0 5 40 2 2 8 7 3 2 6 3 7 6
AHVENANMAAN MAAK UN TA -  LA N O S K A P E T  AL AN O
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH 
KO PI N G AR  -  URS AN  COMHUNES
M AA R IA N H AM IN A -  MARI  EHA MN ................................ 26
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 26
M A A L A 1 S K .  -  L A N C S K O K M . -  RU RAL  COMMUNES
BR ÄNDÖ..........................................................................................  1
E C K E R Ö . .
F IN S T R O M
F Ö G L Ö . . . .
G E T A . . . .
HAMMA RLA ND.............................................................................. 2
J O M A L A ..........................................................................................  I
K U M L I N G E ...................................................................................
K O KA R.............................................................................................
L E M L A N D ....................................................................................... 17
L U M P A R L A N D .............................................................................
S A L T V I K ....................................................................................... 1
S O T T U N G A ...................................................................................
S U N C ................................................................................................
VA R O O .............................................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ........................................... 22
KOKO LÄ Ä N I  -  H E LA  LA N E T  -  HH O LE  P R O V I N C E  *8
35 - 32 I C 1 2 e 1 7 C 255
39 - 32 10 12 E - 17C 255
1 - 1
1













2 2 1 1 - _ 4 5
l - 3 - 1 - 4 5
- - 1 - 1 - 2 2
33 1 5 - 2 - 7 7
2 1 3 - 3 - 6 11
;
1 6 - 5 - 11 19
35 5 24 1 14 - 44 61
78 ' 5 56 11 147 - 214 316
196 2 9 4 . 8 5 7 0 34 1 9 4 2 2 4
196 2 54 8 5 7 C 34 1 9 4 2 2 4
2 2 6 4 3 3 3 4
r 2 734 3 2 2
i 1 1696 1 - -
5 6 721 8 4 5
i 1 4 9 5 2 1 1
8 5 • 10 6 7 8 8 10
5 6 2 0 5 2 3 4 5
2 2 5 3 7 4 - 2
1 1 3 7 3 3 - _
25 41 6 9 8 59 9 12
_ 30C _ _ j
8 14 14 9 9 9 6 9_ _ 190 - - -
12 20 1001 20 16 18
- 434 - -
71 1C5 1 2 4 4 0 8 5 3  * 6 9
2 6 7 3 9 9 2 1 0 1 0 19 2 4 7 2 9 3
HAMEEN L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URSAN COMMUNES
H A M E E N L I N N A  -  T A V A S T E H U S ................................... 131 274 - 246 54 581 _ 681 1651 1012 192 5 3 7 6 2 9 51 1 9 0 * 2 1 * *
F O R S S A .......................................................................................... 70 138 - 71 15 232 - 318 607 388 7 4 5 1 5 5 7 1 48 • 5 5 5
L A H T I ............................................................................................. 337 644 - 6 4 6 236 1264 11 21 5 7 357 e 24 5 4 4 6 2 2 8 9 3 4 9 52 * 5 8 1
R I I H I M Ä K I ................................................................................ 54 183 - 133 38 293 - 464 893 55e 1076 2 2 8 6 2 47 9 9 9 11 1 7
TAMPERE -  TA MM ER FO RS ............................................... 7 6 9 139P - L 118 3 5 6 1965 - 3443 6 0 4 C 4 2 1 2 74 3 8 1 5 7 6 9 7 47 6 7 9 2 7 9 1 7
V A L K E A K O S K I .......................................................................... 43 86 - 60 23 145 - 228 501 271 5 8 7 1 6 5 8 3 35 5 0 8 5 9 2
M Ä N T T Ä .......................................................................................... 26 65 _ 13 11 56 _ ec 203 106 272 73 3 4 37 3 0 1 3 6 8
N O K I A ............................................................................................. 70 1 8C 1 125 56 3C4 - 4 8 5 990 5 6 0 1171 1 9 4 5 5 60 1 0 9 3 1 2 5 *
T O I J A L A ....................................................................................... 32 90 - 32 11 137 - 18C 366 212 4 5 8 7 6 4 6 60 * 3 8 * 7 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 1572 3 0 6 2 1 2 4 4 8 8 0 0 4 9 8 1 11 82 4C 1523 1 9 8 1 3 18 2 5 4 3 7 4 1 3 0 49 ‘ 1 7 1 7 1 1 9 7 5 2
M A A L A I S K .  -  L A N C S K O M M . -  RU RAL  COMMUNES *
A S I K K A L A ................................................................................... 25 65 _ 19 10 74 _ 103 238 126 3 03 7 6 1 5 40 2 2 3 261
E R Ä J Ä R V I .................................................................................... 4 6 - 2 - 4 - 6 8 10 16 15 4 6 10 2 0  - 3*
H A T T U L A ...................................................................................... 24 58 - 27 8 7C 2 1C7 285 131 3 4 3 6 5 0 C 53 2 * 8 2 9 *
HA U HO ............................................................................................. 13 24 - 26 7 26 - 55 132 72 156 4 94 8 32 1 * 9 175
H A U S J Ä R V I .............................................................................. .. 26 77 - 15 6 45 " 74 146 100 2 2 3 7 9 3 4 28 179 2 * 6
H O L L O L A ....................................................................................... 23 61 _ 44 9 1C6 _ 155 425 182 4 90 11 9 6 1 41 * 0 9 5 2 3
H U M P P I L A ................................................................................... 8 21 - 4 2 17 - 22 44 31 65 2 9 7 4 22 *3 61
J A N A K K A L A ................................................................................ 48 137 - 27 12 14 C - 175 423 227 5öC 1 4 5 8 C 38 * 5 7 5 5 *
J O K I  OI  N E N ...................................................................... . 28 58 3 1 7 7 11 - 35 89 66 150 5 3 9 9 28 86 128
J U U P A J O K I ................................................................................ 9 15 2 4 12 - 16 46 27 61 3 0 0 2 20 *6 59
K A L V O L A ...................................................................................... 7 e _ 15 5 32 _ 52 113 55  1 121 4 0 1 6 30 162 177
K A N G A S A L A ................................................................................ 63 154 - 55 14 128 - 197 478 2 6 0 6 7 2 1 4 8 3 3 45 521 6 3 8
K O S K I ............................................................................................. 10 25 - 4 1 22 - 27 82 37 107 2 6 4 9 40 *0 57
K U H M A L A H T I ............................................................................. 8 25 3 1 - 2 - 2 U 14 43 16 8 9 25 18 23
K U H M O I N E N ................................................................................ 22 55 - 13 10 52 - 75 186 97 2 4 1 4 8 5 7 50 2 2 5 301
K U O R E V E S I ................................................................................ 18 27 2 14 3 27 _ 44 89 64 118 3 3 5 9 35 108 1*5
K U R U ............................................................................................... 12 21 - 13 9 3C - 52 125 64 146 4 188 35 182 2 0 *
K Y L M A K C S K I ............................................................................. 15 21 - 12 7 25 - 48 72 63 53 3 0 9 C 30 82 108
K Ä R K Ö L Ä ....................................................................................... 12 25 - 22 5 34 - 61 115 73 148 5 1 4 8 29 1 6 2 213
L A M M I ............................................................................................. 16 37 - 9 - 51 - 6C 145 76 186 6 5 8 7 2 « 170 219
L E M P Ä Ä L Ä ................................................................................... 38 51 _ 38 13 125 _ 176 455 214 5 5 0 11 8 9 2 46 * 9 8 611
L O P P I ............................................................................................. 57 112 1 31 2 3 114 - 168 334 226 4 4 7 74 7 5 60 * 0 7 * 7 8
L U O P I O I N E N ......................... .................................................. 11 31 - 17 6 42 - 6 6 149 77 180 3 5 8 C 50 151 171
L Ä N G E L M Ä K I ............................................................................. 23 58 - 29 9 38 - 76 176 99 2 34 3 3 5 e 70 1 * 6 193
n a s t c l a ...................................................................................... 24 86 43 f> 71 122 348 146 •434 1 0 8 2 8 40 3 5 7 *21
O R I V E S I ...................................................................................... 32 86 _ 14 7 6 1 _ 82 244 114 3 3 0 7951 42 2 2 9 308
P A O A S J C K I ................................................................................ 13 31 - 5 2 37 2 46 113 55 144 51 9 1 28 111 1*1
P I R K K A L A ................................................................................... 5 12 - 3C 9 3C l 7C 186 75 2 0 0 6 4 1 2 31 195 2*1
JAXIC. —  FORTS. —  CONT.
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P O H J A S L A H T I ...........................................................................
P Ä L K Ä N E .......................................................................................
R E N KO ................................................................................. ..
R U O V E S I .......................................................................................
S A H A L A H T I .................................................................................
S Q N E R N I E M I ..............................................................................
SOMERO..........................................................................................
S Ä Ä K S M Ä K I .................................................................................
T A M M E L A .......................................................................................
T E I S K O ..........................................................................................
T O T T I J Ä R V I ..............................................................................
T U U L O S ..........................................................................................
T Y R V A N T O .............................................................. .....................
U R J A L A ..........................................................................................
V E S I L A H T I .................................................................................
V I I A L A ..........................................................................................
V I L P P U L A ....................................................................................
V I R R A T  -  V I R O O I S ...........................................................
Y L Ö J Ä R V I ....................................................................................
Y P Ä J Ä .............................................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .........................................
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L A N E T  -  WHOLE P R O V I N C E
5 9 1 2 _ 4 _ t 13 12 23 1174 20 34 42
28 88 21 7 49 77 175 105 267 4404 61 209 254
5 13 4 2 22 . 28 66 33 79 2593 30 86 111
33 65 _ 27 11 48 _ 86 185 119 254 7499 34 208 289
15 _ 5 2 12 _ 2C 56 26 71 1917 37 46 63
5 11 _ 1 l e _ 1C 16 15 27 1768 15 20 27
17 4 1 - 3 1 31 - 35 71 52 112 10123 11 91 147
13 31 44 14 39 _ 97 273 110 304 4660 65 278 309
30 65 1 22 8 47 1 76 162 109 228 6424 35 185 249
10 34 19 1 29 _ 45 107 59 141 3061 46 137 157
5 11 l 1 - _ _ 2 3 7 14 1135 12 5 7
3 4 - 4 - 9 - 12 2C 16 24 179C 13 53 59
2 3 2 _ c _ 7 19 9 22 1665 13 37 37
27 75 _ 9 4 46 _ 55 135 86 2 14 7935 27 166 240
11 15 _ 11 1 3£ _ 5C 96 61 111 3652 30 80 88
22 63 _ 23 5 59 l 92 221 114 2 84 5476 52 222 277
28 65 - 1 1 21 - 23 43 51 108 6498 17 74 142
45 122 28 13 143 2 186 442 231 564 10386 54 486 627
35 84 - 65 25 75 - 165 417 204 501 9918 51 525 594
10 11 “ 4 - 22 - 26 47 36 58 3783 15 58 83
934 23C6 11 £52 297 2142 9 3301 785C 4246 1C 167 269477 38 8624 10786
2506 536e 12 320C l C5 7 7124 20 11541 23C81 14059 28461 643607 44 25795 30538
KYMEN L Ä Ä N I  -  KYMMENE LA N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OOH 
K C P I N G A R  -  URB AN COMHUNES
K O U V O L A .......................................................................................  4 5
HA MI N A -  F R E D R I K S H A M N ............................................. 33
K O T K A .............................................................................................  2 2 6
LA P P E E N R A N T A  -  V I L L M A N S T R A N D ....................... 2 4 5
I M A T R A ..........................................................................................  94
K A R H U L A .......................................................................................  159
K U U S A N K O S K I ..........................................................................  60
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .........................................  862
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U RA L COMHUNES
A N J A L A ..........................................................................................  1 3
E L I M Ä K I . . ' .................................................................................  12
H A A P A S A A R I  -  A S P O ........................................................
I I T T I .............................................................................................  33
J A A L A .............................................................................................
J O U T S E N O ....................................................................................  16
KY MI  -  KY MM E N E ....................................................  20
L E M I ................................................................................. ' . . . . .  10
L U U M Ä K I .......................................................................................  14
M I E H I K K Ä L Ä ..............................................................................  7
N U I J A M A A .  1 ..............................................................................  2
P A R I K K A L A ......................................................................   21
PY HT AA  -  P Y T T I S ..............................................................  * 19
R A U T J A R V I .................................................................................  13
R U O K O L A H T I ..............................................................................  22
S A A R I .............................................................................................. 11
S A V I T A I P A L E ...........................................................................  21
S I M P E L E .......................................................................................  18
S I P P O L A .......................................................................................  44
S U O M E N N I E M I ...........................................................................  2
T A I P A L S A A R I ........................................................................... 8
U U K U N I E M I .................................................................................
V A L K E A L A ....................................................................................  29
V E H K A L A H T I ..............................................................................  35
V I R O L A H T I .................................................................................  9
YL AM AA ........................................................................................... 11
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .........................................  3 9 0
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  L A N E T  -  WHO LE  P R O V l N C E  1252
95 - 12 C 35 340 _ 495 976
55 - 3C 14 90 - 134 217
353 1 228 110 662 1 1CC2 1615
497 - 522 208 820 - 155C 2931
182 _ 84 29 404 _ 517 985
295 - 6 3 469 - 4 7 8 €57
147 - l i i 15 258 384 678
1624 1 1101 414 3044 1 4560 8459
43 - 18 7 27 _ 52 119
26 - 2C 10 25 - 55 145
52 13 9 34 _ 56 148
2 - 22 - 25 '  52
47 - •ie 1 49 _ 68 139
32 - L1 3 37 - 51 123
25 8 3 2 12 - 16 46
26 - 25 3 52 - 81 151
16 6 - 15 - 21 52
4 _ _ _ 6 6 9
33 - 25 4 79 - 112 23C
30 - 6 7 2C - 32 64
26 1 11 1 32 1 45 12C
47 - 34 3 75 112 308
4C _ 3 1 12 _ 17 39
33 - 6 - 39 - 45 9C
27 - 11 2 21 - 34 65
l i e - 21 2 106 - 125 304
11 - I £ - 7 19
11 _ 3 - 22 _ 25 59
- - 1 - 6 1 8 15
66 - 43 ie 82 - 143 382
88 - ¿1 e 69 2 10C 204
22 - 24 5 29 * se 112
19 - 3 - - 19 - 22 42
842 9 233 86 900 4 1322 3C41
2466 10 1434 5C0 3944 5 5882 11500
540 1071 25825 41 978 1093
167 272 11028 25 242 330
1225 1969 34 34 9 57 1661 2075
1795 3428 51621 . 66 3100 3586
611 1167 34985 33 1075 1247
637 1152 2211 C 52 923 1174
444 1025 22645 45 950 1157
5423 10084 202763 50 8929 10662
65 . 162 6112 27 161 214
67 171 8341 21 171 196
- - 95 - - -
89 2 CO 6865 23 146 205
25 52 2776 19 74 84
84 186 11236 17 150 158
71 155 4937 31 103 140
36 79 2985 26 69 97
95 177 6794 26 218 262
28 68 4200 16 51 75
* 8 13 1498 9 14 14
133 263 7010 38 210 263
52 54 5123 18 93 110
59 147 3003 49 90 125
134 355 7821 45 359 404
28 79 2967 27 59 78
66 123 6185 20 83 134
52 52 3R06 24 77 86
173 422 16377 26 341 469
9 30 1528 20 23 34
33 70 3203 22 44 63
8 * 19 1066 18 16 19
172 448 11451 39 445 535
135 2 92 12092 24 226 315
67 134 5426 25 112 129
33 61 2510 24 63 82
1722 3892 147411 26 3398 4291
7145 13976 350174 40 12327 14953
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M. IC HEL S LA N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH 
KO PI N G AR  -  URBAN COMMUNES
M I K K E L I  -  S : T  M I C H E L ................................ 313 _ 184 51 4 79 _ 714 1385 e64 ■ 16 9 8 2 5 2 1 8 67 1 3 6 0 16 1 3
H E I h C L A . . . * . ........................................................... ee - 9 6 1 11 - 126 304 163 392 1 3 7 5 3 29 3 9 9 4 8 0
P I E K S Ä M Ä K I .............................................................. I I I - 132 4C 239 - 4 l  ( 867 471 9 7 8 1 2 7 9 0 76 878 9 7 9
S A V O N L I N N A  -  N Y S L C T T ............. ... 154 112 21 251 - 3e4 929 451 1083 1 7 9 4 2 60 9 9 2 111 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .......................... 6 6 6 - 437 118 108C - 1635 34 8 5 1949 41 5 1 6 9 7 0 3 60 3 6 2 9 41 9 1
Lääni — län
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5 3 3 3
’g £ 
.§ & S 3
J2 «
I  *3 S 
«  E 
e  E
£ 5 h «e
—  c .* oe ¡2 
X  (S!
Lukumäärä —  Antal
J2 == J2
3 - f 
= f E S
la gl S3 - -  
li II 
































4 4  93
8 9  2 0 1
69  2C8
104 2 3 7
2 2 0 9  62 
2 6 3 C  35 
5 6 9 1  35 
3 9 6 6  52 











5 5  13C
16 31
4 8  134
9 0  19C
5 12
16  5 70
7 8 22
29  14 84
3C 12 156
12 3 22
92  2 6 0
37 115
127 333

















K A N G A S L A M P I ..........................................................................  6  14
K A N G A S N I E M I ..........................................................................  6 3  115
K E R I M Ä K I ...................................................................................  2 5  82
M I K K E L I N  M LK .  *  S : T  M I C H E L S  L K ................  31 79












2 0 8  4 8 7
100 3 0 3
2 3 8  6 4 8
2 1 8  4 4 9
2 3 6 3  52
9 2 8 7  52
7 0 0 4  43
1 2 6 5 7  51







PIEKSÄMÄEN MLK. - PIEKSÄMÄKI LK....  50 143
PUNKAHARJU........................... 19 39





22 12  45
34 9 RC
29 65 51 1 15
122 311 172 454
55 153 74 192
79 202 lii 275
126 295 148 355
3717 31 102 139
7132 64 378 491
3799 51 179 225
4693 59 232 316














25  11 54
79  21 107
106 221 133 281
34 103 52 145
116 2 6 5 153 3 5 6
9C 191 107 2 3 6
207 6 3 5 242 7 C6
6084 46 269 356
2674 54 122 153
5608 63 288 354
7789 30 223 299
11991 59 701 800
VIRTASALMI........................... 17 44
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL..............  765 1782
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - MHOLE PROVINCE 1079 2448
5 l 22 - 2e 73 45 117 2574 45 61 110
526 2C6 1683 6 2421 612C 3187 7903 155299 51 6780 8742
963 324 2763 6 4056 9605 5136 12054 225002 54 10409 12933
PÖHJ.-KARJALAN LÄÄNI -NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAOER OCH 
KOPINGAR - URSAN COMMUNES
JOENSUU.............................. 192 373 - 274 112 501 - 8e7 ie52 1079 2225 36281 61 1841 2185
LIEKSA............................... 24 52 _ 9 7 37 _ 53 140 77 192 4892 39 146 205
NURMES............................... 14 ' 31 _ 13 1 30 - 44 89 58 120 2672 45 86 104
OUTOKUMPU............................ 58 122 1 6C 15 197 - 272 68C 331 8C3 11167 72 731 918
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............. 288 578 1 356 135 765 - 1256 2761 1545 3340 55012 61 2804 3412
MAALAISK. - LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES 
ENO.................................. 65- 179 60 38 163 261 712 326 842 10710 83 784 936
ILOMANTSI............................ 78 227 - 87 27 119 - 233 716 311 943 11705 81 482 570
JUUKA................................ 74 152 - 21 6 100 1 128 342 202 4 94 10052 49 460 593
KESÄLAHTI............................ 13 32 - 15 3 35 - 53 147 66 1 79 3913 46 158 184
KIIHTELYSVAARA...................... 18 38 - 14 5 3e - 57 156 75 194 3207 60 150 205
KITEE................................ 38 es _ ICC 18 IC2 _ 22C 549 258 6 34 11314 56 599 708
KONTIOLAHTI............... .......... 32 70 - 61 20 • 70 l 152 403 184 473 945C 50 490 547
LIPERI............................... 57 141 - 38 LO 150 - 198 487 255 628 11571 54 510 693
NURMEKSEN MLK. - NURMES LK.......... 46 128 - 29 12 140 - 181 449 227 577 10529 55 600 775
PIELISJÄRVI.......................... S3 153 1 68 17 1C2 - 187 534 241 688 17762 39 726 904
POLVIJÄRVI........................... 47 11C 2 33 8 84 125 3 19 174 431 8330 52 429 546
PYHÄSELKÄ............................ 30 76 - 2C 9 29 - 58 18C 88 2 56 5107 50 192 265
RÄÄKKYLÄ............................. 25 56 3 13 6 41 - 6G 146 88 205 5350 38 125 207
TOHMAJÄRVI........................... 52 148 - 24 6 128 - 158 419 210 567 8052 70 424 561
TUUPOVAARA........................... 12 2e - 8 1 40 - 49 155 61 183 4599 40 164 195
VALTIMO.............................. 31 117 _ 23 6 69 98 277 129 3 94 541C 73 349 411.
VÄRTSILÄ............................. 10 17 - 4 - 13 - 17 47 27 64 1331 48 67 90
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............. 681 1757 6 618 192 1423 2 2235 6039 2922 78C2 138392 56 6709 8390
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - MHOLE PROVINCE 969 2335 7 974 327 2iee 2 3491 8800 4467 11142 193404 se 9513 11802
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STä DER OCH 
KCPINGAR - URBAN COMMUNES
K U O P I C ......................................................................................... 2 7 6 574 _ 535 145 10 7 9 _ 1767 3824 2 0 4 3 4 4 0 3 6 4 7 4 4 68 3 5 7 2 3 9 2 9 , .
I I S A L M I ...................................................................................... 8 3 212 _ 33 32 2 1 2 - 327 757 4 1 0 969 2 1 1 6 4 46 271-i* 355
V A R K A U S ...................................................................................... 113 252 - 126 57 484 * 6 6 7 1375 78C 1631 2 4 3 0 7 67 1 5 6 2 18 0 8
S U G N E N J C K I ............................................................................. 72 136 - 24 8 1*63 1 196 4 2 8 268 564 9 8 3 5 57 4 6 7 6 1 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 544 11 7 5 - 772 2 4 6 1936 1 29 5 7 6 3 8 8 3501 7 5 6 7 1 2 0 0 5 C 63 5 8 7 2 6 7 0 5
M A A L A I S K .  -  L A N C S K G M M . -  RU RA L COMMUNES
7 15 _ 15 3 21 _ 35 85 46 I C O 2 8 8 0 35 131 145
K A A V I ............................................................................................ 25  . 66 _ 30 14 56 - IC C 266 125 3 5 4 6 2 5 C 57 377 4 3 4
K A R T T U L A ................................................................................... 10 29 • - 44 5 4 8 1 98 292 1C8 321 4 1 9 8 76 3 6 2
K E I T E L E ...................................................................................... 18 47 _ 26 17 42 - 85 245 103 2 9 2 3 9 8 5 73 2 3 3 301
K I U R U V E S I ................................................................................ 88 2 1 6 - 44 17 126 - 187 591 2 7 5 8 09 14 3 2 7 56 5 6 9 798
lisäksi 551 henkilöä Iisalmen mlk:n kotiavustustapauksissa - därtill 551 personer i hemunderstödefallen av Iisalmi lk
2 )
lisäksi 750 henkilöä Iisalmen mlk:n kaikissa huoltoaputapauk9issa - därtill 750 personer i alla understödsfall av Iisalmi lk
6
1970
1. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
LAPI NLA HTI ............................................................ 29 92 - 21 6 91 - 118 375 147 467 8704 54 426 498
LEPPÄVIRTA............................................................ 92 191 - 38 14 201 - 253 618 345 809 13418 60 483 617
MAANINKA................................................................. 20 46 1 13 3 6E - 84 217 105 264 5748 46 298 363
MUURUVESI.............................................................. 18 68 - 34 10 43 - e7 265 1C5 333 3677 91 257 340
N I L S I Ä ...................................................................... 21 6e * 16 2 101 - 119 357 140 425 8459 50 296 403
P I E L A V E S I . . .......................................................... 39 87 _ 75 28 111 _ 214 525 253 6 12 10084 61 522 631
RAUTALAMPI............................................................ 33 77 - 17 4 74 - 95 282 128 359 5828 62 231 265
RAUTAVAARA............................................................ 49 18C 1 33 12 92 - 137 431 187 612 4837 127 490 613
R I I S T A V E S I ............................................................ 11 2C - U 4 15 - 35 116 50 136 2424 56 120 151
S I I L I N J Ä R V I .......................................................... 37 96 - 59 24 145 232 605 269 705 10612 66 580 709
SONKAJÄRVI............................................................ 59 158 _ 2P 6 74 _ 1C8 345 167 503 9097 55 461 575
SÄYNEINEN............ ................................................. 7 20 - 19 e 3C - 57 128 64 148 228C 65 124 174
TERVO........................................................................ 11 34 - ie 5 17 - 4C 114 51 148 3236 46 101 139
TUUSNIEMI............................................................... 34 84 _ 6 3 65 - 78 230 112 314 5699 55 229 285
V A R P A I S J Ä R V I . . . . .............................................. 28 l i i ** 13 6 5C - 65 234 97 345 4956 70 2S4 391
VEHMERSALMI.......................................................... 15 38 _ 15 10 33 _ 58 154 73 152 3471 55 151 205
VESANTO................. .................................................. 29 se - • 21 3 44 - 68 159 97 217 4533 48 211 269
VIEREMÄ................................................................... 52 12C 32 8 72 * 112 315 164 435 6648 65 296 445
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL................................ 732 1925 2 633 212 1631 1 2477 6573 3211 8900 145351 61 7731 9863
KOKO LÄÄNI -  HELA LANET -  HHOLE PROVINCE 1276 3104 2. 1405 458 3565 2 5434 13361 6712 16467 265401 62 13603 16568
K E S K I — SUOMEN L Ä Ä N I  -  H E L L .  F I N L A N D S  LA N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URBAN COKMUNES
J Y V Ä S K Y L Ä ................................................................................ 327 661 - 268 116 8 2C " 12C4 2 5 8 2 1531 32 6 4 5 7 3 7 0 57 2 7 1 8 3 1 3 2
J Ä M S Ä ............................................................................................. 48 115 _ 45 18 102 2 167 4 4 5 2 1 5 5 6 4 1 2 8 1 2 44 5 1 3 5 9 3
S U O L A H T I .................................................................................... .53 145 - 85 27 85 - 197 433 2 5 0 5 8 2 5 7 0 6 102 4 1 8 5 7 7
Ä Ä N E K O S K I ................................................................................ 76 156 - 39 16 171 1 2 2 7 522 303 6 7 8 10 6 4 1 64 5 3 6 6 8 6
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 5 0 4 110 5 - 437 177 1 1 7£ 3 179 5 3 9 8 3 2 2 9 9 5 0 8 8 8 6 5 2 9 59 4 1 B3 4 9 8 8
M A A L A I S K .  -  L A N D S K O M M . -  R U RA L COH HU NES
H A N K A S A L M I ............................................................................. 33 82 _ 27 11 10C - 136 323 171 4 C 5 7 7 6 2 52 3 8 9 4 8 4
J O U T S A .......................................................................................... 27 62 - 21 8 45 - 78 167 105 2 2 9 5 2 2 9 44 231 2 7 9
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K .  -  J Y V Ä S K Y L Ä  L K ................. 1 1 9 300 105 23 23S - 367 879 4 8 6 1 1 7 9 2 1 0 0 7 56 1 0 1 3 1 2 9 2
J Ä M S Ä N K O S K I .......................................................................... 64 140 3 31 8 122 - 161 334 228 4 7 7 8 5 9 1 56 3 1 7 4 3 7
K A N N C N K O S K 1 .......................................................................... 16 35 ~ 15 11 15 1 42 167 58 2 0 6 2 9 8 8 69 2 0 3 2 3 6
K A R S T U L A .................................................................................... 36 113 _ 18 6 44 6 75 224 115 3 3 7 6 6 3 5 51 2 9 2 3 7 3
K E U R U U .......................................................................................... 100 2 1 6 1 35 14 174 - 222 54C 324 7 5 7 13 9 3 1 54 5 7 7 8 1 2
K I N N U L A ....................................................................................... 8 28 - 17 12 IE - 47 149 55 177 2 9 2 6 60 1 6 3 198
K I V I J Ä R V I ................................................................................. 7 4C 1 7 1 25 - 37 126 45 167 2 7 0 1 62 1 3 0 2 1 8
K O N G I N K A N G A S ....................................................................... ... 26 60 - e 1 26 37 i o e 63 168 2 3 4 3 72 1 4 6 177
K O N N E V E S I ................................................................................ 27 52 _ 11 2 64 _ 77 175 1C4 227 4 5 0 4 50 2 0 6 2 5 4
K O R P I L A H T I .............................................................................. 35 84 - 35 16 52 - 103 237 138 321 6 0 9 7 53 2 8 5 323
K Y Y J Ä R V I .................................................................................... 10 20 2 6 1 15 - 22 72 34 94 25 6 1 37 74 6 9
L A U K A A .......................................................................................... 79 198 - 54 13 215 - 282 6 5 8 361 8 5 6 1 3 9 7 C 61 821 1 0 5 3
L E I V O N M Ä K I ............................................................................. 13 23 6 1 21 - 28 102 41 125 2 0 2 5 62 92 l i i
L U H A N K A ....................................................................................... 8 13 _ 2 _ 7 _ 5 12 17 25 187 7 13 31 4 9
M U L T I A .......................................................................................... 18 SC - 11 1 25 - 41 105 59 155 3 7 0 2 • 42 1 2 0 146
MUURAME....................................................................................... 29 81 - 14 3 22 - 35 69 68 150 3 4 0 1 44 1 1 2 1 4 8
P E T Ä J Ä V E S I .............................................................................. 27 85 1 24 1 1 3 1 - 71 207 99 2 9 7 4 7 9 6 62 241 3 4 4
P I H T I P U D A S ............................................................................. 48 133 - 3 4 76 " e2 185 131 3 2 2 7 6 0 7 42 2 7 5 4 5 6
P Y L K Ö N M Ä K I ............................................................................. 3 13 _ 10 2 2£ _ 4C 14C 43 153 2 0 6 0 74 145 1 8 3
S A A R I J A R V I .............................................................................. 56 181 - 17 9 9C - 116 454 172 6 3 5 1 1 1 8 3 57 3 7 6 5 3 0
S U M I A I N E N ................................................................................ 6 14 - 8 - 42 - 51 168 57 i e 2 1852 98 101 112
S Ä Y N Ä T S A L O ............................................................................. 11 23 - 5 1 21 - 27 65 38 92 3 0 7 0 30 74 113
T O I V A K K A .................................................................................... 14 33 22 6 22 5C 155 64 188 2 9 0 8 65 151 2 0 4
U U R A I N E N .................................................................................... 17 42 4 12 5 2? _ 44 106 65 152 3 1 5 2 48 1 0 9 1 7 6
V I I T A S A A R I ............................................................................. 61 153 se 16 92 166 484 227 6 3 7 1 0 4 5 9 61 5 3 6 7 1 0
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 8 9 8 2 2 8 2 12 ee2 186 1682 7 24 5 8 6 4 1 9 33 6 8 8 7 1 3 1 5 9 3 3 7 55 7 2 1 2 9 5 1 5
KOKO L A A N t  -  H E LA  L A N E T  -  HH O LE  P R O V I N C E 140 2 33 8 7 12 I C  19 36 3 2 8 6  1 1C 4 2 5 3 1040 2 5 6 6 7 1380 1 2 4 5 8 6 6 56 1 1 3 9 7 1 4 5 0 3
VA AS AN  L Ä Ä N I  -  VAS A LAN <
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URSAN COMMUNES
V A A S A  -  V A S A ....................................................................... 76 150 _ 450 87 4 9 5 _ 1C22 195 2 1098 2 1 C2 4 9 0 8 4 43 2 5 2 7 2 6 9 5
K A S K I N E N  -  K A S K O ........................................................... 2 9 _ 8 2 31 - 41 63 43 72 13 2 8 54 51
KO KK OLA  -  G A M L A K A R L E 8 Y ......................................... 8 5 185 - 205 136 352 - 6 9 6 138 8 781 157 3 2 0 9 3 2 75 1 4 7 7 1 6 7 5
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  -  KR I ST  I N E S T A O .  . . 19 36 - 2 2 47 - 51 75 70 111 . 2 6 3 9 42 71 111
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D ...................................... 56 119 - 114 46 124 - 2 8 4 6 2 9 340 7 4 8 1 8 7 2 5 40 6 2 5 7 4 5
S E I N Ä J O K I ................................................................................ 51 121 1 95 31 194 _ 325 767 377 8 8 9 2 0 2 6 1 44 . 7 3 5 8 6 9
U U S I K A A R L E P Y Y  -  N Y K A R L E B Y ................................ 2 7 - - 2 - 2 6 4 13 1 4 5 2 9 24 29
K U R I K K A ....................................................................................... 46 137 _ l C 12 74 _ 111 348 157 4 8 5 1 1 5 9 2 42 4 0 3 5 5 5
LA P U A  -  L A P P O .................................................................... 59 13e - 47 15 ICC - 162 453 221 591 15 7 3 4 38 4 8 4 6 0 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 396 9 0 2 1 94 1 333 1 4 2 0 - 2694 56 8 1 3091 6 5 8 4 1 4 1 7 4 7 46 6 3 9 7 7 3 3 9
M A A L A I S K .  -  L A N C S K O M M . -  R U RA L COMMUNES
ALA H AR MA .................................................................................... 14 28 l ¿2 4 t  i _ 92 205 5 2 1 2 45 1 3 8 165
A L A J A R V I ................................................................................... 56 18C - 20 4 121 145 9 5 0 1 67 5 4 0 6 6 3
A LA VU S  -  A L A V G ................................................................. 77 2 1 8 - 2 3 1 78 - 143 320 2 2 0 5 3 8 1 1 2 2 8 48 3 7 2 6 2 4
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Edellinen vuosi
Föregäende är
BE R G O ............................................................................................
B J O R K O B Y ...................................................................................
E V 1 J A R V I ........................................... .......................................
H A I S U A .........................................................................................
H I M A N K A . . . . ..........................................................................
I L M A J O K I ...................................................................................
I S G J C K I  -  S T O R A ..............................................................
IS O K Y R Ö  -  S T O R K Y R O ; ..................................................
J A L A S J Ä R V I .............................................................................
J E P U A  -  J E P P O ....................................................................
J U R V A .............................................................................................
K A A R L E L A  -  K A R L E B Y .....................................................
K AN N U S ..........................................................................................
K A R I J O K I  -  BO TO M ...........................................................
K A U H A J O K I ................................................................................
K A U H A V A ......................................................................................
K A U S T I N E N  -  K A U S T E Y ..................................................
K O I V U L A H T I  -  K V E V L A X ...............................................
K O R S N Ä S ......................................................................................
K O R T E S J A R V I ..........................................................................
KR UU N UPY Y -  KRON OBY ..................................................
K U O R T A N E ...................................................................................
K A L V I X .........................................................................................
L A I H I A ..........................................................................................
L A P P A J Ä R V I .............................................................................
L A P V A A R T T I  -  L A P P F J A R O .........................................
L E H T I M Ä K I ................................................................................
L E S T I J Ä R V I .............................................................................
L O H T A J A ......................................................................................
L U O T O  -  L A R S K O .................................................................
M A A L A H T I  -  M AL AX ...........................................................
MAKSAMAA -  MAXMO...........................................................
MU N S AL A.......................................................................................
M U S T A S A A R I  -  KORSKOLM............................................
NURMO.............................................................................................
N Ä R P IÖ  -  N A R P E S ........................................ '....................
O R A V A IN E N  -  O R A V A 1 S ..................................................
PE R H O ............................................................................................
P E R Ä S E I N Ä J O K I ....................................................................
P E T C L A H T I  -  P E T A L A X ..................................................
P I E T A R S A A R E N  M LK .  -  PE DE RS ORE  L K . . . .  
P I R T T I K Y L Ä  -  P O RT ON ..................................................
PURMC.............................................................................................
R A I P P A L U O T O  -  R E P I O T ...............................................
S I  I P Y Y  -  S I O E B Y ..............................................................
S O I N I .............................................................................................
S U LVA  -  S O L F .......................................................................
T E U V A  ~  O S TE R M A R K ........................................................
T I U K K A  -  T J O C K .................................................................
T O H O L A M P I ................................................................................
T O Y S * .............................................................................................
U L L A V A .........................................................................................
U U O E N K A A R L E P Y Y N  ML K .  -  N Y K A R L E B Y  L K .
V E T E L I  -  V E T I L .................................................................
V I M P E L I  -  V I N C A L A ........................................................
VAHAKYRO -  L I L L K Y R O . . ? .........................................
VÖ Y R I  -  V O R A .......................................................................
Y L I H Ä R M Ä ....................................................................................
Y L I M A R K K U  -  OVERMA RK ...............................................
.  Y L I S T A R O ...................................................................................
Ä H T Ä R I ..........................................................................................
AH TA VA  -  E S S E ....................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .........................................
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  LA N E T  -  MHOLE P R O VI N CE
1 fc 1 - - - - - - 2 7 672 10 2 7
- ' - " - * - 483 - - “
8 22 _ 1 2 7 . 1C 31 18 53 3884 14 31 82
9 • 2C 1 5 3 12 - ' 21 48 31 69 1879 37 34 94
9 23 - 2 2 22 - 26 64 35 87 3269 27 36 75
51 168 - 24 1C l 5 C - 184 45C 235 618 12618 49 206 606
34 76 - 9 4 32 " 46 117 90 193 4235 46 76 203
31 95 _ 18 6 5C _ 74 179 105 274 6176 44 104 352
78 223 - 5 4 126 - 135 37C 213 593 11605 51 246 721
6 •■-.14 - 1 1 3 - 5 • 12 11 26 1534 17 10 17
29 68 - 17 5 51 - 73 213 102 281 5940 47 93 265
28 84 - 49 14 SC - 143 404 1 71 488 9083 54 161 441
22 41 _ 33 28 52 _ 114 259 136 300 5257 57 138 318
4 11 - 4 L 14 - 19 55 23 66 245C 27 23 73
61 2 28 - 40 19 136 2 199 55C 28C 778 15673 50 297 740
50 1CS - 45 8 131 - 184 4 18 234 527 9270 57 195 484
3 3 - 14 2 11 - 27 49 30 52 369C 14 26 50
8 10 - 4 - 15. _ 19 49 27 59 2668 22 15 39
2 3 - - - 15 - 15 17 17 20 3210 6 13 14
4 18 - 4 7 9 - 2C 66 24 84 3403 25 19 76
8 13 - 3 1 11 - 15 33 23 46 6976 7 24 51
17 57 27 6 54 - 87 225 104 282 5821 48 100 265
15 41 1 7 _ 33 _ 4C U I 56 153 3933 39 54 143
28 81 - 76 23 IC1 - 20C 517 228 5 98 7164 83 208 571
20 51 - 14 10 3C - 54 136 74 187 5192 36 87 229
9 27 - e 2 23 - 33 70 ' 42 97 4035 24 57 134
7 16 - 6 1 2C 27 59 34 77 283C 27 28 79
5 20 1 3 - 17 _ 2C 57 26 78 1512 52 33 86
3 6 - 1C 4 12 - 26 75 29 81 3177 25 27 76
6 9 - - - 4 1 5 17 11 26 2612 10 11 46
2 2 - 6 - 1C - 16 26 18 28 3455 8 14 34
l 4 2 1 9 1C 27 13 33 1216 27 25 37
1 7 ' - - - 5 _ 5 8 6 15 2544 6 5 510 39 ~ 5 - 41 - 46 12C 56 159 766C 21 130 17915 36 - 17 4 27 1 49 173 64 2C9 5748 36 185 2274 5 * 37 * 46 - 85 183 89 188 7226 26 164 1754 5 3 " 11 ~ 14 46 18 51 2813 18 37 50
- - - 8 4 2C - 32 133 32 133 3358 40 135 13715 6C ■ 18 6 31 - 55 143 70 203 4955 41 219 279~ ~ “ 1 ~ “ - 1 1 l 1 1420 1 10 102 2 3 1 9 - 12 25 15 27 4137 7 21 284 4 1 6 “ '7 11 11 15 1974 8 4 22
4 6 - 1 - 1 - 2 3 6 9 1781 5 11 142 9 1 2 - 2 15 5 24 1582 15 25 352 3 “ 2 4 - 6 16 8 19 1804 11 25 378 22 ■ 17 1 19 - 37 111 45 133 4 18C 32 138 1733 3 3 “ 9 12 19 15 22 2606 8 25 30
16 5C - 18 1 52 - 71 i d e 87 2 38 8115 29 197 2243 5 “ " ’ - 2 - 2 6 5 I I 89C 12 1 810 23 3 17 15 35 - 67 133 80 159 4208 38 141 18316 40 - 18 5 39 - 62 167 76 207 3843 54 159 2242 6 2 e “ “ 11 29 15 37 1282 29 31 46
4 1C - 5 l E - 14 39 18 49 2026 24 37 4114 34 1 7 4 16 - 29 73 44 108 4027 27 80 967 18 1 1C 5 25 - 4C 102 46 121 4302 28 113 1405 15 6 1 29 - 36 82 41 97 4324 22 102 1027 13
‘ ‘ 12 “ 13 31 20 44 4408 10 41 51
7 14 - 6 1 17 - 24 53 31 67 3223 21 58 904 7 - 5 - 9 - 14 29 i e . 36 166C 22 45 4820 56 ■ e 5 51 - 64 187 84 243 7176 34 205 23337 76 V 65 16 47 - 126 395 166 47 2 8122 se 390 4573 11 2 - * ■ 2 6 5 17 2201 8 11 13
955 2556 15 769 247 2151 4 3171 8212 4141 10 7 6 4 294458 37 8790 11217
1351 3456 16 1 7 1 C s e e 3571 4 5865 13994 7232 17368 436205 40 15187 185S6
OUL UN  L Ä Ä N I  -  ULE ABO RG S LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A LA T  -  S T A O E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
C U L U  -  U L E A B O R G .............................................................. 363 848 1 4 }P. 128
K A J A A N I ...................................................................................... 133 324 2 ¿1?. I C C
RA AH E -  B R A H E S T A O ........................................................ 21 38 70 22
H A A P A J A R V I ............................................................................. 53 119 _ 16 5
O U L A I N E N ................................................................................... 28 88 - 17 6
Y L I V I E S K A ................................................................................ 40 85 5 53 44
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .........................................
M A A L A I S K .  -  LAN CS KO MH . -  R UR AL  COMMUNES
6 3 8 . 1502 8 1 3oG 3C5
A L A V I E S K A ................................................................................ 1 t 1 4 _
H A A P A V E S I ............. .................................................................. 27 73 - 16 9
H A I L U C T C  -  K A R L O .......................................................... 3 9 1 ' 3 _
H A U K I P U C A S ............................................................................. 50 114 - 64 23
H Y R Y N S A L M I ............................................................................. 43 15 C - 17 9
1546 - 2172 4 5 2 2 '  2 5 3 6 5371 8 7 2 4 4 62 5 2 9 2 59 8 4
436 - 748 1533 8 8 3 185 9 1 9 6 7 7 94 1 7 7 6 20 8 8
99 191 4 1C 212 4 4 8 73 1 9 61 371 417
149 - 17 C 384 223 5 C3 8 6 5 3 58 4 6 0 558
8 7. - 105 294 133 362 7 6 0 2 50 2 8 5 369
74 - 171 386 216 4 76 1 0 6 1 9 45 T 7 T ' 567
2 3 8 6 - 3557 752 9 42 0 3 9 0 3 9 1 4 1 1 1 4 64 8 6 5 5 9 9 8 3
3C . 34 63 36 65 / 3 3 6 C 
'  7 8 0 7
19 64 79
7* - 99 3C4 126 3 7 7 48 2 4 9 363
5 - 8 1C 12 2C 1131 18 25 32
97 - IP 4 464 234 5 7 8 9 5 5 9 60 6 3 2 750




1. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
Lääni —  U n  
Kunta —  Kommun
Laitoshoito Yksi- Kotiavustus
Anstalt* värd tyls- 
koti­
hoito 








e 'E v sU tfl
> S •
S u S  *g
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J2 e sM 1 1w
S ■ 9) 5 «»
M O s 8
o ¡5 * £ 2 £
ä S.
. 11 ............................................ 9 29 _ 38 7 50 - 95 246 104 275 6032 46 361 395
* K A J AANIN MLK. - KAJAANI L K ............ 82 253 l lie 59 2 C0 - 369 906 452 1160 10468 111 1222 1435
K A L A J O K I .................................... 17 57 - 12 2 60 - 74 225 91 282 7077 40 296 322
K E M P E L E ...................................... 19 55 - 2e 9 51 - 88 248 107 3C3 3841 79 292 315
K E S T I L Ä ...................................... 13 2C - 12 3 28 - 43 133 56 153 3076 50 150 189
K I I M I N K I .................................... 6 13 _ 28 _ 22 _ 5C 166 56 179 295* 61 123 140
K U H M O ....................................... 72 237 - 43 16 160 - 219 638 291 875 14638 60 925 1216
K U I V A N I E M I .................................. 13 43 1 26 2 27 - 55 163 69 2 07 3246 64 231 312
K U U S A M O ...................................... 127 421 - ec 64 172 - 316 1146 443 1567 19974 76 1587 2174
K A R S A M A K 1................................... 9 30 3 6 l 26 - 33 9C 45 123 4313 29 147 213
L I M I N K A ................. ................... 12 46 17 3 49 _ 69 175 81 221 3913 56 205 234
L U M I J O K I .................................... 11 22 _ 2 - 21 - 23 77 34 99 1705 58 50 80
M E R I J Ä R V I ................................... 6 14 1 4 1 51 - 56 17C 63 185 1884 98 113 137
M U H O S ....................... -................ 33 74 _ 37 10 130 - 177 404 210 478 7596 63 435 532
N I V A L A ....................................... 36 124 - 38 14 85 - 137 365 173 4 89 10806 45 4 35 539
O U L U N S A L O ................................... 3 9 1 12 _ 24 _ 36 95 40 105 2086 50 93 145
P A A V O L A ...................................... 33 84 - 4 11 59 - 74 176 107 260 4808 54 186 242
P A L T A M O ...................................... 55 113 1 ec 25 67 - 172 435 228 549 6516 84 430 494
P A T T I J O K I ................................... 15 54 _ 19 9 36 - 64 162 79 236 3288 72 260 287
P I I P P O L A .................................... 6 26 - 3 ' - 18 - 21 52 27 78 1895 41 41 74
P U O A S J A R V I .................................. 57 2C6 _ 35 15 165 _ 215 653 272 859 15229 56 987 1330
P U L K K I L A .................................... 11 4C _ 2 1 33 1 37 89 48 129 2245 57 118 170
P U O L A N K A .................................... 35 133 _ 23 1 1 29 - 63 244 98 3 77 6557 57 291 395
P Y H Ä J C K I .................................... 9 3C - 7 1 12 2 •22 71 31 1C1 3739 27 88 113
P Y H Ä J Ä R V I ................................... 61 122 - 41 12 105 - 158 412 219 534 9184 58 470 593
P Y H A N T A ...................................... 1 . 2 _ 2 _ 26 _ 2 e ICC 29 1C2 1853 55 77 111
R A N T S I L A ............................ - ...... 12 3C - 10 2 53 - 65 185 77 215 3148 68 178 219
R A U T I C ................ ....................... 3 13 3 7 l 14 - 22 58 28 74 1509 49 58 62
R E I S J Ä R V I ................................... 10 37 3 17 1 34 - 52 •176 65 2 16 4191 52 191 261
REVONLAHTI - R E V O L A X .................... A 1C 1- 2 3 3 - 8 17 13 28 1053 27 14 39
R I S T I J A R V I .................................. 10 27 _ 6 1 17 _ 24 97 34 124 3272 38 181 216
71 _ 23 3 72 - 99 277 130 348 5187 67 288 369
S I E V I ......................................... 16 32 _ 19 2 30 - 51 136 67 168 4946 34 147 187
S I I K A J O K I ................................... 7 18 - 2 2 10 - 14 35 21 53 1465 36 27 48
S O T K A M O ...................................... 80 219 - 63 26 106 197 577 277 796 13389 59 855 1011
S U O M U S S A L M I ................................ 143 464 87 52 210 2 351 1C41 494 1505 1530C 98 1272 1727
T A I V A L K C S K I ................................ 40 181 - 18 8 79 l 106 459 146 64 0 6281 102 448 617
T E M M E S ....................................... 5 7 - - - 7 _ 7 24 12 31 789 39 • 27 37
T Y R N Ä V Ä ...................................... 19 64 - 8 3 62 - 72 163 92 227 3409 67 184 224
U T A J A R V I .................................... 30 v 95 - 15 5 108 - 128 434 158 529 , 5215 101 47 4 551
V A A L A ......................................... 23 64 _ 5 1 120 _ 126 388 149 452 6451 70 379 511
V I H A N T I ................................... . 19 59 - 19 . 7 52 - 76 234 97 293 498 3 59 207 239
V U O L I J O K I ................................... 21 72 - 21 4 40 - 65 173 86 245 437 5 56 247 284
Y LI• 11....................................... 17 44 - ie 4 36 - se 167 75 211 3561 59 261 294
Y L I K I I M I N K I ................................ 7 36 3 n 1 26 38 114 46 153 3664 42 114 172
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L .................. 1372 4147 20 1 164 443 3053 6 4666 13543 6058 17710 278474 64 16478 2 0 926
KOKO LÄÄNI - HELA LANET - M H O L E  P R O VINCE 2010 5644 2e 2C3C 748 5439 6 «223 21072 10261 2 6 749 4195 8 8 64 25133 30909
LAPIN K A N I  -  LAPPLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
R O V A N I E M I ................................... 157 35C - BO 36 434 - 55C 1236 707 1586 27774 57 1409 1720
K E M I .......................................... 180 353 - 844 258 620 - 1762 3128 1942 3481 28984 120 3236 3522
TORNIO - T O R N E A ........................... 46 126 * 26 18 56 142 31C 188 4 36 748 1 * 58 339 442
K E M I J Ä R V I ................................... 24 62 - 11 9 39 - 55 175 83 237 636 7 37 2 67 352
Y H T EENSÄ - " S U M M A  - T O T A L .................. 4C7 891 - 561 36 1 1191 - 2513 4849 2920 5740 70606 81 5251 6036
M A A LAISK. - L A N D S K O K M . -  R U R A L  COMK.UNES
AL A T O R N I O  - N E D E R T O R N E A ................ 38 1 19 _ 35 8 67 _ 11C 326 148 445 8960 50 433 578
E N O N T E K I Ö ................................... 17 42 1 4 - 31 1 36 112 54 155 2533 61 127 179
INARI -  E N A R E .............................. 73 220 - 32 22 122 - 176 535 249 755 7517 100 588 888
K A R U N K I ..............- ...................... 5 1C - 3 2 8 - 12 42 18 52 2348 22 31 53
K E M I J Ä R V E N  MLK. - K E M I J Ä R V I  L K ....... 31 1C1 - 7 2 52 - 61 226 92 327 8642 37 280 453
K E MIN MLK. - KEMI L K .................... 9. 23 _ 13 4 25 _ 42 146 51 169 6424 26 231 259
K I T T I L Ä ...................................... 58 176 - 40 25 n e - 181 514 235 6 90 8171 84 568 754
K C L A R I ....................................... Ib 62 - 1C 10 35 - 55 231 71 293 5643 52 266 337
M U O M C - ....................................... 2 11 3 ¿7 - 26 - 4e 121 53 135 3305 41 100 121
P E L K O S E N N I E M I ............................. 11 33 1 7 1 27 - 35 e6 47 120 2593 46 110 169
P E L L O ........................................ 17 47 1 37 20 50 _ 107 36C 125 4C8 6825 60 432 495
P O S I O ......................................... 39 134 - 3 6 30 - 35 133 78 267 7234 37 293 447
R A N U A ......................................... 67 218 4 13 1 1 71 - 95 34C 166 562 7054 80 576 828
R O V A N I E M E N  M LK. - R O V A N I E M I  L K ....... 84 268 1 79 30 168 - 277 78C 362 1049 2 0 76C 51 947 1184
S A L L A ......................................... 28 115 - 2C 13 3e " 71 302 99 417 10464 40 475 643
S A V U K O S K I ................................... 18 57 1 4 5 12 _ 22 94 41 152 2392 64 123 224
S I M O .......................................... 21 43 - 15 5 22 43 18C 64 22 3 4403 51 208 260
S O D A N K Y L A ................................... 104 307 1 45 29 168 - •242 609 347 917 11336 77 813 1297
T E R V O L A ...................................... 33 91 - 23 8 14 1 - 172 703 205 794 6 839 116 869 998
U T S J O K I ...................................... 33 95 l 4 25 - 3C 101 63 156 I 4 8  6 132 58 138
Y L I T O R N I O  - O V E R T C R N E A ............ . 22 51 1 14 5 36 - 57 21C 80 262 9248 28 . 318 369
Y H T EENSÄ - SUMMA - T O T A L .................. 726 2223 14 427 210 1274 t 1912 6151 2652 8388 144897 58 7846 10674
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4. Huoltoaputapaukset perhetyypin mukaan, kunnittain 
Socialhjälpsfall enligt familjetyp, kommunvis
C a se s  o f  so c ia l a ss ista n ce  a c co rd in g  to type o f  fam ily, by com m unes
LäÄnl — U n  






Ogif ta  kvlnnor
Multa yksinäi­
siä naisia 
An d r a  ensam­
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Lukumäiärä —  A ntal
KOKO MAA -  H E L A  R I K E T  -  U H Q L E  CO U N T R Y 3 4 0 7 4 5 6 0 1 1 5 5 9 3 1 8 3 1 8 0 6 4 8 9 5 0  1 1 62 1 2 2 7 2 0
UUDENMAAN L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  LA N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  OCH  
K O P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S ...................................... 8 1 9 9 50 2 6 8 0 5 4 2 4 3 8 1 147 8 139 7 2 2 4 6
HANKO -  H A N d O .................................................................. 74 -  . 24 9 43 22 15 27
H Y V I N K Ä Ä  -  H Y V 1 N G E ................................................... 3 6 8 5 11C 35 126 11( 76 2 6 4
J A R V E N P A A .............................................................................. 146 1 45 14 6 ( 56 46 135
KE RAV A -  K E R V O ............................................................... 73 4 32 23 47 43 4C 57
L O H J A  -  L O J O ..................................................................... 1 14 3 35 20 38 2 6 22 41
L O V I I S A  -  L O V I S A ......................................................... 41 • - 19 7 32 1C i e 21
PORVOO -  BO R G A ............................................ .. ............... 188 l 55 9 115 26 42 47
T A M M I S A A R I  -  E K E N Ä S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 25 6 39 14 17 14
E S P C C -  E S B O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 39 12 141 58 153 156 1SE 4 5 1
K A R JA A  -  K A R I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1 28 2 17 14 13 23
K A R K K I L A ................................................................ ............... 68 1 14 4 42 1 1 20 54
K A U N I A I N E N  -  G R A N K U L L A . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 5 4 9 2 5 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 9 4 78 32 2 1 7 3 3 5 1 4 6 196 8 187 3 3 3 8 7
. M A A L A I S * .  -  L A N D S K O M H . -  R U R A L  COHMUNES 
A R T J Ä R V I  -  A R T S J O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 3 2 2 3
A S K O L A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 8 - 5 4 5 9
BROMA RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . - 3 - 6 2 5 2
H E L S I N G I N  M L K .  -  H E L S I N G E . . . . . . . . . . . 286 6 1 0 3 49 144 15« 123 393
I N K C O  -  I N G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 14 3 6 2 4 10
K A R J A L O H J A  -  K A R I S L O J O ....... . . . . . . . 3 _ 4 1 _ 1 1 4
K I R K KO NU M M I  -  K Y R K S L A T T . . . . . . . . . . . . . 57 4 25 14 32 25 33 101
L A P I N J Ä R V I  -  L A P P T R A S K ..... . 6 1 e - 14 2 2 5
L I L J E N D A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 - 5 - 5 5
L O H J A N  M L K .  -  L O J O  L K . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1 22 4 36 16 23 36
MY RS K YL Ä -  MORSKOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *9 2 1 3 2 E 6
M Ä N T S Ä L Ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 23 2 33 1 1 2C 23
N U M M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 1C 1 1C 2 5 14
N U R M I J Ä R V I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2 17 10 35 34 IE 76
O R I M A T T I L A ........................................................................... 38 1 20 9 27 15 23 48
P E R N A J A  -  P E R N A ............................................................ 16 1 - 6 3 9 1 7 10
P O H JA  -  P G J O ..................................................................... 25 l 16 2 37 6 23 31
P O R N A IN E N  -  8 0 R G N A S ................................................ 5 - 6 1 l 2 1 7
PORVOON M L K .  -  BORGA L K ................................... 86 1 26 11 66 15 24 32
P U K K I L A ..................................................................................... 7 1 3 1 1 2 l 2
P U S U L A ........................................................................................ 21 1 9 3 11 6 5 14
R U O T S I N P Y H T Ä Ä  -  S T R Ö M F O R S ............................. 45 - 8 1 6 1 4 6
S A M M A T T I ................................................................................. 1 - 3 - 4 3 l _
S I P O O  -  S I B B O .................................................................. 62 1 28 5 19 18 18 38
S I U N T I O  *  S J U N D E A ...................................................... 16 - 6 1 5 1 7 11
S N A P P E R T U N A ........................................................................ 1U 1 3 2 l 2 1
T A M M I S A A R E N  M LK .  -  E KE N ÄS  L K .................... 3 - - 1 5 4 6 5
T E N H O L A  -  T E N A L A . ' . ................................................... 23 - 7 - 6 3 e 8
T U U S U L A  -  T u s e y ............................................................ 79 3 24 8 35 23 32 73
V I H T I ........................................................................................... 83 - 3 27 8 36 2 9 34 6 8
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . . . . .......................... 1 0 9 0 33 4 4 2 139 6 1 2 3 9 6 4 5 4 1041
KOKO L A I N I  -  H E L A  L A N E T  -  WHOLE P R O V I N C 10 9 8 4 l i i 3 6 6 3 8 7 2 S 7 S8 2 3 6 4 2 3 2 7 4 4 2 8
T U R U N - P O R I N  LA AN 1  -  A 8 D - B J 0 R N E B 0 R G S  L A N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  QCH  
K ö P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
T U R K U  -  A B O ........................................................................ 19 4 6 8 8 3 9 152 13 5 6 4 9 4 4 8 3 6 0 0
L O I M A A ........................................................................................ 21 - 1C 2 17 5 12 13
N A A N T A L I  -  N A O E N O A L ................................................ 36 - 13 2 21 8 12 17
P O R I  -  B J O R N E B O R G ...................................................... 5 3 2 7 168 57 322 2 0 0 191 336
RAUMA -  K A U K O .................................................................. 190 l 45 15 81 52 4C 5 9 .
S A L O ..................................................... ........................................ 131 57 13 65 28 34 6 0
U U S I K A U P U N K I  -  N Y S T A O .......................................... 3Ó 14 1 16 6 14 2 0
VAM M ALA .................................................................................... 10 l 8 4 13 5 4 14
H A R J A V A L T A ........................................................................... 26 _ 10 7 .13 7 13 38
K A N K A A N P A ! ........................................................................... 45 19 9 18 24 14 6 0
P A R A I N E N  -  P A R G A S ...................................................... 54 23 4 . 32 10 29 39
R A I S I O  -  R E S O .................................................................. 24 2 15 8 24 15 11 28
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 30 4 5 24 1221 2 7 4 .  197 8 8 5 4 857 128 4
M A A L A I S K .  -  L A N D S K O M M . -  R U RA L COMMUNES 
A H L A I N E N .................................................................................. 3 3 2 5 2 •4 11
A L A S T A R O ................................................................................. 21 - 22 3 11 4 1C 23
A S K A I N E N  -  V I L L N A S ................................................... 2 - - 1 1 - 1 l
A U R A .............................................................................................. 3 3 2 4 4 2 5
O R A G S F J A R D ........................................................................... 11 - 16 - 84 2 28 10
>
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1 1  




1  S  £  ■= 
> - «j.
Lukumäärä —  Antal
Eu r a ............................................................................................. 37 2 I L L 2 9 9 21 19 _ 135 1C1 3L 6 0 « 29 a )
E U R A J O K I ................................................................................. 15 l 6 3 8 9 9 16 - 67 38 29 L2 28
H A L I K K O .................................................................................... 15 3 5 3 11 12 7 2ft - SL 38 L 6 55 L 8
H O N K A J O K I .............................................................................. 16 - 2 - 2 1 e 13 - L2 28 I L 19 21
H O U T S K A R I  -  H O U T S K A R ............................................ A - 1 - - - i - - 6 6 7 -
H U I I T I N E N .............................................................................. 21 _ 5 7 9 L 7 25 _ 78 L2 36
HÄMEE NKY RÖ -  T A V A S T K Y R O ................................... LO l 23  . 3 17 8 16 L 2 - 150 96 5L 63 60
I K A A L I N E N . . . ..................................................................... 17 3 12 l 16 11 9 19 _ 88 5L 3L 51 LÖ
I N I Ö ............................................................................................. - - - - 1 - - - - 1 1 - _
J Ä M I J Ä R V I ............................................................................. 7 1 1 2 1 2 5 - 19 12 7 17 7
K A A R IN A  -  S ’• T  K A R I N S ............................................ 19 1 I L 11 18 10 1C L 9 _ 1.32 61 71 86 85
K A L A N T I .................................................................................... 5 - 5 3 6 3 5 7 - 3L 21 13 36 17
K A R I N A I N E N .......................................................................... A - 3 - 3 - 1 8 - 19 11 e 11 7
K A R J A L A ................................................................................... 2 - 3 - 1 - 1 1 - 8 7 l 8 -
K A R K K U ....................................................................................... 5 , - 5 1 7 3 5 5 - 31 22 9 23 21
K A R V I A . ................................................................................... 6 2 2 1 5 2 7 8 . 33 20 13 21 12
K E I K Y Ä ....................................................................................... 12 1 6 1 12 7 12 2L - 75 L2 33 L 2 26
K E M I Ö  -  K I H I T C .............................................................. I L 1 12 - 10 1 7 6 - 51 L3 8 50 15
K I H N I Ö ....................................................................................... 8 - L 1 l 2 6 16 - 36 19 19 28 20
K I I K A L A .................................................................................... 11 - 8 - 2 2 7 9 - 39 28 11 29 ¿L
KI  I K K A ....................................................................................... 9 _ 1 1 5 2 6 I L _ 36 21 17 22 16
KI I K O I N E N .............................................................................. 3 - 1 - - l l 2 - fi 5 3 L 3
K I S K O .......................................................................................... 13 - L - L 2 7 L - 3L 28 6 29 12
K I U K A I N E N .............................................................................. 10 2 5 3 7 2 8 21 - 58 30 28
K O D I S J O K I ............................................................................. - - - - - - 2 - - 2 - 2 2 2
KOKE MÄK I  -  KUMO........................................................... 3L 3 11 8 20 22 37 L I 176 102 7L Í 0 L 60
KORPPOO -  KO RP O ........................................................... 1 - L 2 i - 1 1 - 1 C 7 3 10 i
K O S K I .......................................................................................... 7 - 13 1 13 1 5 7 - L7 38 9 30 20
K U L L A A ....................................................................................... L - L 2 6 2 1C 11 - 39 2L 15 19 18
K U S T A V I  -  G U S T A V S ...................................................... 5 ' 3 " 1 - 2 l - 12 11 1 16 3
K U U S J C K 1 ................................................................................. 5 _ 2 1 l _ _ 5 I L 8 6 -  I L L
K Ö Y L I Ö  -  K J U L O .............................................................. 3 - 2 2 2 3 6 3 - 21 13 8 11 9
L A I T I L A .................................................................................... 38 - I L 6 20 12 12 29 l 132 es L 7 81 56
L A P P I .......................................................................................... 8 - 5 2 L 5 5 18 - L7 22 25 22 21
L A V I A .......................................................................... .. ...... . 12 * 3 - 3 3 E L - 33 26 7 15 13
L E M U ............................................................................................. L _ l _ _ _ _ _ S 5 _ 5 3
L I E T O .......................................................................................... 11 2 12 7 25 16 IL LO - 127 62 65 70 6b
LO I M A A N  M LK .  -  L O I M A A  L K ................................ 16 2 6 3 9 L 12 28 _ eo L3 37 57 32
L O K A L A H T I .............................................................................. - - 2 1 L - 2 3 - 12 8 L 5
L U V I A .......................................................................................... 5 * 3 - 7 1 6 8 - 30 21 9 18 I L
M A R T T I L A ................................................................................. 9 _ L 1 10 1 6 8 _ 39 29 10 L7 9
MA SKU .......................................................................................... 3 - 3 1 1 - 5 12 - 25 12 13 22 l o
M E L L I L A .................................................................... ... L - ' 2 - 3 1 1 1 - 12 •1C 2 15 5
M E R I K A R V I A ........................................................................... I L - 3 2 5 L 2 7 - 37 2L 13
M E R I M A S K U .............................................................................. 2 ~ 1 - * 1 - L 2 2 1
M E T S Ä M A A ................................................................................. 7 _ 2 _ L • _ 3 7 _ 23 16 7 .10
M I E T O I N E N .............................................................................. 2 - 2 - - - 1 5 - 10 5 5 5
M O U H I J Ä R V I ........................................................................... 5 - 6 - 9 2 L 6 - 32 2L 8 13
M U UR L A....................................................................................... L - 2 1 2 3 L 1 - 17 12 5
MYNAKAK I ................................................................................. 13 1 1 C 1 10 3 6 1* * 58 39 19 38 3L
N A K K I L A .................................................................................... 21 _ 13 L 16 12 32 26 _ 12L ■ 82 L2
NA UV O -  N A G U ..................................................................... 3 - 2 1 - - - 1 _ 7 5 2
NOORMARKKU -  NORRMARK......................................... 16 - 5 - 6 1 3 10 - L I 30 11 29 18
N O U S I A I N E N ........................................................................... 13 - 5 - 3 2 6 10 - LO 27 13 12
O R I P A A ....................................................................................... 1 - 1 1 2 2 L L - 15 8 7 10 5
P A A T U N E N .............................................................................. 3 _ 1 _ _ _ 3 7 _ I L 7 7 10 10
P A I M I O  -  PE MA R .............................................................. 23 l 9 1 11 9 9 17 _ 80 52 28 17
PA R KAN O.................................................................................... 23 1 L 2 8 9 16 35 - 98 51 L7 60 50
P E R N I Ö  -  B J A R N 1 ........................................................... 25 - 16 - 20 9 11 21 - 102 72 3C L2
P E R T T E L I ................................................................................. 5 - 1 - 6 1 3 9 - 25 15 10 10 11
P I I K K I Ö  -  P I K I S ........................................................... 18 I L 2 I L 11 6 25 90 52 38 SS L7
POMARKKU -  PAMARK ..................................................... 18 - 5 - 6 8 9 12 - 58 38 20 27 21
P U N K A L A I D U N ........................................................................ 22 - 12 2 I L 6 17 17 l 91 66 25 65 2 6
P Y HA M AA .................................................................................... 2 - 1 - - 1 1 1 _ 6 L 2
P Y H A R A N T A .............................................................................. 7 - 1 2 L 3 6 6 - 29 18 11 17 22
P O Y T Y A .............................................. J .................. .................. 17 1 9 2 11 6 11 15 _ 72 L 8 2L 30 31
RAUMAN M LK .  -  RAUMO L K ...................................... 32 2 9 6 2L 12 - ie 33 - 136 83 53 78 5L
RU S K O ........................................................................................... L - 1 - 2 - 2 6 - 15 9 6 3 10
R Y M Ä T T Y L Ä  -  R I M I T O .................................................. L 1 L - 3 1 - 3 _ 16 11 S
SAUVO -  s a g u . . . ; ........................................................ 6 - 7 - 7 1 9 5 - 35 29 6 25 8
S I I K A I N E N .............................................................................. 6 1 L 1 2 _ L 12 30 16 I L
S U O D E N N I E M I ........................................................................ 3 - 3 - 3 1 2 2 - 1* 11 3 2L I L
S U O M U S J Ä R V I ........................................................................ 7 - L 1 5 3 2 L 1 2 P 2C 6 2 L 10
S U O N I E M I . . . ....................................................................... 1 1 L 2 3 - 2 7 - 2C 10 10 8 11
S Ä K Y L Ä ....................................................................................... 18 9 3 1 R L 9 22 - 83 5L 29 L 5 27
S A R K I S A L O  -  F I N B Y ..................................................... 3 _ 1 1 L 1 L 1 _ 15 12 3
T A I V A S S A L O  -  T O V S A L A ............................................ 5 - 2 _ I 1 1 2 12 9 3
T A R V A S J O K I ........................................................................... 3 - 2 - 2 3 3 3 _ 16 10 6 8
T Y R V A A ....................................................................................... I L 1 9 1 6 7 9 19 - 66 38 28 L3
U L V I L A  -  U L V S B Y ........................................................... 16 2 412 7 7 1 5 9 L 2 - 110 LL 66 62 67
V A H T C .......................................................................................... 1 - - - 1 2 3 3 - 10 5 5 3 L
1)
lisäksi Hinnerjoen ja Honkilahden 12 tapausta ilman lapsia -  därtill 12 fall utan barn av■ Hinnerjoki och Honkilahti
2)
lisäksi Hinnerjoen ja Honkilahden 10 tapausta lapsia huollettavana - därtill 10 fall med barn av Hinnerjoki och Honkilahti
3 6
1970
4. IA TK . —  FORTS. —  CONT.
V A M P U L A .................................................................................... 9 l 5 1 2 2 9 8 - 37 25 12 23 13
VE H M A A ........................................................................................ 6 - 6 - 5 2 7 13 - 39 24 IS 19 13
V E L K U A ........................................................................................ - - - - - - - - 1 1 l - - -
V A S T A N F J A R D ........................................................................ 2 - 1 - ~ 2 - 5 3 2 10 1
V I L J A K K A L A ........................................................................... 6 _ 5 _ 3 3 6 8 _ 31 20 11 18 14
Y L A N E ........................................................................................... 17 ' 13 1 9 2 7 11 ' 60 46 14 37 18
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ....................................... 929 37 504 135 67 0 328 6C4 1076 4 4287 2711 1576 2765 1824
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  L A N E T  -  WHOLE P R O V I N C 3974 61 1725 409 2648 1182 1461 2360 i I3e28 sei6 4C12 9373 4346
AHVENA NMA AN  M AAK UN TA -  L A N D S K A P E T  AL AN O
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O t H  
K O P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
M A A R I A N H A M IN A -  M AR I E H A M N ............................. 99 1 24 13 26 11 .7 12 2 196 159 37 1 1 8 27
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 99 1 24 13 26 11 7 12 2 196 159 37 118 27
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U R A L  COMMUNES 
B R A N C O ........................................................................................ 1 1 2 2 4
E C K E R Ö ....................... - ' - - 1 - - - - - 1 - 1 - 1
F I N S T R O M ................. - - 1 - - - - - - 1 1 - - -
F Ö G L Ö .......................... - - 2 - 2 1 - - - 5 4 1 5 -
G E T A ............................. 1 - ~ - * - 1 l 1
H A M M A R L A N O . .  . . 5 _ 2 _ _ _ 1 _ 8 e _ 8 _
J O M A L A ....................... 3 - - 1 l - - - - 5 4 1 5 -
K U M L I N G E .............. 1 •- 1 - - - - - - 2 2 - 2 -
K O K A R ....................... — - 1 - - - - - - 1 1 _ - -
L E M L A N D ................. B 1 3 - 4 - 6 3 * 25 21 4 11 "
L U M P A R L A N O . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
S A L T V I K ................. 1 - 4 1 - - 1 l - 8 6 2 6 1
S O T T U N G A .............. - - - - - - - - - - - - -
S U N D ............................. 3 1 1 - 1 1 4 1 - 12 9 3 8 3
VAR O O .......................... * - - - - - - - ~
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ....................................... 23 2 15 3 9 2 12 5 - 71 59 12 51 5
KOKO L Ä Ä N I  *  H E LA L A N E T  -  WHOLE P R O V I N C 122 3 39 16 35 13 19 17 3 2 6 7 218 49 165 32
HAMEEN L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URS AN  COMMUNES
H A M E E N L I N N A  -  T A V A S T E H U S ................................
F O R S S A ........................................................................................
L A H T I ...........................................................................................
R I I H I M Ä K I ...............................................................................
T AM PE RE  -  T AM M E R F O R S ............................................
V A L K E A K O S K I . . . ..................................................................
M Ä N T T Ä ........................................................................................
N O K I A ...........................................................................................
T O I J A L A ....................................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .......................................
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U R A L  COMMUNES
A S I K K A L A ......................................... ........................................
E R Ä J Ä R V I ........................................................................' . .  .
H A T T U L A ....................................................................................
H A U H C ...........................................................................................
H A U S J Ä R V I ..............................................................................
H O L L O L A .....................................................................................
H U M P P I L A .................................................................................
J A N A K K A L A ................... ..........................................................
J O K I O I N E N ..............................................................................
J U U P A J O K I ................ .............................................................
K A L V O L A .....................................................................................
K A N G A S A L A . . . . . . ............................................................
K O S K I ...........................................................................................
K U H M A L A H T I ...........................................................................
K U H M O I N E N ...............................................................................
K U O R E V E S I ..............................................................................
K U R U ......................................... .. .....................................
K Y L M Ä K O S K I . . i ..................................................................
K Ä R K Ö L Ä ....................................................................................
L A M M I ...........................................................................................
L E M P Ä Ä L Ä ..................................................................................
L O P P I .................................................. ........................................
L U O P I O I N E N ...........................................................................
L Ä N G E L M Ä K I ...........................................................................
N A S T O L A ............. ‘ .....................................................................
356 3 109 25 167 92 e7 171 - 1C 12 721 291 654 364
137 1 40 14 76 34 34 52 - 308 287 1CI 227 112
788 12 242 76 517 274 23e 343 3 2494 1789 705 1798 801
189 - 65 21 1C 7 58 34 84 - 558 395 ' 163 341 177
1625 9 534 125 735 374 272 535 2 4212 3169 1C43 3048 1162
e6 1 21 10 34 25 35 59 - 271 176 95 179 9o
35 1 9 2 15 7 12 25 106 71 35 107 57
186 4 59 20 88 57 43 103 - 560 376 184 339 206
70 1 2C 9 23 17 26 46 - 212 139 73 121 82
3474 32 1100 302 1762 938 ?ei 1418 t 5613 7123 2690 6814 3057
33 - 24 1 14 1 1 15 30 - 128 86 42 o 9 40
2 - 1 2 3 - 1 1 - 10 7 3 8 b
19 - 13 6 21 10 25 37 - 131 78 53 69 43
21 - 11 3 2 7 13 15 - 72 4 7 25 39 31
39 “ 12 4 11 10 6 18 100 68 32 66 40
44 1 13 4 12 35 32 41 _ 182 I C L 81 106 838 1 3 1 3 2 7 6 - 31 ' 21 10 21 10
62 1 19 8 22 14 28 73 - 2 2 7 131 96 1 3 0 93
14 - 11 3 9 7 1C 12 - 66 44 22 41 20
8 3 1 3 3 4 5 * 27 18 9 28 7
16 - 8 1 9 3 • 1 C 12 _ 59 43 16 46 29
50 1 27 8 43 29 25 7 6 1 260 146 114 1 4 6 98
6 - 3 1 10 5 2 10 - 37 21 16 24 7
4 1 3 - 1 1 - 4 - 14 6 6 8 3
33 2 6 1 8 7 16 24 - 97 63 34 67 47
18 - 7 2 12 4 12 9 _ 64 49 IS 52 19
14 - 5 2 10 3 12 18 - 64 41 23 45 3 3
24 - 15 l 9 3 5 6 - 63 53 10 42 14
17 2 8 1 18 6 8 13 - 73 51 22 61 34
24 “ 6 1 6 9 1 C 20 - 76 46 30. 59 35
51 1 15 6 36 21 22 62 _ 2 1 4 124 90 1 3 6 97
61 2 3 3 5 39 15 32 3 9 - 2 2 6 165 61 167 65
12 1 14 6 9 6 13 16 - 77 48 29 49 29
20 1 n 1 16 5 18 2 7 - 99 65 34 52 30
26 1 l i 6 12 12 5 9 146 61 85 68 80
33 - 12 4 9 14 8 33 1 114 63 S I 63 49
15 - 11 2 3 4 8 16 - 59 37 22 36 20
O R I V E S I . .  
P A D A S J O K I
3 7
1970
























E  1  -
Lukumäärä —  Antal
7  E
I i
P I R K K A L A ................................................................................. 12 1 5 3 13 9 11 21 75 41 34 49 46
P O H J A S L A H T I ........................................................................ 3 1 -  . - 5 2 - 1 - 12 8 4 9 7
P Ä L K Ä N E .................................................................................... 22 2 L I 3 13 18 16 20 - 105 62 43 64 35
RE N K O .......................................................................................... 15 _■ 1 1 3 1 3 9 _ 33 22 26 19
R U O V E S I .................................................................................... 33 2 13 6 12 5 24 24 - 119 62 37 60 53
S A H A L A H T I .............................................................. .. 7 1 4 - 1 4 4 5 - 26 16 10 17 e
SOMERNI  E M I ........................................................................... 4 - 1 1 2 2 3 2 _ 15 10 5 6 6
SOMERO............. . ...................................................................... 20 3 1 5 4 7 12 * 52 35 17 48 22
S Ä Ä K S M Ä K I .............................................................................. 17 _ 9 4 20 8 16 36 _ 110 62 48 34 44
T A M M E L A .................................................................................... 35 1 14 8 9 4 21 17 _ 109 79 30 60 42
T E I S K O ........................................................................................ 14 1 4 - 9 7 ‘ 12 12 - 59 39 20 30 2 o
T O T T I J Ä R V I ........................................................................... l - 2 - 1 - 1 2 _ 7 5 2 6 -
T U U L O S ....................................................................................... 2 - 3 - 7 2 2 * 16 14 2 33 3
T Y R V A N T O ................................................................................. 2 _ 1 _ 1 1 1 3 _ 9 5 4 5 8
U R J A L A ....................................................................................... 24 - 5 3 9 5 12 28 - 86 50 36 56 43
V E S I L A H T I ............................................................................. 23 - 12 2 8 2 7 7 - 61 50 11 30 11
V I I A L A ....................................................................................... 26 - 9 3 n 13 13 39 114 59 55 75 47
V I L P P U L A ................................................................................. 15 1 2 2 10 3 9 9 * 51 36 15 33 25
V I R R A T  -  V I R O O I S ........................................................ 62 1 21 9 26 20 27 65 231 136 95 1 6 5 96
Y L Ö J Ä R V I ................................................................................. 46 - 17 5 31 21 27 57 - 204 121 83 118 105
Y P Ä J Ä .......................................................................................... 16 1 3 7 2 2 5 - 36 28 8 35 11
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 1073 27 4 4 5 132 553 384 572 105 8 2 4 2 4 6 26 4 5 1601 2 7 1 3 1721
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  L A N E T  -  WHOLE PR O V I N C 4 5 4 7 59 154  5 4 3 4 2 3 1 5 1322 135 3 2 4 7 6 f 1 4 0 5 9 9 7 6 8 42 9 1 9 5 2 7 4 7 7 8
KY HEN  L A I N I  *  KYMMENE LA N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S TA D E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URBAN COMHUNES
K O U V O L A .................................................................................... 232 5 37 15 51 4$ 44 105 2 5 4 0 367 173 323 187
HA MI N A -  F R E O R I K S H A M N ......................................... 72 - 20 1 27 11 14 22 - 167 133 34 136 49
K O T K A .......................................................................................... 432 2 117 16 293 98 138 133 - 1 2 2 9 9 8 0 249 ' 869 2 9 2
LA P P E E N R A N T A  -  V I L L H A N S T R A N D .................... 6 1 2 6 172 56 3 2 7 145 177 2 9 9 1 1795 129 9 506 1 2 7 0 531
I M A T R A ....................................................................................... 220 2 64 20 96 6 3 46 97 1 611 4 2 9 182 182
K A R H U L A .................................................................................... 217 4 52 10 125 50 86 91 - 6 3 7 4 8 2 155 4 5 9 170
K U U S A N K O S K I ....................................................................... 132 4 26 16 57 28 56 123 - 444 2 7 3 171 301 192
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L .............................1 . . 191 7 23 488 134 976 442 567 8 7 0 5 54 2 3 3953 1470 38 2 1 1 6 0 3
M A A L A I S K .  -  L A N D S K O M M . -  R U R A L  COMMUNES
A N J A L A ....................................................................................... 17 1 3 2 9 7 13 13 _ 65 42 23 49 33
E L I M Ä K I .................................................................................... 20 1 4 l 10 6 6 19 - 67 40 27 44 2e
H A A P A S A A R I  -  A S P O ..................................................... - - - - - - - - - - - - * -
I I T T I .......................................................................................... 28 1 5 3 17 10 6 19 . 89 56 77 56 31
J A A L A .......................................................................................... 13 - 1 - l 1 2 7 - 25 17 e 25 12
’ J O U T S E N O ................................................................................. 35 1 7 2 5 7 9 18 _ 84 • 56 28 40 28
KYMI  -  KY MME NE ............................................................... 21 1 7 - 9 9 13 11 - 71 50 21 35 21
L E M I ............................................................................................. 16 - 6 - - 1 5 8 - 36 27 9 19 14
L U U M Ä K I .................................................................................... 30 - 9 4 14 7 16 15 - 95 69 26 88 44
M I E H I K K Ä L Ä ........................................................................... 3 - 1 7 2 5 10 - 28 16 12 16 15
N U I J A M A A . . ' . ....................................................................... 5 _ - - _ _ 2 1 . 8 7 1 7 2
P A R I K K A L A .............................................................................. 40 3 16 6 17 6 25 20 - 133 98 35 86 40
P Y H T A A  -  P Y T T I S ........................................................... 23 - 7 1 5 4 5 7 - - 52 40 12 29 18
R A U T J X R V I .............................................................................. 9 2 4 - 10 7 9 18 - 59 32 2 7 ' 28 20
R U O K C L A H T I ........................................................................... 37 1 6 1 12 1 1 24 42 - 1 34  . 79 55 86 67
S A A R I .......................................................................................... 10 _ 2 3 2 _ 1 10 _ 28 15 13 24 11
S A V I T A I P A L E ........................................................................ 20 - 4 1 13 7 11 10 - 66 48 18 48 21
S I M P E L E .................................................................................... 15 - S 1 9 2 12 8 - 52 41 - 11 27 14
S I P P O L A .................................................................................... 63 - 12 8 15 19 11 45 - 173 101 72 133 74
S U O M E N N I E M I ........................................................................ 2 - 1 1 1 1 3 * 9 4 5 9 4
T A I P A L S A A R I ........................................................................ 6 _ 6 1 7 3 6 4 33 25 8 17 9
U U K U N I E M I .............................................................................. 3 - 2 - - - - 3 - 8 5 3 7 2
V A L K E A L A ................................................................................. 61 - 17 3 11 17 22 41 - 172 111 61 1 3 8 73
V E H K A L A H T I ........................................................................... v41 2 13 5 13 11 23 27 - 135 90 45 92 49
V I R O L A H T I .............................................................................. '22 1 5 - 11 • 2 15 11 - 67 53 14 51 17
YL X M A A ....................................................................................... 12 - 2 1 6 1 5 6 - 33 25 8 28 13
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 5 5 2 14 144 44 2C4 141 2 4 7 3 7 6 - 1722 1147 575 1 1 8 4 6 6 0
KOKO L Ä Ä N I  >  H E LA  L A N E T  -  WHOLE PR O V I N C 2 4 6 9 37 6 3 2 178 11 6 0 584 e i 4 12 4 6 5 71 4 5 51 CO 20 4 5 50 0 5 2 2 6 3
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M I C H E L S  LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  CCH 
KO PI N G AR  -  URBAN COMHUNES
M I K K E L I  -  S : T  M I C H E L .............................. 4 102 24 116 64 79 154 2 8 6 4 6 1 8 246 •554 2 4 6
H E I N G L A ...................................................................... 2 13 8 24 12 15 44 - 163 97 66 1 3 5 78
P I E K S Ä M Ä K I ........................................................... .. 4 43 5 59 39 4C 99 3- 4 7 1 324 147 355 135
S A V O N L I N N A  -  N Y S L O T T ............................... 6 37 18 63 55 53 1 1 1 1 451 261 190 2 1 5 2 0 6
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ....................... 16 195 55 2 6 2 170 187 4 0 8 t 1 9 4 9 130 0 6 4 9 1 2 5 9 6 6 5
4. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
ANTTOLA............... 31 - 7 1 e 4 9 1 2 - 72 55 17 23 17
ENONKOSKI.......... I I - 8 - 7 4 e 6 - 44 34 1 0 29 24
HARTOLA............... 30 - a 4 9 8 ie 2 0 - 89 57 32 87 31
HA U KI VU O R I . . . . 17 - 5 2 7 4 n 23 - 69 40 29 51 31
HEINOLAN MLK. -  HEINOLA LK.................... 38 _ - 6 2 1 2 4 14 28 104 70 34 76 31
H E I N Ä V E S I . . . . . 29 1 1 2 3 2 1 to 24 47 147 8 6 61 89 75
HIRVENSALMI.. . 18 - 4 1 1 4 6 19 - 53 29 24 67 32
JOROINEN............. 50 1 n 4 17 14 28 50 - 175 106 69 LOI 84
JUVA...................... 113 - 18 2 31 1 2 45 67 1 289 208 81 185 107
JAPPILA............... 16 1 * 7 1 7 1 1 " 43 31 1 2 26 19
KANGASLAMPI. . . 1 1 _ 5 _ 7 4 7 16 _ 50 30 2 0 35 19
KANGASNIEMI.. . 73 3 16 6 26 13 24 45 - 208 139 69 127 77
KERIMÄKI............. 26 - 1 1 4 1 2 3 5 35 - ICC 58 42 49 41
MIKKELIN MLK. -  S l T  MICHELS LK........... 67 - 8 1 0 16 17 35 84 1 238 127 1 1 1 136 1 1 2
KAN TY HA RJU .. . . 84 4 2 1 5 28 1 1 19 43 3 218 155 63 138 78
PERTUNMAA.......... 18 1 7 - 1 3 9 1 2 - 51 35 16 38 18
PIEKSÄMÄEN MLK , -  PIEKSÄMÄKI L K . . .  . 50 3 9 6 18 8 15 57 2 .172 98 74 115 72
PUNKAHARJU.. . . 2 1 - 4 „ 1 1 1 3 1 2 2 2 - 74 48 26 46 32
PUUMALA............... 26 3 1 1 l 14 7 2 1 26 - 1 1 1 72 39 82 43
RANT ASALMI. . . . 44 * 1 1 1 26 5 15 41 1 148 1CI 47 74 . 46
R I S T I I N A ............. 46 1 14 3 16 8 14 30 1 133 91 42 1 0 2 54
SAVONRANTA... . 13 - 3 - 8 2 8 17 1 52 33 19 36 2 2
SULKAVA............... 46 1 9 1 24 5 25 42 - 153 1C4 49 77 . 51
S YSM Ä .................... 28 - 1 2 2 15 8 .16 26 - 107 71 36 65 46
SAAMINKI............. 53 2 17 9 18 28 27 8 8 - 242 115 127 1 2 2 143
V I R T A S A L M I . . . . 7 - •4 1 4 2 1 2 15 - 45 27 ie 29 17
YHTEENSÄ -  SUMMA' -  TOT AL...................... . 966 2 0 24 2 71 364 142 43e 884 1 C 3187 2 0 2 0 1167 2 0 1 1 1322
KOKO LÄÄNI -  HELA U N E T  -  HKOLE PROVINC 1616 36 437 126 626 362 625 1292 U 5136 3320 1816 32 70 1987
P O H J . - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  - N O R R A  K A R E L E N S  LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  OCH 
K C R1 HG AR  -  UA&fcN COMMUHES
J O E N S U U ..................................................................................... 2 8 7 7 103 27 214 100 1 CS 231 1 1 0 7 9 714 365 652 351
L I E K S A ........................................................................................ 20 l 2 10 13 1 C 21 _ 77 42 35 57 34
N U R M E S . . . . ........................................................................... 14 - 12 2 5 6 9 10 - 58 4C 18 41
O U T O K U M P U .............................................................................. 113 4 29 12 2 9 29 26 88 1 331 198 133 141-
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 4 3 4 12 146 41 2 5 6 148 154 3 5 0 i 15 4 5 9 9 4 551 9 9 6 541
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U R A L  COMMUNES
E N C ................................................................................................. 56 1 2C 7 54 27 48 108 5 3 2 6 183 143 161 157
I L O M A N T S I .............................................................................. 75 3 26 6 28 26 4C 107 - 311 169 142 77
J U U K A ........................................................................................... 60 2 2C 4 23 9 29 55 - 202 . 132 7C 143 85
K E S Ä L A H T I .............................................................................. 11 - 7 1 14 6 8 19 - 66 40 26 P 5
K I I H T E L Y S V A A R A ............................................................... 11 1 ■ 10 l 15 6 e 20 2 75 47 28
K I T E E ........................................................................ .................. 64 3 . 34 10 33 11 37 6S 1 2 5 8 169 89 1-80 99
K O N T I O L A H T I ........................................................................ ~ .51 1 16 10 18 12 23 53 - 184 I C 8 76
l i p e r i ........................................................................................ 69 1 19 4 37 11 4C 73 1 2 5 5 166 89 168
NU RM E KS E N  M L K .  -  NURMES L K .......................... 53 1 22 10 25 12 3C 72 2 2 2 7 132 95
P I E L I S J Ä R V I ........................................................................ 48 1 12 9 16 32 42 80 1 2 4 1 119 122 165
P O L V I J Ä R V I . . . . . ............................................................ 3b 1 16 3 37 13 26 40 _ 174 117 57 1 1 4 80
P Y H Ä S E L K Ä ............. .. ............................................................. IB 2 5 2 5 6 22 28 - 88 50 36 46 42
R A A K K Y L A ................................................................................. 17 1 5 3 15 4 15 28 - 88 52 36 47 36
T O H M A j A R V I ........................................................................... 39 1 14 10 30 15 28 71 2 210 113 97 123 89
T U U P O V A A R A ........................................................................... 7 1 4 1 8 2 15 23 ~ 61 34 27 2 6 34
V A L T I M O . . : ........................................................................... 41 _ 8 2 7 8 14 49 _ 129 70 59 56 65
V Ä R T S I L Ä .................................................................................. 11 - 2 4 2 “ 4 4 - 27 19 8 13 13
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ....................................... 6 6 7 20 2 4 0 87 3 6 7 2 C0 431 895 15 2 9 2 2 17 2 0 1202 16 0 3 13 2 9
KOKO L Ä Ä N I  -  H E LA  t A N E T  -  H H O LE  P R O V I N C 1101 32 386 128 6 2 5 348 585 12 4 5 17 4 4 6 7 27 1 4 1753 2 5 9 9 1 8 7 0
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER OCH 
KOP1NGAR -  URBAN COMHUNES
KUOPIO.................................................................
I I S A L M I ..........................................................
VARKAUS...............................................................
SUONENJOKI.......................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL..........................
644 9 . 2 2 0 51 207 150 281
134 4 41 3 39 32 52
2 S8 4 59 2 2 1 1 0 45 9e
83 1 2 0 7 38 2 2 5C
1119 18 340 83 394 249 481
4 7 8 2 2 0 4 3 1355 688 1 0 9 4 6 4 4
103 2 ' 410 2 6 8 142 106 V 5 8 a;
182 2 7 8 0 527 2 5 3 543 2 9 6
47 - 268 191 77 167 91
8 1 0 7 3501 234 1 1160 19 1 0 1 0 8 9
MAALAISK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMHUNES
1 8 3 . 3 14 _ 46 28 18 32_ 3 1 2 1 1 9 40 . 125 71 54 75_ 1 14 5 2C 35 _ 108 67 41 65
_ 3 13 9 41 _ 103 46 57 65
KIURUVESI.................................. . 1 15 8 25 17 40 96 l 275 153 1 2 2 181
lieäkei Iisalmen mlk:n 159 tapausta ilman lapsia - därtill 159 fall utan b a m  av Iisalmi lk
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Lukumäärä —  Antal
L A P I N L A H T I ........................................................................... 21 _ 8 3 16 7 27 65 _ 147 72 75 62 82
L E P P A V 1 R T A ........................................................................... 100 3 39 8 64 25 36 70 - 3 4 5 2 3 9 106 172 64
M A A N I N K A ................................................................................. 38 - 9 1 8 6 1C 33 - 105 65 40 58
M U U R U V E S I .............................................................................. 22 2 3 2 9 12 17 38 - 10S 51 54 41 55
N I L S I Ä ....................................................................................... 39 2 7 4 14 12 8 54 140 68 72 67
P I E L A V E S I .............................................................................. 71 27 3 32 11 38 70 1 2 5 3 169 84 149 92
R A U T A L A M P I ........................................................................... 34 2 9 4 13 7 i e 41 - 128 74 54 60 41
R A U T A V A A R A ........................................................................... 37 2 10 2 15 17 2 e 75 1 187 91 96 89 97
R I I S T A V E S I ........................................................................... e - 6 - 9 2 u 14 - 50 34 16 32 19
S I I L I N J Ä R V I . .................................................................... 83 1 23 5 23 17 33 84 - 2 6 9 162 107 139 112
S O N K A J Ä R V I ........................................................................... 41 3 7 2 13 14 27 6 0 _ 167 88 79 91 90
S Ä Y N E I N E N .............................................................................. 13 - 10 l 12 n 4 16 - 64 39 25 37 29
T E R V O ........................................................................................... 8 - 2 1 8 3 9 20 - 51 27 24 37 20
T U U S N I E M I .............................................................................. 34 - 8 l 13 10 12 . 34 - 112 67 45 43 47
V A R P A I S J A R V I ..................................................................... 9 - 5 2 14 10 16 41 97 44 53 59 60
V E H M E R S A L M I ........................................................................ 11 _ 10 3 13 3 1C 23 - 73 44 29 42 34
V E S A N T O .................................................................................... 22 2 6 2 18 7 20 20 - 97 66 31 49 47
V I E R E M Ä .................................................................................... 41 2 15 3 17 12 23 S I - 164 96 68 9o 68
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 8 0 4 20 247 63 3 7 9 2 3 2 4 2 8 10 3 5 3 3211 1861 135 0 1 9 0 5 1 5 4 4
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L A N E T  -  HH OL E  P R O V I N C 1923 36 5 8 7 1 4 6 773 4 8 1 909 18 4 5 10 - 6 7 1 2 4 2 C2 2 5 1 0 3 8 1 5 2 6 3 3
KESKI— SUOMEN LÄÄNI -  MELL. FINLANOS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER OCH 
KOPINGAR -  UR8 AN COMMUNES
J Y V Ä S K Y L Ä .............................................................................. 382 6 195 46 2 6 3 154 17C 315 - 1531 1010 521 9 8 6 511
J Ä M S Ä .................................................................................... .  . 60 1 15 9 33 25 14 58 _ 2 1 5 122 93 1 3 5 101
S U O L A H T I . . . ........................................................................ 48 1 18 9 58 21 31 64 - 2 5 0 155 95 151 94
Ä Ä N E K O S K I ............................................................................. 98 4 22 8 40 26 31 74 - 303 191 112 146 117
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... s e s 12 2 5 0 72 394 2 2 6 2 4 6 511 - 2 2 9 9 1478 821 14 1 8 823
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U RA L COMMUNES
H A N K A S A L M I ........................................................................... 64 3 16 6 18 15 14 •35 . 171 112 59 1 3 6 71
j o u t s a .................................................................. : .................. 36 -  • 5 3 18 6 12 25 - 105 71 34 80 37
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K .  -  J Y V Ä S K Y L Ä  L K .............. 122 2 4 0 18 72 47 52 130 3 4 8 6 2 8 9 197 2 9 7 220
J Ä M S Ä N K O S K I .................................................................... . 66 l 27 8 38 17 21 50 - 228 152 76 124 74
K A N N O N K O S K I ........................................................ ... . 11 1 3 3 3 4 9 24 58 26 32 25 36
K A R S T U L A .................................................................................. 22 1 9 4 15 8 12 44 _ 115  - 58 57 60 60
K E U R U U ....................................................................................... 119 2 32 9 31 23 32 75 1 324 215 I C 9 199 119
K I N N U L A .................................................................................... 11 - 4 5 8 5 S 17 - 55 28 27 31 32
K I V I J Ä R V I .............................................................................. 6 - 2 - 13 4 4 16 - 45 25 20 26 29
K O N G I N K A N G A S ..................................................................... 15 5 1 7 , 5 15 15 63 42 21 29 2 6
K O N N E V E S I .............................................................................. 34 - 12 2 11 4 15 25 1 104 73 31 49 36
K O R P I L A H T I ........................................................................... 33 - 14 S 16 12 27 31 - 138 90 48 90 48
K Y Y J Ä R V I ................................................................................. 7 - 6 2 1 6 3 9 - 34 17 17 20 14
L A U K A A ........................................................................................ 84 3 33 15 66 23 48 88 1 361 232 129 262 170
L E I V C N M A K I .......................................................................... 10 l 3 2 3 2 6 12 ■- 41 24 17 28 14
L U H A N K A ................................ . ' ................................................. 6 _ 3 2 2 - 3 1 _ 17 14 3 14 9
M U L T I A ....................................................................................... 22 1 5 1 3 1 6 20 - 59 36 23 33 22
MUURAME.................................................................................... 20 - 9 l 14 1 5 18 - 68 48 20 50 22
P E T Ä J Ä V E S I ........................................................................... 18 - 8 1 7 11 15 39 - 99 4e 51 60 57
P I H T I P U O A S ........................................................................... 36 1 10 7 19 10 19 29 " 131 84 * - 4 7 76 69
P Y L K Ö N M Ä K I ........................................................................... 6 - 6 2 7 1 - 21 _ 43 19 24 30 28
S A A R I J A R V I ........................................................................... 27 1 5 5 10 14 21 89 - 172 63 109 57 68
S U M I A I N E N .............................................................................. 8 - 5 1 5 2 7 29 - 57 25 32 16 18
S Ä Y N Ä T S A L O ........................................................................... 6 - 2 1 10 . 5 6 8 - 38 24 14 26 19
T O I V A K K A ................................................................................. 14 1 4 6 9 7 6 16 1 64 34 30 43 30
U U R A I N E N .................................................................................. 18 _ 9 1 9 1 E 19 _ 65 44 21 53 24
V I I T A S A A R I ........................................................................... 51 3 19 6 27 23 22 76 - 2 2 7 119 I C 8 116 122
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 872 21 296 117 4 4 2 2 5 7 395 961 7 3 3 6 8 2012 1256 2 0 3 0 1 4 9 4
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L A N E T  -  H H O LE  P R O V I N C 1460 33 5 4 6 189 836 4 8 3 641 1472 7 5 6 6 7 3 4 9 0 217 7 34 4 8 2 3 1 7
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
VAASA -  VASA..................................................... - 277 2 146 51 224 105 1C8 183 . 2 1098 757 341 945 431
KASKINEN -  K A S K O . . . . ................................... 4 - 7 - 18 l 8 5 - 43 37 6 41 3
KOKKOLA -  GAMLAKARLEBY.............................. 237 1 6 8 29 129 67 95 152 3 781 S32 249 569 257
KRISTIINANKAUPUNKI -  KRISTItyESTAO.. 1 2 - 13 3 23 1 1 1 7 - 70 59 1 1 63 1 0
PIETARSAARI JAKOBSTAD........................... 115 2 34 13 57 2 1 2 2 75 1 340 229 UI 2 2 1 1 1 1
SEINÄJOKI............................................................. 109 3 38 18 43 48 2 2 9 4 . 2 377 214 163 206 162
UUSIKAARLEPYY -  NYKARLEBY....................... - - 1 3 ~ 4 1 3 8 4
KURIKKA.................................................................. 2 1 1 1 2 9 15 13 2 1 65 - 157 69 8 8 72 94
LAPUA -  LAPPO................................................... 43 3 18 7 27 18 35 70 2 2 1 123 se 116 95
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............................. 818 1 2 336 130 536 274 323 654 e 3091 2 0 2 1 1C 70 2241 1167
MAALAISK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES 
ALAHARMA............................................................... 23 . 1 1 7 19 7 15 25 107 6 8 39 49 27
4 0
1970
4. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
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Lukumäärä —  Antal
A L A J X R V I ................................................................................. 35 l 19 5 ¿0 1 C 28 63 - 201 102 99 114 107
AL A V U S  -  A L A V C ............................................................... 36 1 22 6 30 12 5C 61 - 220 140 80 141 99
BE R G O ........................................................................................... 1 - - - - - - 1 - 2 1 1 1 l
B J 0 R K C 8 Y ................................................................................. - - " - - - - * - - - - *
E V I J X R V I ................................................................................. 2 _ 4 _ 4 _ 1 7 _ 18 11 7 19 12
H A L S U A ........................................................................................ 6 - 5 1 5 2 4 8 - 31 20 11 16 18
H I M A N K A ..................................................................................... S 1 1 - 8 4 e 8 - 35 22 13 25 11
I L M A J C K I ................................................................................. 33 1 26 9 31 22 48 65 - 2 3 5 138 97 1 0 6 100
I S O J O K I  -  S T O R A ............................................................ 28 2 5 5 11 6 6 17 * 80 50 30 41 35
I S O K Y R Ö  -  S T O R K Y R O ................................................... 18 _ 11 l 13 10 22 30 _ 105 64 41 47 57
J A L A S J X R V I .......................' ................................................... 36 2 2C 10 19 16 41 6 9 - 2 1 3 116 . 97 123 123
J E P U A  -  J E P P O .................................................................. 3 - 1 - - 1 3 3 ~ 11 7 4 9 1
J U R V A ........................................................................................... 17 1 11 4 15 2 19 33 - 102 62 4C 52 41
K A A R L E L A  -  K A R L E B Y ................................................... 27 4 11 8 22 20 24 55 171 84 87 77 64
K A N N U S ........................................................................................ 40 2 15 6 17 6 21 2 9 _ 136 93 43 88 50
K A R I J O K I  -  B O TO M ......................................................... 5 - 3 - - 6 2 7 - 23 10 13 10 13
K A U H A J O K I .............................................................................. 52 5 21 7 44 26 32 91 - 2 8 0 149 131 171 126
K A U H A V A ..................................................................................... 56 - 31 9 37 21 26 51 2 2 3 4 153 61 117 78
K A U S T I N E N  r  K A U S T B Y ................................................ 11 * 5 4 3 5 2 " 30 25 5 17 9
K O I V U L A H T I  -  K V E V L A X ............................................ 3 1 6 _ 5 4 3 5 _ 27 17 10 9 6
K O R S N X S ..................................................................................... 6 - 4 - 4 1 2 - - 17 16 1 13 -
K O R T E S J X R V I ......................................... ............................... 7 - 1 1 - 3 2 10 - 24 10 14 6 13
K R UU N UP YY  -  K R ON OB Y................................................ 7 - 4 1 5 - 1 5 - 23 17 6 16 6
K U O R T A N E .................................................................................. 21 1 5 1 18 7 14 37 - . 104 58 46 54 46
K X L V I X ........................................................................................ 10 1 7 4 8 - E 18 - 56 33 23 31 23
L A I H I A ........................................................................................ 39 2 28 8 24 17 45 6 5 - 2 2 8 136 92 1 1 8 90
L A P P A J X R V I ........................................................................... 14 1 7 3 8 6 9 26 - 74 38 36 46 41
L A P V X X R T T I  -  L A P P F J X R O ...................................... 9 1 4 - 7 4 9 8 - 42 29 13 38 19
L E H T I M X K I .............................................................................. 8 * 2 - 9 - 3 12 - 34 22 12 12 16
L E S T I J Ä R V I ........................................................................... 5 1 3 1 6 1 1 8 _ 26 15 • 11 22 11
L O H T A J A ..................................................................................... 4 1 2 l 4 l 9 7 - 29 19 10 16 11
L U O T O  -  L A R S K O ............................................................... 3 - 4 - 2 - - 2 - 11 9 2 5 6
M A A L A H T I  -  M A L A X ......................................................... 7 - 5 - 2 1 1 2 - 18 15 3 9 5
MAKSAMAA -  MAXMO......................................................... l - 3 1 1 1 2 . .4 - 13 7 6 10 6
M U N S A L A ..................................................................................... 3 _ 1 - - - _ 2 _ 6 4 2 1 1
M U S T A S A A R I  -  KO RS HO LM .......................................... 10 - 5 3 5 6 1C 17 - 56 30 26 24 32
NURMO........................................................................................... 11 1 5 2 5 6 7 27 -  - 64 28 36 28 41
N Ä R P I Ö  -  N X R P E S ............................................................ 24 - 16 3 13 7 E 18 - 89 61 28 43 31
O R A V A I N E N  -  O R A V A I S ................................................ 4 2 1 1 6 - 4 - 18 7 11 12
P E R H O ........................................................................................... 6 _ 4 _ _ 3 3 16 _ 32 13 19 9 24
P E R Ä S E I N Ä J O K I ...................... ........................................... 14 l 7 3 6 6 6 26 1 70 34 36
P E T O L A H T I  -  P E T A L A X ................................................ - - 1 - - - - - - 1 1 -
P I E T A R S A A R E N  M L K .  -  PED E RS OR E  L K . . . 5 - 1 - 3 1 1 3 1 15 11 4
P I R T T I K Y L X  -  P O R T O N ................................................ 6 3 - 1 - - 1 11 10 1
PURMO........................................................................................... 2 _ _ _ 2 2 _ _ _ 6 4 2 i 3
R A I P P A L U O T O  -  R E P L O T ............................................ - - 1 - - 1 - 3 - 5 1 4 3 5
S I I P Y Y  -  S I O E B Y ............................................................ 4 - - 1 1 - 1 l - 8 6 2 5
S O I N I ........................................................................................... 6 - 4 6 8 2 6 13 - 45 24 21 27 ¿9
S UL VA  -  S O L F ..................................................................... 3 - 4 " 4 2 * 2 * 15 11 4 10 6
T E U V A  -  CS T E R M A R K ...................................................... 12 1 e 1 13 9 15 28 _ 87 48 ' 39 44 37
T I U K K A  -  T J ö C K ............................................................... - - i - 1 - 2 1 - 5 4 1 3 1
T O H O L A M P I .............................................................................. 31 - 12 3 7 7 7 13 - 80 57 23
T ö Y S X ........................................................................................... 16 - 11 2 6 6 1C 27 - 78 43 35 36
U L L A V A ........................................................................................ 5 2 - 2 - - 5 - 15 10 5 11 6
UU D E N M A A R LE P Y YN  M LK .  -  N Y K A R L E 8Y LK 5 _ 3 _ 1 2 _ 7 _ 18 9 9 9 6
V E T E L I  -  V E T I L ............................................................... 9 - 5 - 10 3 4 13 - 44 28 16
V I M P E L I  -  V I N C A L A ...................................................... 9 1 6 - 7 3 6 16 - 48 28 20 22 23
VÄ H ÄKY RÖ  -  L I L L K Y R O . . . ' . .................................... 8 - 4 1 7 6 3 12 - 41 22 19 23 18
V Ö Y R I  -  V O R X ..................................................................... 2 - , 3 5 - 5 5 20 15 5 17 6
Y L I  HÄRMÄ................................................................................. 9 _ 4 1 4 2 3 e . 31 20 11 21 16
Y L I  KA RK KU  -  OVE RM AR K............................................. 9 - 1 - 1 3 - 3 1 16 12 6 16 ö
Y L I S T A R O .................................................................................. 20 1 8 3 10 6 1C 24 - 84 48 36 51 35
Ä H T Ä R I ........................................................................................ 21 - 14 13 19 13 23 63 - 166 77 89 74 65
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1. Huoltoaputapaukset ja avunsaajat huoltomuodon mukaan ja suhteessa väkilukuun, kunnittain 
Socialhjälpsfall och understödstagare enligt värdform och per befolkning, kommunvis
C a se s  o f  so c ia l a ss istan ce  a n d  re lie f  recip ients a c co rd in g  to type o f  ca re  a n d  pe r population, b y  com m unes
UUDENMAAN LÄÄNI  - N Y L A N D S  LÄN
KAUPUNGIT  JA KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
H E L S I N K I  -  HE LSI NGF OR S....................................
HANKO. -  HANGO............................................................
HYVINKÄÄ -  H Y V I N G E ..............................................
JÄRVENPÄÄ.......................-...............................................
KERAVA -  KERVO.........................................................
LOHJA -  L O J O ...............................................................
L O V I I S A  -  L O V I S A ....................................................
PORVOO -  BORGA.................................' .............. ..
TAMMISAARI  -  EKENÄS............................................
ESPOO -  ESBO...............................................................
KARJAA -  K A R IS ........................................................
K A R KK IL A.........................................................................
KA UN IAI NEN  -  GRANKULLA....................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ...................................
MAA LA ISK .  -  LANDSKOMM.-  RURAL COMMUNES
AR TJ ÄR VI  -  A R T S J Ö .................................................
ASKO LA ..............................................................................
BROMARV............................................................................
H E L S I N G I N  MLK.  -  H E L S I N G E ...........................
INKOO -  IN G A ......................................... ....................
KARJALOHJA -  K A R IS L O J O ...................................
KIRKKONUMMI -  KYP.KSLÄTT.................................
L A P I N J Ä R V I  -  LAPPTRÄSK....................................
L I L J E N O A L ......................................................................
LOHJAN MLK.  -  LO JO L K ................................. ..
MYRSKYLÄ -  M0RSKOM...............................................
MÄNTSÄLÄ........... .............................................................
NUMMI.................................................................................
N U R M I JÄ R V I ....................................................................
O R I M A T T I L A ....................................................................
PERNAJA -  PERNA.............................. .. .....................
POHJA -  POJ O..............................................................
PORNAINEN -  BORGNÄS............................................
PORVOON MLK.  -  BORGA L K .................................
P U K K I L A ............................................................................
P US ULA ..............................................................................
RUOTSINPYHTÄÄ -  STRflNFORS...........................
S A M M A T T I . ' . ....................................................................
SIPOO -  S I B B O ............................................................
S I U N T I O  -  SJU NO EÄ.................................................
SNAPPERTUNA.................................................................
TAMMISAAREN MLK.  -  EKENÄS L K ...................
TENHOLA -  TE N A LA ....................................................
TUUSULA -  TUS BY......................................................
V I H T I .................................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
KOKO LÄÄN I  -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE
TUR UN -P OR IN  LÄÄN I  -  ÄBO-BjORNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URSAN COMMUNES
TURKU -  ABO.................................................................
L O I M A A ..............................................................................
N AA NTA LI  -  NÄDENDAL...........................................
PORI  -  BJORNEBORG.................................................
RAUMA -  RAUMO............................................................
SALO....................................................................................
UUSIKAUPUNKI  -  NYST AD ......................................
VAMMALA............................................................................
HA RJ A VA L TA ....................................................................
KANKAANPÄÄ....................................................................
PARAINEN -  P A R G A S . . . .........................................
R A I S I O  -  RESO...........................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
M AA LA IS K.  -  LANDSKOMM.-  RURAL COMMUNES
AH LA IN E N .........................................................................
ALAS TA RO........................................................................
ASKAINEN -  V I L L N Ä S ..............................................
A U R A . . . ............................................................................
ORAGSFJÄRO....................................................................
2229 3374 - 9005 4042 65 84 - 19631 31290 21860 34664. 510352 68
30 77 - 39 .11 126 - 176 360 206 437 9563 46
120 310 - 298 81 737 3 1119 2599 1239 2909 34282 85
64 243 - 103 26 381 - 510 1168 • 594 1411 16259 87
54 148 " 114 20 238 372 813 426 961 14348 67
41 101 - 70 5 157 2 234 4S6 275 557 12308 45
28 72 - 11 3 155 - 169 285 197 357 6984 51
52 63 - 155 24 277 2 458 687 510 770 - 16612 46
26 ,56 59 • 12 113 184 270 210 326 6617 49
207 440 353 115 1227 1 1696 3846 1903 42 86 -. 96609 44
29 40 - 33 12 159 205 326 234 366 7730 47
60 156 1 30 11 153 - 194 421 255 578 8610 67
9 11 . * 11 5 29 1 46 78 55 89 6219 14
2969 5111 1 10281 4367 10336 10 24994 42599 27964 47711 746493 64
12 21 . 7 9 16 41 28 62 2468 25
12 30 - 9 - 30 - 39 77 51 107 3601 30
15 24 - 8 - 13 - 21 43 36 67 1612 42
211 452 - 370 • 121 621 - 1312 3194 1523 36 46 80856 45
15 27 " 5 l • 55 61 106 76 133 3478 38
3 4 2 2 2 10 ' ' _ 14 37 ' 19 43 1575 27
45 123 - 59 22 142 - . 223 605 268 728 11500 63
19 45 - 2 - 19 - 21 36 40 81 4099 20
- - - 2 2 13 - 17 31 17- 31 1450 21
31 85 “ 36 4 69 - 109 241 140 326 13118 25
9 15 - 5 1 11 - 17 28 26 43 2455 18
36 88 . - 22 14 94 - 130 250 166 338 10047 34
11 31 - 14 4 35 2 55 128 66 159 3108', .
• 16899'S&
51
56 145 - 69 35 151 - 255 •'609 313 754 45
45 112 47 . 30 88 165 404 210 516 12844.  ‘ 40
14 18 - 3 4 37 _ 44 99 Ä 58 ■ / '  U 7 4360"- - 27
12 25 - 45 - 108 - 153 362 165 6075 64
5 12 - 6 - 26 - 32 ‘ 63 " 37 *- • 75 2322 32
61 118 - 49 16 180 1 • 246 463 309 -  581 15612 37
4 10 2 1 19 22 44 26 - 54 2022 27
8 14 - 17 8 41 _ 66 141 74 155 . 3053 51
23 30 - 8 3 23 l 35 57 58 87 3612 24
8 17 - 5 • 1 1 - 7 13 ' 15 ' 3 0 - 1046 29
36 91 - 56 13 106 - 177 374 213 465 11989 39
12 24 " 26 3 20 49 135 61 159 3259 49
2 2 - 7 - 3 - 10 20 12 22 1376 16
7 18 8 2 14 - 24 44 31 62 2150 29
11 21 - 5 1 32 1 39 82 50 103 3063 34
64 195 - 42 10 178 1 231 499 315 694 17420 40
86 179 “ 58 • 46 134 " 23B 611 324 790 12295 64
895 1976 2 996 346 2482 6 3830 8837 , 4 72 7 10815 25 8764 42
3864 7087 3 11277 4713 12618 16 28824 51436 32691 58526 . .<1^05257
:* •
'-■H \  r ‘
58
896 1541 _ 2068 654 2770 2 5694 9806 6590 11347 152210 75
18 43 12 3 47 - 62 124 80 167 6348 26
15 37 - 32 2 128 1 163 250 178 287 6738 • 43
320 707 - 489 •181 888 - 1558 3358 1878 4065 73412 55
140 322 " . 22 8 471 1 502 1016 642 1338 25577 52
116 239 1 48 13 375 - 436 710 553 950 17326 55
26 54 - 3 - 118 - 121 261 147 315 8045 39
IS >3 3 5 42 - 50 102 65 145 6394 23
31 80 - 34 13 65 - 112 278 143 358 8195 44
53 , 132 - 35 19 114 - 168 445 221 577 12564 46
38 94 - 39 10 165 - 214 357 252 451 10670 42
48 121 ~ 12 4 107 - 123 291 171 412 14271 29
1716 3413 1 2797 1112 5290 4 9203 1699B 10920 20412 34 1750 60
9 15 - 6 - 16 _ 22 71 31 86 2438 35
26 69 1 9 2 54 - 65 173 92 243 4249 57
“ - - 2 - 3 - 5 10 5 10 890 11
17 41 - 6 - 21 - 27 57 44 98 2500 39
10 16 - 86 19 22 - 127 185 137 201 4863 41
1. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
EURA.......................................................................... 70 . 1 28 15 71 - 114 247 150 318 0840 32
E U R A J O K I ............................................................... 48 - . 17 3 30 _ 50 152 60 200 5273 38
H A L I K K O .................................................................. 54 - 30 1 1 55 - 06 242 115 206 7526 30
HO N K A JO K I............................................................ 24 - 5 5 23 - 33 87 40 l i i 2035 38
HOUTSKARI  -  HOUTSKXR............................... 2 3 - 2 - 2 2 6 7 ' 822 0
HUI T T  I N E N ............................................................ 70 _ 3 3 42 _ 48 127 76 206 0170 22
HÄMEENKYRÖ -  TAVA ST KYR O....................... 03 - 22 7 81 - 110 302 145 305 10004 30
I K A A L I N E N ............................................................ 60 _ 13 4 • 40 - 57 142 00 211 8442 25
I N I Ö .......................................................................... _ - 1 - - -  • 1 l 1 1 316 3
J Ä M I J Ä R V I ............................................................ 24 - 6 - 10 l 26 70 40 04 3080 31
KAARINA -  S : T  K AR IN S .............................. 107 _ 23 8 106 _ 137 334 181 4 4 1 10064 44
K A L A N T I ................................................................. 8 - 6 5 16 - 27 65 31 73 3305 22
K A R I N A I N E N .......................................................... 10 _ 2 3 8 - 13 33 18 52 2338 22
K A R JA L A .................................................................. 7 _ 1 - 3 - 4 6 8 13 1086 12
KARKKU.................................................................... 8 1 12 S 20 • 37 85 44 04 2613 36
K A R V I A ..................................................................... 44 1 - 5 t 12 _ 18 56 34 101 4155 24
K E I K Y Ä .................................................................... 43 - 26 15 38 - 70 100 05 242 . 2833 65
KEMIÖ -  KI  MI T O ............................................... 31 _ 5 2 16 - 23 40 38 71 4000 17
K I H N I Ö .................................................................... 60 - 4 - 20 - 33 112 40 172 3202 52
K I I K A L A ...................... .. ........................................ 14 7 3 0 10 37 26 51 2580 20
K I I K K A .................................................................... 17 _ 5 2 22 _ 20 83 30 100 3162 32
K I I K O I N E N ............................................................ 5 - 2 1 8 - 11 18 13 23 1804 12
K I S K O ....................................................................... 18 4 6 - 15 - 21 . 35 33 57 2765 21
K I U K A I N E N ............................................................ 54 8 - 1 31 - 40 100 63 163 4701 35
K O D I S J O K I ............................................................ 12 - . * - - “ * 2 12 544 22
KOKEMÄKI -  KUMO............................................ 166 _ 22 6 • 07 _  ' 125 310 105 478 10550 45
KORPPOO -  K O O P O . . . ' ................................. .. 8 - 5 - - ' - 5 7 8 15 1224 12
K O S K I ....................................................................... 20 0 2 17 -  • 28 51 41 71 3215 22
KU LL A A .................................................................... 0 - 12 ' 6 24 - 42 04 48 103 1656 55
KU ST A VI  -  6 U S T A V S ...................................... 2 * 3 . - 3 6 13 ' 7 15 1503 10
KUUSJOK l ............................................................... 23 _ 1 1 13 _ 15 26 21 40 2165 23
K Ö YL IÖ  -  K JU L O ............................................... 20 - 7 2 21' ' - 30 74 40 04 3040 24
L A I T I L A .................................................................. 75 - 45 15 62 ' - 122 261 16S 336 8407 40
L A P P I ....................................................................... 31 _ 7 2 24 - 33 04 47 125 3226 30
L A V I A ....................................................................... 20 - 2 2 18 - 22 50 33 70 • 3527 20
LEMU.......................................................................... 3 _ _ _ 3 _ 3 5 * 6 8 787 10
L I E T O ........... ........................................................... 88 - 44 - 23 50 - 126 326 150 414 8087 51
LOIMAAN MLK.  -  LOIMAA L K .................... 51 _ 10 0 30 - 58 172 76 223 6124 36
L O K A L A H T I ............................................................ _ . 3 . 1 7 - 11 28 11 28 1222 23
L U V I A ....................................................................... 8 - 8 1 13' - 22 56 27 64 2745 23
M A R T T I L A ............................................................... 20 _ 6 _ 24 _ 30 76 46 105 2554 41
MASKU....................................................................... 27 _ 5 - 18 - 23 55 34 82 2587 32
M E L L I L Ä .................................................................. R _ .4 1 8 - 13 23 10 31 2014 15
M E R I K A R V I A ......................................................... 50 _ 7 2 14 - 23 58 30 108 4781 23
MERIMASKU............................................................ - - 1 .1 5 1 - 5 603 7
METSÄMAA............................................................... 12 _ 2 10 1 13 30 18 51 1305 30
M I E T O I N E N ............................................................ 17 _ 1 . - 12 - 13 53 18 70 1740 40
M O U H I J Ä R V I ......................................................... 27 _ - 3 33 - 36 67 44 04 3350 28
MUURLA.................................................................... 1 . 4 2 15 - 21 .38 , 22 30 1380 28
MYNÄMÄKI............................................................... 57 - 18 T 23 1 40 110 60 167 4086 33
N A K K I L A ................................................................. 50 . 27 16 51 - 04 253 110 303 5586 54
NAUVO -  NAGU.................................................... 5 _ _ 5 _ 5 8 8 13 ' 1483 0
NOORMARKKU -  NORRMARK............................ 34 - 6 2 • 35 - 43 106 60 140 4 706 20
N O U S I A I N E N .......................................................... 14 - 4 1 18 - 23 52 28 66 3220 20
O R I P Ä Ä .................................................................... 0 - 3 - 11 - 14 35 20 4 4 1737 25
P A A T T I N E N ............................................................ 10 1 7 e 23 13 33 1880 18
P AI M IO  -  PEMAR............................................... 67 10 7 53 - 70 177 07 244 6787 36
PARKANO.................................................................. .52 - 23 10 45 - 78 212 08 264 8380 31
PERN IÖ -  BJÄ RN Ä............................................ 45 - 37 7 72 - 116 248 138 203 7537 30
P ER TT EL I ....................w........................................ 30 4 10 14 40 20 70 3285 24
P I I K K I Ö  -  P I K I S ................. ’.......................... 61 _ 21 12 48 81 206 100 267 5042 53
POMARKKU -  PÄMARK...................................... . 37 - 12 5 26 - 43 143 61 180 3242 56
PUNKALAIDUN....................................................... 55 _ 17 3 38 - 58 122 02 177 5503 32
PYHÄMAA................................................................... 2 _ _ . x • x 2 2 4 803 4
PYHÄRANTA................. ............................................ 31 * 2 4 10 16 56 26 87 2270 38
P ÖY T VÄ ....................‘................................................ 30 _ 8 3 20 _ 40 06 61 135 4065 33
RAUMAN MLK.  -  RAUMO L K ......................... . 82 •- 20 10 83 1 114 270 152 361 7443 40
RUSKO........................................................................ 0 . - 1 3 2 6 18 10 27 1570 17
RYMÄTTYLÄ -  R I M I T O .................................... . 20 - 1 - 6 - 7 12 20 41 1733 24
SAUVO -  SAGU...................................................... 24 1 8 1 21 . “ 30 57 42 82 3140 26
S I I K A I N E N ............................................................. 21 _ 6 1 15 _ 22 40 31 61 3105 10
SUO DE N NI E MI ........................................................ 25 - 2 - 9 - 11 12 20 37 2008 18
SUO M USJÄRVI. ' .................................................... . 6 _ 4 2 12 - 18 38 24 4 4 1640 27
S U O N I E M I ................................................................. 25 - j 1 15 - 17 34 27 50 1673 35
S ÄK YL Ä .................................................................... . 44 - 30 L I 19 r 60 133 76 177 5000 35
SÄRKIS AL O -  F I N B Y ........................................ 13 _ L X 7 0 24 14 37 1218 30
TA I V A S S A L O  -  TÖ VS AL A ................................ 11 - 3 - 8 - 11 17 14 28 226 3 12
T A R V A S J O K I ............................................................ 24 _ • - 7 _ 7 21 16 45 1888 24
TY RV ÄÄ ...................................................................... 50 - 12 3 41 - 56 138 7 7 188 7306 26
U L V I L A  -  U L VS B Y.............................................. 00 “ 40 15 80 - 144 355 161 445 8040 55
V A H T O............................. 3 _ 1 _ 5 _ 6 15 8 18 1066 17
VAMPULA........................... 22 _ 2 2 15 • 10 4 4 31 66 2670 25
VEHMAA............................ -21 - 7 4 17 - 28 84 36 105 3305 31
VE LKU A..................... ........................................................ 1 3 _ _ _ _ _ _ _
VÄ ST ANF JÄ RO.................................................................. 3 9 “ 1 4 - S 12 8 21 994 21
V I L J A K K A L A .................................................................... 8 14 - 8 3 10 _ 21 57 29 71
y l ä n e ................................................................................. 22 55 11 6 31 48 82 70 137 2990 46
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... 1269 2935 12 921 332 2237 6 3496 8422 4777 11369 333313 34
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANOSKAPET ALAND
2985 6348 13 3718 1444 7527 10 12699 25420 15697 31781 675063 47
KAUP UNG IT  JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
MAARIANHAMINA -  MARIEHAMN............................ 30 37 - 27 8 113 - 148 236 178 273 8546 32
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
MAA LA IS K.  -  LANDSKOMM.-  RuRAL COMMUNES
30 37 27 8 113 148 236 178 273 8546 32
A 6 - 1 - 1 - 2 2 6 8 612 13
ECKERÖ............................................................................... 1 - - - l 2 4 11 690 16
F I N S T P Ö N ......................................................................... _ - ■ 1 - 2 - 3 5 3 5 1678 3
1 1 - 2 - 3 3 . 7 0 13
G E T A .................................................................................... ” “ " " 3 ” 3 9 3 9 471 19
2 2 l 2 - 3 - 5 6 8 9 1024 -9
JOMALA................................. ............................................. ~ 2 - 1 - 3 9 6 13 2051 6
KU ML ING E......................................................................... “ ” “ “ “ “ - - - r 523 •
LEMLAND............................................................................ 20 36 1 3 “ 1 “ •4 . 4 25 41 691 59
LUMPARLAND.................................................................... - - - - - - - - - - - 312 -
S A L T V I K . . . . . ............................................................... “ . 3 ■ 5 6 6 7
~ • — - - - - -
~ “ I 4 - 3 - 7 11 8 12 13
v ä r d o  ................................................................. * " “ “ “ “  . 422 “
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... 35 62 5 18 - 18 - 36 57 76 124 12120 . 10
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE
HÄMEEN LÄÄN t -  TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT -  STÄOER O C H '
65. 99 5 45 8 131 184 293 254 397 20666 l ?
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
HÄMEENLINNA -  TA VA ST EH U S............................... 193 407 - 217 80 723 - 1020 1965 1213 2372 37584 63
- 62 16 221 - 299 65 0 390 819 52
325 595 - 1015 333 1292 - 2640 5197 2965 5792 88393 66
121 218 -  . t5 4 41 311 - 506 1004 627 1222 22809 54
TAMPERE -  TAMMERFORS......................................... 882 1721 ■- 1041 447 2587 4075 7566 4957 9287 155443 60
VA LK E AK OS KI ................................................................. 57 114 - 47 32 194 - 273 568 330 682 16473 41
29 84 - 15 10 89 _ 114 265 143 349 7309 48
80 198 - 153 65 309 - 527 1146 607 1344 19354 69
T O I J A L A ..................................... ..................................... 52 129 34 15 138 187 415 239 . 544 7572 72
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
M AA LA IS K.  -  LANDSKOMM.-  RURAL COMMUNES
1830 3635
'
2738 1039 5864 ” 9641 18776 11471 22411 370662 60
AS I K K A L A ......................................................................... 17 52 - 23 7 . 65 - 95 217 112 269 7509 36
E R Ä J Ä R V I .......................................................................... 3 " 1 - 2 * 3 . 4 6 11
H A T T U L A ............................................................ : ............. 30 82 - 19 4 76 2 101 268 131 350 8062 43
9 23 - 29 1 22 - 52 119 61 142 4825 29
H A U S JÄ R V I ....................................................................... 24 66 .11 9 53 1 74 165 98 231 7816 30
HOL LO LA............................................................................ 31 77 _ 40 9 134 _ 183 496 214 573 12687 45
HU MPPILA.......................................................................... 6 11 - 6 1 18 - 25 66 31 77 2886 27
6 6 155 - 15 15 157 1 188 477 254 632 43
37 70 1 13 9 32 - 54 136 92 207 5480 38
J U U P A J O K I ....................................................................... 15 31 9 l 12 - 22 40 37. 71 2858 ‘ 25
10 14 _ 15 _ 17 _ 32 63 42 77 3916 20
KANGASALA....................................................................... 73 213 1 84 27 170 - 281 713 355 927 14933 62
K O S K I ................................................................................. 7 10 - 5 - 12 - 17 40 24 50 - 2587 19
KU HM AL AH TI .................................................................... 5 14 3 l - 5 - 6 8 14 25 1602 16
KUHMOINEN....................................................................... 21 35 17 I l 53 " 81 171 102 206 4561 45
K U O R EV ES I ...................................................................... 11 26 l 11 4 57 _ 72 144 84 171 . 3199 53
KURU.................................................................................... 12 30 - 13 6 32 . - 51 124 63 154 3968 39
33 54 1 9 4 36 - 49 96 83 151 2961 51
KÄRKÖLÄ............................................................................ 24 37 - 19 5 46 - 70 133 94 170 5046 34
LA MMI.................................................................................. 10 16 11 5 51 -  • 67 139 77 155 6484 24
LEMPÄÄLÄ......................................................................... 67 180 _ 21 5 127 _ 153 385 220 565 11676 48
L O P P I ................................................................................. 70 147 l 13 21 119 - 153 309 224 457 7270 63
L U O P I O I N E N .................................................................... 17 38 - 18 6 47 - 71 144 88 182 3409 53
LÄ NGE LM ÄKI .................................................................... 27 66 - 24 10 43 - 77 187 104 253 3213 79
NA S TO L A............................................................................ 34 82 - 32 14 81 “ 127 395 161 477 11049 43
O R I V E S I ............................................................................ 23 71 _ 14 4 51 _ 69 178 92 249 7741 32
P A D A S J O K I ....................................................................... 21 61 - 3 2 23 - 28 73 49 134 5023 27
P I R KK AL A.................................................................... °. . 11 25 40 l i 43 1 95 263 106 288 6653 43
1. JA TK. —  FORTS. —  CONT.
Lääni—  Lân 
Kunta —  Kommun
POHJASL A H T I ..................................................................
PÄL KÄN E............................................................................
RENKO..................................................................................
R U O V E S I ......................................................... ..................
S A H A L A H T I ..............................................................
. SOHE RNT EMI ....................................................................
SOMERO...............................................................................
S Ä Ä K S M Ä K I . . . ' ...............................................................
TAMMELA............................................................................
T E I S K O ...............................................................................
T O T T I J 2 R V ! ....................................................................
T U UL OS ...............................................................................
U R J A L A ...............................................................................
V E S I L A H T I .................................................... ' . ...............
V I I A L A ...............................................................................
V I L P P U L A ..........................................................................
VIR RA T -  V I R D O I S ....................................................
Y L Ö J Ä R V I ..........................................................................
Y P l j I ..................................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
KOKO L I A N I  HELA L l N E T  -  HHOLE PROVINCE
KYMEN L l l N I  -  KYMMENE L l N
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT -  S T lO E R  OCH
k o p i n g a r  -  u r b a n  c o m h u n e s
KOUVOLA......................................... ...................................
HAMINA -  FREDRIKSHAMN.......................................
IM AT RA ...............................................................................
K O T K A . . . . . . ......................................... .......................
LAPPEENRANTA -  v i l l m a n s t r a n d ....................
KA R HJ L A ................................................. ..........................
KUUSANKOSKI..................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
MAA LA ISK .  -  LANOSKOMM.-  RURAL COMMUNES
A N J A L A . . . . . ..................................................................
E L I M Ä K I .............................................................................
HAAPASAARI -  ASPO ................................. ' ..............
I I T T I ..................................................................................
J A A L A ..................................................................................
J O UT S E NO ..........................................................................
K Y « !  -  KYMMENE.........................................................
L E M I .....................................................................................
LU UM ÄK I ................................. ..........................................
M I E H I K K Ä L Ä ....................................................................
N U I J A M A A . . . .................................................................
PAR IK KA LA .......................................................................
PYHTÄÄ -  P Y T T I S .......................................................
R A U T J Ä R V I .......................................................................
RU OKO LA HTI ......................... ..........................................
S A A R I .................................................................................
S A V I T A I P A L E ..................................................................
S I M P E L E ............................................................................
S I P P O L A .............................................................................
SUOMENNIEMI..................................................................
T A I P A L S A A R I .................................................................
U U K U N I E M I . . ^ ...............................................................
VALKE AL A.........................................................................
V E H K A L A H T I ....................................................................
V I R O L A H T I .......................................................................
YLÄMAA...............................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE
MIKKELIN LÄÄNI -  $ : T  MICHELS IÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URSAN COMMUNES
MIKKELI -  S : T  MICHEL............................. .
HEINOLA........................................................
PIEKSÄMÄKI..................................................... .
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Lukum! ärä —  Antal
A 9 l 1 1 7 9 15 14 25 1114 22
2 2 57 - • 20 13 62 - 95 201 117 258 4255 61
9 13 _ A u 17 1 22 56 31 69 2497 28
2* 58 _ 26 12 65 - 103 196 127 254 7252 35
A 8 _ 3 - 15 - 18 45 22 53 1892 28
5 15 - A - 5 1 10 19 15 34 1687 20
28 7A - 6 1 2A 31 60 59 134 9866 14
25 57 _ 28 19 52 _ 99 236 124 293 4467 66
29 53 1 IA 4 48 1 67 140 97 194 6165 31
B 30 - n 5 23 - 45 100 53 130 2937 44
2 2 _ - 1 2 * 3 4 5 6 1114 5
3 10 - l - - 1 l 4 11 1720 .6
26 60 _ •7 32 _ 39 84 65 144 7585 19
19 35 _ 15 2 29 - 46 95 65 • 130 3498 37
36 97 1 19 10 82 - H l 235 148 333 529j 63
35 68 - 10 '3 27 - AO 99 75 167 6371 26
53 107 - A8 30 113 - 191 455 244 56 2 10124 56
AA 112 53 25 122 _ 200 488 244 600 , 9924 60
15 30 - 2 1 12 - 15 25 30 55 3684 15
1105 2588 11 79A 318 2321 8 3441 8107 4557 10706 265017 40
2935 6223 11 3532 1357 8185 8 13082 26883 16028 33117 63 5679 52
65 134 _ 115 • 35 * 433 2 585 1127 - 650 1261 26237 48
41 64 - 34 16 109 - 159 294 200 358 10948 33
101 200 - 127 34 402 - 563 1156 664 1364 34410 40
277 477 - 234 109 754 - 1097 1825 1374 2 302 33463 69
302 632 - 453 196 954 1 1604 3120 1906 3752 50781 74
160 326 _ 3 1 539 _ 543 965 723 1291 21834 59
88 183 * • 98 32 290 - 420 930 508 1113 22242 50
1054 2024 - 1064 423 3481 3 4971 9417 6025 ■11441 199915 S 7
27 64 _ 17 3 4 0 - 6 0 123 87 • 207 59 7 2 35
14 34 * 21 9 22 1 53 • 1 2 4 67 158 8 1 9 9 . 19
41 9 7 _ 19 6 50 _ 75 182 116 2 7 9 8 6 1 8 32
4 8 * 9 - 11 - 20 51 24 59 2 6 5 5 22
16 4 8 1 15 _ 55 - 7 0 1 6 7 87 2 1 6 1 1 2 0 5 19
15 23 - 12 2 42 - 56 ¿29 ' 71 152 4 9 3 8 31
8 20 9 3 • 1 14 - 18 4 8 35 77 2 9 0 2 27
20 3 9 - 13 - 59 - 72 130 92 169 6 5 5 8 2 6
9 16 - 3 - 16 - 19 4 9  • 28 65 4 0 2 1 16
_ _ _ ' _ 4 _ 4 5 4 5 14 5 9 3
15 24 - 31 3 67 - 101 2 0 1 116 2 2 5 6 7 2 3 33
19 33 — 10 8 14 - 32 72 51 105 5 0 3 8 21
19 38 - 5 3 23 - 31 95 50 133 2 8 5 8 4 7
22 4 4 - 22 2 79 - 103 2 8 6 125 3 3 0 7 6 6 5 4 3
15 38 2 l 12 - 15 37 30 75 2 0 5 0 26
26 38 - 7 - 32 - 39 75 65 113 5 9 1 7 19
28 4 9 - 6 1 20 - 27 50 55 99 36 9 4 25
55 129 1 6 1 149 1 157 3 4 9 2 1 3 4 7 9 1 5 9 4 9 3 0
2 11 - 2 - 2 “ 4 7 6 18 1481 12
12 18 _ 2 27 _ 29 6 4 41 62 32 1 8 25
1 2 - - - 4 - 4 12 5 14 1 0 3 0 14
4 7 9 6 - 45 17 80 - 142 3 4 4 189 4 4 0 1 1 0 2 8 4 0
41 9 8 - 4 ' 10 77 - 9 1 182 132 2 6 0 12 0 8 1 23
6 11 - 13 4 25 - 42 79 48 90 5 2 4 9 17
14 26 - 2 - 9 11 18 25 44 2 4 1 4 18
4 76 1 0 2 4 11 2 6 9 71 933 2 12 7 5 2 8 7 9 1762 3 9 1 4 1 4 4 0 2 1 2 7
15 3 0 3 0 4 8 11 13 3 3 4 9 4 4 4 1 4 5 6 2 4 6 1 2 2 9 6 7 7 8 7 1 5 3 5 5 3 4 3 9 3 6 4 5
119 260 _ 236 65 SOS 806 1575 925 1835 25416 72
56 146 - 9 7 156 - 172 436 226 582 13926 42
79 151 - 102 47 289 - 438 694 517 1045 12633 83
95 199 - 117 31 243 - 391 969 486 1188 17898 66
349 756 - 464 150 1193 - 1807 3694 2156 4650 69 873 67YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
A N T T O L A ............................................................................ 13 / 35 - 10 A 37 - 51 96 64 131 2123 62
ENONKOSKI....................................................................... LA 30 - 6 2 28 - 36 91 50 121 2534 48
HARTO LA ............................................................................ 17 56 - 16 5 A5 - 66 136 83 194 5504 35
H A UK IV UO R I.................................................................... 22 55 - 11 6 A3 - 60 173 82 228 3800 60
HEINO LAN MLK.  -  HEINOLA L K ......................... 22 55 - 16 A 65 - 85 202 107 257 5109 50
H E I N Ä V E S I ....................................................................... SL 12A - 8 2 78 _ 88 237 139 361 7191 50
HI R V E N S A L M I . ............................................................... 19 AB - 19 3 32 - 5A 143 73 191 3896 49
JO R O IN EN ......................................................................... AS 137 - 27 18 •98 - 1A3 378 188 515 6718 77
J U V A .................................................................................... 93 239 - 35 18 135 - 188 460 281 699 10448 67
J Ä P P I L Ä ............................................................................ 6 9 - 13 2 17 32 71 38 80 2203 36
KANGASLAMPI................................................................. - _ _ IA _ A I _ 55 121 55 121 2237 54
K A N G A S N I E M I . . . . ...................................................... 46 79 - 30 5 90 - 125 300 171 379 8924 42
K E R I M Ä K I .............................. .*........................................ 26 62 - IA 5 57 - 76 253 102 315 6761 47
M I K K E L I N  MLK.  -  $ : T  MICHELS L K .............. 35 65 - 35 9 139 - 183 491 218 576 12298 47
MÄNTYHARJU......................... .................. '....................... 38 82 “ 36 13 110 159 SAA 197 A26 9040 47
PERTUNMAA....................................................................... 16 A2 - 2 i 23 _ 26 55 42 97 , 3594 27
PIEKSÄMÄEN MLK.  -  PIEKSÄMÄKI L K ........... 59 1 AO - 18 5 95 - 118 343 177 483 6800 71
PUNKAHARJU.................................................................... 32 79 - 9 7 35 - 51 143 63 222 3713 60
PUUMALA............................................................................ 17 A5 - 23 8 59 - 90 205 107 250 4462 56
RA N TA S AL M I.................................................................... 17 52 29 6 68 103 243 120 29 5' 6477 46
R I S T I  I N A ......................................................................... 25 85 I 26 A 75 _ 105 242 131 328 5925 55
SAVONRANTA.................................................................... 13 38 - 10 - 32 - A2 114 55 152 2566 59
S ULK AVA .............................. .. .......................................... 36 91 - - 11 5 99 - 115 300 151 391 5299 74
. S Y S M Ä . . ............................................................................ 35 91 1 29 3 107 - 139 269 175 361 7560 48
S Ä Ä M I N K I ................................................................ .. 36 102 - 63 IA 125 - 202 631 238 733 11710 63
V I R T A S A L M I .................................................................... 9 25 - 5 - 29 - 3A 96 43 121 2466 49
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T Q T A L .................................... 7A2 188B 2 515 1A9 1762 - 2426 6137 3170 8027 149348 54
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE 109-1. 26AA 2 979 299 2955 4233 10031 5326 12677 219221 58
P O H J . -K A R J A L A N  LÄÄN I  -NORPA KARELENS I Ä N
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
JOENSUU............................. ................................... . 237 523 273 1 2 2 652 - 1047 2165 1284 2688 36463 74
L IE K SA...................................................................... 25 50 12 6 32 _ 52 137 77 187 4725 40
NURMES...................................................................... 15 43 - LL - 39 • 1 51 123 6 6 166 2583 64
OUTOKUMPU.............................................................. 6 8 165 1 62 2 2 223 l 308 746 .377 912 10807 84
‘ YHTEENSÄ SUMMA -  TOT AL................................ 345 781 l 358 152 946 2 1458 3171 1804 3953 54578 72
MAALAISK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
ENO..  ........................................................................ 82 240 - - 75 33 140 _ 248 782 330 1 0 2 2 10290 99
ILOMANTSI.............................................................. 69 2 1 0 - 90 25 121 2 238 749 307 959 10945 8 8
JUUKA........................................................................ 72 . 178 - 24 6 103 - 133 316 205 494 9475 52
KESÄLAHTI...................... ........................................ 8 26 - 16 1 33 - 50 137 58 163 3691 44
KIIHTELYSVAARA................................................... 26 79 - 16 4 38 - 58 155 84 234 3066 76
K I T E E ........................................................................ 34 83 61 17 98 _ 176 478 2 1 0 561 11005 51
KONTIOLAHTI..........................................................’ 45 125 1 57 17 74 1 149 438 195 564 8955 63
L I P E R I .......................................................... 89 236 - 5 6 168 - 199 505 288 741 11145 6 6
NURMEKSEN MLK. -  NURMES L K * . . « v T . . . . 71 179 - 57 18 159 - 234 671 305 850 9842 86
P IE L I S J Ä R V I.......................................................... 72 169 3 54 15 103 - 172 514 247 6 8 6 16150 42
POLV IJÄRVI............................................................ 40 116 3 24 13' ' 102 _ 139 383 182 502 7950 63
PYHÄSELKÄ............................. , ............................... 38 89 1 15 1 0 47 1 73 187 1 1 2 277 4917 56
RÄÄKKYLÄ............. .................................................... 34 82 1 ’ 17 1 0 48 - 75 239 1 1 0 322 5140 63
TOHMAJÄRVI............................................................ 61 154 - 26 4 97 ‘ - 129 347 190 501 7562 6 6
TUUPOVAARA............................................................ 14 36 - 12 27 39 121 53 157 4303 36
VALTIMO................................................................... 31 87 . 18 7 46 _ 71 219 102 306 5070 60
VÄRTSILÄ................................................................. 13 26 - 2 2 9 13 47 26 73 1219 60
YHTEENSÄ -  SUMMA - T O T A L ................................ 799 . 2115 9 571 188 1433 4 2196 6288 3004 8412 130725 64
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE 1144 ' 2896 1 0 929 340 2379 6 3654 9459 4806 12365 185303 67
KUOPION LÄÄN I  -  KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
K O P I N G A R . -  URBAN COMMUNES
KU OP IO............................................................................... 278 743 - 375 110 1273 2 1760 3802 2038 4545 63766 71
I I S A L M I ................................. ......................................... 103 260 - 129 48 217 - 394 1026 497 1286 20371 63
VARKAUS............................................................................ 107 228 * 91 59 465 615 1393 722 1621 23944 68
S U O N E N J O K I . . . . . ...................................................... 51 131 - 22 1 1 112 - 145 349 196 480 9516 50
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... 539 1362 - 617 228 2067 2 2914 6570 3453 7932 117597 67
MAAL AIS K.  -  LANOSKOMM.-  RURAL COMMUNES
J U A N K O S K I ....................................................................... 39 109 _ 55 22 82 _ 159 422 198 531 8574 62
K A A V I ................................................................................. 24 63 2 25 14 56 1 96 308 122 373 5763 65
K A R TT U LA ......................................................................... 21 51 - 30 6 62 - 98 274 119 325 3878 64
K E I T E L E ............................................................................ 27 67 - 26 19 45 - 90 234 117 301 3709 81
K I U R U V E S I ...................................................................... 95 234 - 38 26 143 - 207 590 302 624 13357 62
1. j A T K .— FORTS. — CONT.
Lääni — U n
Kunta— Kommun
L A P I N L A H T I ....................................................................
L E P P Ä V I R T A ....................................................................
MAANINKA..........................................................................
N I L S I Ä .............................................................................
P I E L A V E S I .......................................................................
R A U T A L A M P I . . . . ' .........................................................
RAUTAVAARA....................................................................
R I I S T A V E S I ......................... ..........................................
S I I L I N J Ä R V I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO N K A JÄ R V I.................................................................
TE RVO ..................................................................................
T U U S N I E M I .............. ........................................................
V A R P A I S J Ä R V I ...............................................................
VEHMERSALMI..................................................................
V E S A N T O . . .  ...................... .............................................
VI E RE M Ä ................................................. ...........................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
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Lukumäärä —  Antal
39 99 27 6 7A _ 107 305 1A6 A04 8318 A9
88 195 - AO 2A 156 - 220 60A 308 799 12891 62
20 A6 1 10 7 86 - 103 263 12A 330 SAAS 61
31 69 - 13 5 102 - 120 3A3 151 A32 8027 5A
♦ 7 121 1 SA 26 113 " 193 598 2A1 720 9 4 AI 76
A I 116 _ 10 10 66 _ 86 271 127 387 5572 69
22 A I 1 A7 11 81 - 139 ABS 162 527 AA 80 118
12 2A - 20 1 21 - A2 103 SA 127 2273 56
A I 126 - 59 15 173 - 2A7 677 288 803 1083A 7A
32 7A 36 13 59 - 108 36A IAO A38 8319 53
• 7 36 . 17 1 13 31 8? 38 118 3026 39
26 57 - 10 3 68 2 83 220 109 277 5A40 51
28 85 - 10 A 37 - 51 163 79 2A8 A708 53
15 27 - 16 2 A3 - 61 168 76 195 330A 59
17 33 - 17 7 A8 - 72 169 89 202 436A A6
31 81 - 22 5 72 1 100 256 131 337 6171 55
7 03 177A 5 582 227 1600 A 2413 6919 3121 6696 137917 63
12A2 3136 5 1199 A55 3667 6 5327 13A89 657A 16630 25 55 IA 65
KES KI -S U OM EN  LÄÄN I  -  K E L I • FINLANOS LÄN
KAUP UNG IT  JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
35 a 606 -
6 0 IA 0 1
53 123 -
69 165 -
536 12 34' 1
M AA LA IS K.  -  LANOSKOMM.-  RURAL COMMUNES
53 I A  1 _
27 75 _

















• 69 188 _
A 8' _




100A 2 530 ■ 12
KOKO LÄ ÄN I  -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 15AO 3764 13
192 80 1222 - 1494 3126 1848 3932 57025 69
AO 28 1A1 _ ’ 209 466 270 607 12526 48
78 AA 102 - 224 493 277 616 5603 110
60 A I 191 292 662 361 827 10AA0 79
370 193 1656 - 2219 4747 2756 5982 85594 70
24 5 104 - 133 320 186 461 7290 63
16 A 60 - 80 20S 107 280 5132 55
94 29 350 - 473. 1170 605 1510 20748 73
32 IA 124 - t 7 0 386 232 512 8334 61
13 IV 8 - 32 133 47 165 2747 60
11 12 55 - 78 266 113 365 6163 59
20 IA 217 . 2 253 609 370 859 13.321 '  64
17 3 23 - A3 137 , 54 164 2514 65
6 2 19 - 27 95 A3 144 2465 58
2 A 32 36 110 50 . 1 4 2 2087 68
9 ' 8 34 _ 51 138 72 187 4332 43
63 10 67 - 140 319 175 408 5893 69
5 - 15 - 20 64 41 114 2308 49
62 15 175 - 252 621 351 868 13705 63
3 5 14 - 22 77 35 114 1936 59
_ _ 9 _ 9 17 14 23 1800 13
7 8 26 - A3 131 62 179 3467 52
16 6 42 - 64 120 90 178 .3 483 51
16 16 36 - 68 195 100 298 •4590 65
A 6 64 - 74 188 122 314 7079 44
8 5 21 - 34 106 54 152 1945 78
16 8 78 - 102 407 171 595 10703 56
6 -  . 35 2 43 128 47 136 1766 77
5 3 74 - 82 131 104 161 2929 55
IA 5 22 - 41 130 58 177 2808 63
9 2 23 _ 34 96 53 147 3036 48
33 19 101 1 154 450 220 - 640 9804 65
511 214 1630 5 2560 6751 3576 9293 152385 61
861 407 3486 5 4779 11498 6332 15275 23 7979 ' 64
VAASAN LÄ ÄN I  -  VASA LÄN
KAUPUNGIT  JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
VAASA -  VASA ......................................................... .... 147 301 - 350 109 735 - 1194 2198 1341 2499 48168 52
KA SK IN FN  -  KASKO.................................................... 4 9 - 6 2 29 - 37 59 41 68 1302 52
KOKKOLA -  GAMLAKARLE8Y.................................... 103 261 - 199 115 459 1 7 74 1720 877 1981 20798 95
K R I S TI I N A N K A U P U N K I  -  K P I S T I N E S T A O . . . 19 40 - 3 1 66 - 70 113 89 153 2667 57
P I ET A R S AA R I -  JA KG B S TA O ................................. 59 110 ' 112 30 207 - 349 784 408 894 18820 48
S E I N Ä J O K I ....................................................................... 83 216 - 97 32 225 - 354 839 437 1055 20275 52
UUS IK AARLEPYY -  NYKARLESY............................ 2 4 “ 5 5 18 7 22 t374 16
KU R IK K A ......................................................................... 43 149 - 26 17 79 _ 122 390 165 539 11205 48
LAPUA -  LA PPO............................................................ 63 177 36 20 121 177 512 240 689 15189 45
YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ....................................
M AA LA IS K.  -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
523. 1267 ' 829 326 1926 1 3082 6633 3 605 7900 139818 57
ALAHÄRMÄ.......................................................................... 24 35 2 16 2 76 94 173 120 210 5093
A L A J Ä R V I .......................................................................... 35 125 -  • 18 6 98 - 124 416 159 541 8678 62
ALAVUS -  AL AV O ......................................................... 82 248 * 6 4 112 “ 122 350 204 598 10702 56
BERGÖ................................................................................. '  " l " 6 ! _ _ _ _ _ _ 2 7 642 n *
b j Or k Ob y ......................................................................... - - - - - - - 464 -
E V l J Ä R V I ......................................................................... 8 31 1 1 10 _ 12 27 20 50 3460 17
HA LSUA.............................................................................. 6 16 1 7 1 9 - 17 42 24 •59 1766 33
HIMANKA............................................................................ 26 73 - 3 1 14 - 18. 42 44 115 3142 37
I L M A J O K I . . . ................................................................. 60 196 - 34 9 140 - 183 451 243 647 12326 52
I S O J O K I  -  STORA ...................................................... 18 42 7 5 38 - 50 134 68 176 3977 44
ISOKYRÖ -  ST ORKYRO.’. ......................................... 32 112 _ 12 5 44 _ 61 187 93 299 5925 50
J A L A S J Ä R V I .................................................................... 89 271 1 10 1 145 - 156 452 246 725 11143 65
JEPUA -  JE P P O ............................................................ 2 3 1 - 1 4 - 5 16 8 20 1478 14
JU R V A ................................................................................. A I . 103 - 14 10 36 1 61 197 102 300 5716 52
KAARLELA -  KARLEBY.............................................. 33 92 47 18 68 1 ' 154 48 0 187 572 9103 63
KANNUS............................................................................... 24 53 _  - 22 32 51 _ 105 233 129 286 5082 56
K A R I J O K I  -  BO TOM.................. ’ ................................ 7 16 - 5 4 19 - 28 61 35 77 2377 32
K A U H A JO K I ......................., ............................................. 106 297 - 33 17 135 - 185 560 291 857 14931 57
KAUHAVA............................................................................ 78 191 - 49 11 120 - 180 423 258 614 8861 69
KA U ST IN EN  -  KA U S Te V............................................ 8 14 9 5 13 - 27 54 35 66 3550 19
K O I V U L A H TI  -  KVEVLAX......................................... 3 5 _ 3 _ 11 _ 14 27 17 32 2545 . 13
KORSNÄS............................................................................ 3 3 - - - 18 - 18 24 21 27 2867 9
K O R T E S JÄ R V I ................................................................. 8 19 - 6 5 12 - 23 83 31 102 3143 32
KRUUNUPYY -  KRONOBY............................................ 11 23 - 3 - 11 - 14 42 25 65 6755 10
KUORTANE......................................................................... 21 67 30 5 47 1 63 222 104 789 5552 52
K Ä L V I Ä .............................................................................. 14 54 _ I I 4 33 _ 48 123 62 177 3833 46
L A I H I A ............................................................................... 35 96 - 76 31 90 - 197 547 232 643 6972 92
L A P P A J Ä R V I .................................................................... 13 41 - 7 5 34 46 142 59 183 4751 39
LA P V Ä Ä P TT I  -  LA P P Fj Ä R O.................................. 16 49 _ 3 2 34 _ 39 86 55 135 ' 3881 35
L E H T I M Ä K I ...................................................................... 6 19 - 5 1 15 - 21 63 27 82 2632 31
L E S T I J Ä R V I .................................................................... 4 16 1 6 _ 12 _  . 18 _  52 23 69 1396 ' 49
L O H T A J A ............................................................................ 6 12 - 14 - 11 - 25 66 31 98 3074 32
LUOTO -  LARSMO.............. V ....................................... 5 7 - l - 6 - 7 22 12 29 2572 11
MAALAHTI  -  MALAX.................................................... 2 8 - 3 2 10 - 15 29 17 37 3283 11
MAKSAMAA -  MAXMO.................................................... ' 3 . 6 2 - - 8 8 23 . 13 31 1150 27
MUNSALA............................................................................ 2 6 _ _ _ 4 _ 4 7 6 15 2457 6
MUSTASAARI  - K G R S H 3 L M ...................................... 2 8 - 12 - 34 2 48 154 50 162 7573 21
NURMO.................................................................... ............. 19 62 - 21 2 42 - • 65 212 84 274 5731 48
NÄRPIÖ -  NÄRPES...................................................... 9 20 21 5 55 _ 81 164 184 7101 26
ORAVAINEN -  f lRAVAtS......................................... i 9 19 - 2 9 11 35- 20 54 2688 20
PERHO...............................................................' ................. 1 <* 1 11 _ 19 _ 30 131 32 141 3224 44
P E R Ä S E I N Ä J O K I ............................................................ 18 45 - 11 7 34 _ ‘ 52 136 70 181 4739 38
P ET O LA HT I  -  P E T A L A X ........................................... - - 1 _ 1 _ 2 2 2 1320 2
PIETARSAAREN MLK.  -  P60ERSÖRE L K . . . . 3 6 3 2 19 _ 24 53 . 4100 14
P I R T T I K Y L Ä  -  PÖRTOM............................................ 2 2 - 2 3 9 - 14 26 16 28 1799 16
PURHO......................................................... ....................... 3 3 _ _ . _ 2 _ 2 3 5 6 1720 3
RAIP PA LUO TO -  RE PLO T......................................... 2 5 - 2 _ 6 _ 8 31 1480 21
S I I P Y Y  -  S I O F B Y ...................................................... 7 13 - 2 1 3 - 6 8 13 21 1682 12
S O I N I ................................................................................ 12 39 - 13 - 17 *- 30 93 42 132 3752 35
SULVA.  -  S O L E .............................................................. 2 3 - 6 -  • 11 - 17 32 19 35 2483 14
TEUVA -  ÖSTERMARK................................................. 18 59 _ 11 1 49 _ 61 204 79 263 7930/ 33
TI U K K A  -  T J Ö C K ......................................................... 3 4 - - _ 1 _ 1 1 5 837' 6
T O H O L A M P I « .................................................................... 25 54 4 9 8 45 - 62 138 91 196 4009 49
T Ö Y S Ä ............................................ .................................... 29 87 - 12 7 34 - 53 137 82 224 3656 61
U L LA V A ............................................................................... 2 3 1 5 ~ 3 - 8 17 . 11 21 114,5 16
u u d e n k a a r l e p v y n  m l k .  -  n y k a r l e b y  L K . 2 7 _ 1 1 15 _ 17 42 19 49 - 1958 25
V E T E L I  -  V E T I L ......................................................... 16 35 7 5 17 29 81 45 116 3865 30
V I M P E L I  -  V I N O A L A .................' . ............................ 15 39 1 8 4 10 1 23 62 39 102 3760 27
VÄHÄKYRÖ -  L I L L K Y R O ......................................... ; 11 33 - 9 ' • - 36 - 45 128 56 161 42 22 38
VÖYRI  -  VÖRÄ............................................................... 4 ' 6 - -■ 19 - 19 33 23 39 4154 9
YL IHÄ RM Ä......................................................................... 6 20 _ 5 1 23 _ 29 51 35 71 3100 23
YLIMARKKU -  ÖVERMARK......................................... l l - 3 10 _ 13 30 14 31 1611 19
Y L I S T A R O ......................... ................................................ 23 68 - 5 4 41 - SO 159 73 227 6851 33
Ä H T Ä R I ............................................................................... 34 87 1 50 17 57 - 124 387 159 475 7601 62
ÄHTÄVÄ -  E S S E ............................................................ l 3 1 l 4 - 6 13 7 16 2174 7
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... 1111 3097 17 694 259 2133 6 3092 8434 4220 1154 9 281584 41
KOKO LÄÄNI  -  HE L A -L Ä N E T -  WHOLE PROVINCE 1634 4364 17 1523 585 4059 7 6174 15067 7825 19449 421402 46
OULUN LÄÄN I  -  ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT  JA KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
O U L U -  ULEÄ 80RG...................................................... 401 952 _ 740 203 1680 _ 2623 5574 3024 65 26 84964 77
K A J A A N I ............................................................................ 149 354 1 162 55 412 • 629 1301 779 1656 . 19476 65
RAAHE -  8RAH EST A0................................................. 41 95 - 70 18 86 2 176 395 217 490 7470 66
Y L I V I E S K A ....................................................................... 47 131 4 53 45 74 - 172 415 223 550 10528 52
H A A P A J Ä R V I .................................................................... 65 160 _ 12 11 179 202 465 267 645 7972 81
O U L A IN E N ......................................................................... 36 95 - 6 9 96 1 112 309 148 404 7394 55
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . . . ........................... 739 1787 5 1043 * 341 2527 3 39 14 ** 8479 4658 10271 137804 75
MAA LA IS K.  -  LANOSKOMM.-  RURAL COMMUNES
A L A V I E S K A ....................................................................... 3 4 2 4 _ 31 1 36 74 41 80 3304 24
HA A P A V E S I ...................................................................... 41 114 - 23 14 55 - 92 260 133 374 7401 51
H A IL U O TO  -  KARLÖ.................................................... 2 6 - l - * 11 - 12 29 14 35 1091 32
HA UKIPUDAS.................................................................... 58 160 - 69 24 92 - 185 540 243 700 9043 77
HYRYNSALMI.................................................................... 47 183 - 13 5 53 - 71 264 118 447 5016 89
9  1 5 0 9 1 —7 3 / 1 1
1. J A T K . -  FORTS. -C O N T .
I I .......................................................................................... 7 22 _ A6 10 58 _ l  IA 340 121 362 5617 04
K A J A A N I N  MLK.  -  KAJ AANI  L K ......................... 116 30A 1 99 A5 200 - 344 889 461 1194 9929 120
K A L A J O K I .......................................................................... 27 72 _ 13 2 • 82 - 97 294 124 366 6878 53
KEM PEL E............................................................................ 20 67 - 35 IA 65 - 114 309 134 376 3988 94
K E S T I L Ä ............................ ................................................ 10 2A - 9 3 28 40 112 50 136 2924
K I I M I N K I .......................................................................... 7 21 _ 10 6 26 _ 42 127 49 148 2945 50
KUHMO.................................................................................. 81 317 _ AI 12 1A9 - 202 675 283 992 71
K U I V A N I E M I .................................................................... U 33 _ IA 5 34 - 53 178 64 211 2994 70
KUUSAMO............................................................................ 96 A78 - 56 73 133 - 262 1075 358 1553 18204 85
KÄR SÄMÄKI....................................................................... 27 100 2 5 3 31 7 39 120 68 222 56
L I M I N K A ............................................................................ • 1 7 ' 33 _ A 2 64 - 70 196 87 229 3917 58
L U M I J O K I .......................................................................... 5 IA . 1 - 26 - 27 64 32 78 1594
M E R I J Ä R V I ....................................................................... 11 26 _ 3 - 55 - 58 173 69 199
MUHOS.................................................................................. 36 109 _ 28 9 143 - 180 436 216 545
N I V A L A , . . . ................................... . ................................ AA 165 - 13 8 87 .108 296 152 461
OULUNSALO....................................................................... 7 29 2 I A 3 17 _ 34 107 43 138 2104 66
PAA VOLA............................................................................ 21 63 _ 15 11 SI - 77 203 98 266 4568
PALTAMO............................................................................. AO 9A 1 73 22 AA - 139 A I O 180 505 82
P A T T I J O K I ....................................................................... 13 33 _ 22 A 56 - 82 209 95 242
P I I P P O L A .......................................................................... 9 AO - 3 1 10 14 39 23 79 1793
P U D A S JÄ R V I .................................................................... 65 2A7 _ 22 10 177 _ 209 678 274 925 139B5 66
P U L K K I L A .......................................................................... 17 A5 _ 2 2 38 - 42 128 59 173
PUOLANKA.......................................................................... 49 156 _ 21 5 20 - 46 199 95 355
P Y H Ä J O K I .......................................................................... 9 3A . 7 - 20 - 27 83 36 117 3664
P Y H Ä JÄ R V I ............................................................... 66 173 - 36 IA ISA " 204 594 270 767
PYHÄ NTÄ ............................................................................. 7 22 _ l _ 18 _ 19 35 26 57 1757 32
R A N T S I L A ............; ...........................................* ............ 20 A9 _ I I 2 31 -  • 44 124 64 173
R A U T I O ............................................................................... 6 17 1 2 6 11 - 19 48 26 66
R E I S J Ä R V I ....................................................................... 7 23 3 11 - 25 - 36 109 46 1 35
REVONLAHTI  -  -REVOLAX......................................... 6 21 - 1 5 7 * 13 29 19 50
R I S T I  J Ä R V I .................................................................... 10 • 3A _ 5 2 28 _ 35 115 45 149 3092 48
S Ä L Ö I N E N ......................................................................... • 27 82 _ 12 5 9A - 111 326 138 408
S I E V I ................................................................................. 20 A7 _ 19 6 42 - 67 143 87 190
S I I K A J O K I . . . , ............................................................... 7' 22 . 5 2 12 - 19 51 26 73
SOTKAMO............................................................................ 70 191 - 52 17 110 179 522 249 713 56
SUOMUSSALMI...............................................................'. 1A1 A3B _ 99 50 207 1 357 n o o 498 . 1538 14425 107
T A I V A L K O S K I ................................................................. AA 168 _ 16 ' 16 89 - ■ 121 501 165 669 1 16
TEMMES......................................................... .................... 6 IA - - -  ' 6 - 6 18 12 32
TY RN ÄV Ä............................................................... 19 A9 - 12 1 53 _ 66 174 85 223 3180 70
U T A J Ä R V I .......................: ................................................ 20 53 - 30 6 102 - 138 417 158 4,70 4774 98
V A AL A.................................................................................. 36 119 _  . 13 3 112 _ 128 339 164 458 6073 75
V I H A N T I ............................................................................ 26 56 - 19 3 59 l 82 244 , 108 302 4876 62
V U O L I J O K I ....................................................................... 26 69 - 32 6 18 - 56 152 82 221 4056 54
Y L I - M ............................................................................... 16 5A - 21 6 A3 70 242 86 296 3301 90
Y L I K I I M I N K I ................................................................. 16 63 1 8' 2 29 - 39 105 56 169 3366 50
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... IA9 2 4 7 5 9 13 1071 AA5 3106 3 4625 13895 6130 18667 263366 ' 71
KOKO LÄÄN I  -  HELA LÄNET -  MHOLE PROVINCE 2231 65AA 18 2 1 1 A •786 5633 6 8539 22374 10786 28936 40 1170 72
L A P I N  LÄÄNI  -  LAPPLANDS LÄN
KAUP UNG IT  J A  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
RO V A N I EM I ....................................................................... 201 470 - 101 37 499 _ 637 1348 838 1818 26667 68
K E M I .................................................................................... 190 323 1 569 210 585 - 1364 2353 1555 2677 27288 98
TO RN IO  -  TORNEÄ....................................................... 52 141 32 12 126 1 171 404 223 545 7224 75
K E M I J Ä R V I ....................................................................... 32 72 - 13 11 63 4 91 279 123 351 5765 61
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L .................................... 475 1006 1 715 270 1273 5 2263 4384 2739 5391 66 944 81
M AA LA IS K.  -  LANOSKOKM.-  RURAL COMMUNES
AL AT ORN IO -  NEOERTORNEÄ................................. 31 97 _ 25 8 ' 67 _ 100 321 131 418 8575 49
E N O N TE K I Ö ....................................................................... 14 37 1 3 1 32 1 37 147 52 185 2336 79
-  INAR I  -  ENARE. ' ......................................................... 111 310 - 26 16 127 l 170 491 281 801 6931 116
KA R UN KI ............................................................................ 5 6 - 6 3 5 _ 16' 41 21 47 2246 21
KEMIJ ÄR VE N MLK.  -  KEM IJÄ RV I  L K .............. 40 122 6 1 39 - 46 146 86 268 7664 35
KEMIN MLK.  -  KEMI L K ......................................... 16 42 12 4 38 _ . 54 179- 70 221 6258 35
K I T T I L Ä . . ....................................................................... 55 143 - 50 35 117 _ 202 535 257 678 7272 93
K O L A R I ............................................................................... 17 67 - 20 8 32 - 60 219 77 286 4962 58
MUONIO............................................................................... 9 24 2 21 - 25 _ 46 104 57 130 3002 43
P EL K O S EN N IE M I ............................................................ 9 17 - 14 2 21 " 37 102 46 119 2107 56
P E L L O ..................*............................................................. 22 55 2 37 15 44 _ 96 • 379 120 436 62 32 70
P O S I O .................................................................................. 39 138 - 8 3 22 - 33 140 72 278 63 17 44
RANUA.................................................................................. 43 117 3 19 11 56 - 86 277 132 397 6278 63
ROVANIEMEN MLK.  -  ROVANIEMI L K .............. 102 335 - 102 37 16S - 304 90 5 406 1240 18664 66
S A L L A .................................................................................. 54 211 - 26 11 51 - 88 296 142 509 8840 se
SAV U KO SK I....................................................................... 18 72 1 1 7 15 _ 23 108 42 161 2183 83
S I M O .................................................................................... 26 79 - 19 3 29 - 51 177 77 256 4162 62
SODANKYLÄ....................................................................... 100 330 1 40 26 187 1 254 656 355 987 10654 93
TE RV OL A............................................................................ 53 133 - 18 3 159 - 180 707 233 840 5895 142
U T S J O K I ................................. .......................................... 22 53 3 3 - 15 - 18 66 43 12? 1384 88
Y L I T O R N I O  -  ÖVERTORNEÄ.................................... 29 80 - 15 7 52 - 74 268 103 348 8240 42
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A l .................................... 815 2468 13 473 201 1298 3 1975 6266 2803 8747 130202 67
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4. Huoltoaputapaukset perhetyypin mukaan, kunnittain 
Socialhjälpsfall enligt familjetyp, kommunvis
C a se s  o f  so c ia l a ss ista n ce  a c co rd in g  to type o f  fam ily, by com m unes
UUOEN M AAN  L Ä Ä N I -  N Y LA N O S  L Ä N
.K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH 
K O P IN G A R  -  UR B A N  COMMUNES
H E L S I N K I  -  H E L S IN G F O R S ...................................... 8 9 6 1 6 3 2 6 4 5 5 5 2 4 2 T 5 1 6 0 0 1 4 / 8 2 3 3 6 _ 2 1 8 6 0 1 7 3 0 9 4 5 5 1
H A N K O  -  H A N G O .................................................................. 6 0 - 2 5 6 32 19 19 4 5  . -  . 2 0 6 1 3 6 7 0
H Y V IN K Ä Ä  -  H Y V IN G E ................................................... 4 2 9 9 81 3 3 1 3 0 1 3 5 91 3 3 1 - 1 2 3 9 7 3 1 5 0 6
J Ä R V E N P Ä Ä ............................................................................... 1 6 5 2 5 2 I T 68 68 4 4 176 - 5 9 4 3 2 9 2 6 5
K E R A V A  -  K E R V O ............................................................... 104 5 3 T 2 T 5 4 4 3 4 3 110 - 3 4 2 6 . 2 4 1 1 8 5
L O H JA  -  L O J O ..................................................................... 8 9 1 3 2 16 4 0 25 21 4 3 _ 2 T 5 1 9 0 85
L O V I I S A  -  L O V I S A ......................................................... T T -  • 21 4 20 11 2 6 3 0 - 1 9 7 152 4 5
PO RVOO -  B O R G A ............................................................... 2 1 4 - 6 2 3 120 2 6 3 9 4 6 - 5 1 0 4 3 5 7 5
T A M M IS A A R I -  E K E N Ä S ............................................... .. 8 3 " 2 6 ' . T 4 9 10 14 21  . 210 172 3 8
E SP O O  -  E S B O . .................................................................. 5 5 3 11 .1 4 4 8 3 2 0 6 2 0 3 200 5 0 2 1 1 9 0 3 1 1 0 4 7 9 9
K A R J A A  -  K A R I S ............................................................... 1 3 6 1 2 4 3 2 3 10 12 25 - 2 3 4 1 9 5 3 9
K A R K K IL A ......................................................... .. ..................... T T 2 18 6 4 3 16 20 T 3 - 2 5 5 1 5 8 9 7
K A U N I A I N E N  -  G R A N K U L L A .................... . .............. 20 8 1 .9 3 9 5 ' * 55 4 6 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . ................................... 1 0 9 6 8 9 4 3 1 T 5 T 5 8 5 0 8 5 2 1 6 9 1 9 6 6 3 T 4 5 4 2 7 9 6 4 2 1 1 9 8 6 7 6 6
M A A L A I S K . L A N O S K O M M .- R U R A L COM M UNES
A R T J Ä R V I  -  A R T S J O ......................................................' T 1 3 _ T 3 1 6 . _ 2 8 16 10
A S K O L A ....................................................................................... 16 1 T 1 5 T  • • 5 9 - , 51 3 3 18
BR O M A R V ....................; ............................................................. ' 5 - 3 1 11 2 10 4 - 3 6 2 9 7
H E L S IN G I N  M L K . -  H E L S l N G E i .......................... 3 8 8 8 109 5 T 1 4 4 1 9 6 1 4 6  ' 4 7 3 2 1 5 2 3 . -7 8 9 7 3 4
IN K O O  -  I N G A ............................... ..................................... 20 l 18 3 15 3 T 9 7 6 6 0 16
K A R J A L O H J A  ?  K A R l S L O J O . . . ................ ............... 9 _ 3 _ J 2 2 3 _ 19 14 5 -
K IR K K O N U M M I -  K Y R K S L Ä T T .................................... 5 6 4 2 T 13 26 18 2 4 100 - .2 6 8 1 3 3 135
L A P I N J Ä R V I  -  L A P P T R Ä S K ...................................... 6 2 5 - 13 l 6 • T - 4 0 - 3 0 10
L 1 L J E N O A L .............................................................................. 4 - 2 - 4 - 4 3 - 17 14 3
L O H J A N  M L K . -  L O J O  L K ......................................... 3 4 “ 17 2 2 9 8 15 3 5 - 1 4 0 9 5 4 5
M Y R S K Y L Ä  -  M ORSKOM.................................................. 9 2 1 4 1 T . 2 _ 2 6 22 4
M Ä N T S Ä L Ä .......................... ....................................................... 4 T 2 20 2 2 9 15 21 3 0 _ 1 6 6 1 1 7 4 9
N U M M I........................................................................................... 14 - 10 3 6 9 8 16 -  . 66 3 8 2 8
N U R M I J Ä R V I ........................................................................... 1 0 5 1 19 5 35 3 4 22 9 1 1 3 1 3 1 8 2 131
O R I M A T T I L A ........................................................................... 56 2 .20 11 . 2 4 1 T 2 5 53 2 210 1 2 7 8 3
P E R N A JA  -  P E R N A ................ ........................................... 20 _ T 4 9 l 6 11 ' _ 5 8 42 16
P O H JA  -  P O J O ..................................................................... 3 1 1 12 2 3 1 ,  T 3 0 5 1 -  . 1 6 5 1 0 4  • 6 1
P O R N A IN E N  -  B O R G N Ä S ............................................... 11 - 6 - 6 2 4 e - 3 7 2 7 10
P O R VO O N  M L K . -  BORGA L K ................................... 1 3 0 - 2 3 9 6 0 16 21 SO - 3 0 9 2 3 4 7 5
P U K K I L A . . . . . ..................................................................... T 1 5 3 2 4 • 4 • “ 2 6 19 7
P U S U L A ....................................................................................... . 2 5 2 8. 2 T T 9 14 _ 7 4 4 9 2 5
R U O T S IN P Y H T Ä Ä  -  S TR Ö M F O R S ............................. 2 5 - 11 - 12 - 4 6 - 5 8 5 2 6
S A M M A T T I ..................................................................... ; . . . 2 - 3 1 3 2 2 2 - 15 10 5
S IP O O  -  S I B B O ............................................... ... T 3 2 21 9 23 19 18 4 8 - 2 1 3 1 3 5 ' 7 8
S I U N T I O  -  S J U N O E Ä ...................................................... 14 . " T 2 8 4 5 21 6 1 3 4 2 7
S N A P P E R T U N A ........................................................................ 5 _ 1 _ 3 1 1 l _ 12 10 2
T A M M IS A A R E N  M L K . -  E K E N Ä S  L K .................... 10 - l - »9 4 3 4 - 31 2 3 8
T E N H O L A  -  T E N A L A ......................................................... 16 - 3 6 S 10 10 5 0 35 15
T U U S U L A  -  T U S B Y ............................................................ 1 1 3 2 3 0 10 3 5 2 5 2 5 T 4 1 3 1 5 2 0 4 1 1 1
V I H T I .......................................................................................... . 9 2 4 2 T 13 3 9 35 31 8 3 " 3 2 4 1 8 9 1 3 5
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 1 3 5 0 3 4 4 3 0 151 6 0 6 4 4 6 4 T 6 1 2 2 8 6 4 7 2 7 2 8 6 8 1 8 5 9
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  H H O LE  P R O V IN C 1 2 3 1 B 1 2 8 3 6 0 5 9 0 9 5 6 9 1 2 6 1 5 2 4 4 2 4 9 T 3 10 3 2 6 9 1 2 4 0 6 6 8 6 2 5
T U R U N -P O R IN  L Ä Ä N I  -  Ä £ 0 - 8 J Ö R N E BORGS L Ä N
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH 
K O P IN G A R  -  UR B AN  COMMUNES
TURKU -  ¿8 0 ..................................................... : 2365 2 2 753 158 1345 528 505 913 1 6590 4969 1621
LOIMAA........................... ........................................ 2 2 - 10 4 14 4 8 18 - 80 54 2 6
NAANTALI -  NÄDENDAL..................................... 82 1 18 5 18 . 11 19 2 0 4 178 141 37
PORI -  BJÖRNE8QRG....................................... 499 10 170 58 297 245 199 398 2 1878 1167 . 711
RAUMA -  RAUNO................................................... 248 * 48 2 2 67 77 65 U S ’  - 642 428 214
SALO........................................................................ 235 _ • 56 21 77 33 53 70 _ 553 421 132
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD............................. . 45 2 11 4 18 14 16 36 1 147 91 56
VAMMALA.................................................................. 17 7' 2 12 9 4 14 - 65 40 25
■ HARJAVALTA.......................................................... 29 _ 11 3 28 12 16 44 _ 143 84 59
KANKAANPÄÄ........................................................... 59 1 21 8 29 24 17 62 - 2 2 1 126 95
PARAINEN -  PARGAS......................................... 98 1 27 7 35 7 35 41 1 252 196 56
RAISIO -  RESO...................... .. 37 - - 10 e 18 2 0 2 2 56 * 171 87 84
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............................
MAALAISK. -  LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
3736 37 1142 300 1958 984 959 1795 9 10920 7804 3116
AHLAINEN............................................................... 5 _ 3 3 7 1 3 9 _ 31 18 13
. A L A S T A R O . . . . . . . . ............................................ 18 2 16 4 II 13 5 2 2 l 92 51 41
ASKAINEN -  VILLNÄS.......... ............................ 2 - 1 - 1 - - 1 - 5 4 1
AURA......................................................................... 6 - 9 1 6 5 7 10 — 4 4 28 16
ORAGSF JÄRO............... .......................................... 1 0 - 14 • 75 1 25 12 - 137 124 13
119
1971
EURA......................................................................... 2 15 5 35 10 32 22 _ 159 120
E U R A J O K I .............................................................. - 6 . 4 7 11 10 17 _ 80
H A L I K K O . . . . ..................................................... - 9 5 15 11 15 32 _ 115 67
- — • 4 2 4 _
HOUTSKAR! -  HOUTSKÄR.............................. - I - 1 - 6 6
H U I T T I N E N ........................................................... 2 6 5 4 6 4- 27 _
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO...................... 2 17 1 10 12 19 . 52 145 78 • 67
I K A A L I N E N ............................................................ 3 • 8 4 13 12 14 18 - 90 53 37
I N I Ö ......................................................................... - - 1 _ _ _ _ 1 1
J Ä M I J Ä R V I ............................................................ “ 6 8 - 1 11 - 40 29 i l
KAARINA -  S : T  KAR INS............................... 1 . 20 8 22 23 16 58 ‘ 181 . 91 90
K A L A N T I ................................................................. 1 5 5 •4 2 3 6 - 31 17 14
KA R IN A IN E N ......................................................... - - - 2 . 1 10 . - 18 8 10
K A R JA L A ................................................................. - 1 2 2 1 - . 8 6 2
KARKKU...............................'............'....................... - 6 “ 9 2 8 to 44 32 12
K A R V I A .................... ............................................... 2 1 1 2 2 11 11 ■ _ 34 18 16
K E I K Y Ä ................................................................... 1 11 2 17 6 13 29 . - 95 57 38
KEMIÖ -  K I H I T O .............................................. 1 11 2 5 • 10 .4 - 38 31 7
K I H N I Ö .................................................................... - 4 1 4 . 3 • 4 22 _ 49 23 26
K I I K A L A ............................ .................................... 5 1 *• 4 4 6 “ 26 15 11.
K I I K K A .................................................................... _ 5 • . 2 6 . 2 3 12 _ 39 23 * 16
K I I K O I N E N ............................................................ - 1 -  • 3 _ 2 2 _ 13 11 2
K I S K O ......................................................... .. 1 • 5. - 4 l 6 5 _ 33 26 7
K I U K A I N E N ........................................................... - 3 1 13 6 11 17 • 63 39 24
K O O I S J O K I ......................................... ; ................ - - "  - 1 1 - ■ “ 2 1 1
KOKEMÄKI -  KUMO............................................ 4 10 9 30 18 41 45 1 195 . 119 76
KORPPOO -  KORPO................................. ... - 2 1 j - 2 .1 _ 8 6 2
K O S K I ................................................................................. - 9 • 14 1 5 6 . 41 34 7
KU LL A A ................... ......................................................... 1 3 . 2 7 ' 2 13 10 - 48 . 33 15
KU STA VI  -  C US TA V S ................... ........................ - 1 * 3 1 7 . 6 1.
K U U S J O K I ........................................................................ _ 6 _ 3 _ 1 9 ' _ 21 ’ 12 9
KÖ YL IÖ  -  K JU L O ...................................................... 5 1 9 3 . 7 e - 40 28 12
L A I T I L A . . . ..................................................... ... l 18 5 27 11 11 37 - - . 165 l i i 54
L A P P I ................................................................................. - 5 3 5 5 7 14 - 47 25 22
L A V I A . .............................................................................. 3 1 4 3 6 6 " 33 23 10
LEMU .................................................................................... _ . . 2 _ _ x _ 6 • 5 1
L I E T O ................................................................................. 2 18 6 20 26 19 45 - 159 60 79
LOIMAAN MLK.  -  LOIMAA L K ....................... 5 4 8 5 10 27 _ 76 39 37
L O K A L A H T I ..................................................................... l 1 3 2 1 l 2 . • I l 4 7
L U V I A ................... ; .......................................................... .1 - 7 1 2 8 27 1,8 9 .
M A R T T I L A ........................................................................ _ 8 1 12 2 6 10 46 33 13
MASKU................................................................................. - l - 3 1 ■ 11 11 - 34 22 12
M E L L I L Ä ................................ .......................... ... - 4 - 4 2 1 2 19 15 4
M ER I K A R V I A ................................................................. - 3 3 3 5 2 t l _ 39 20 19
M E R I M A S K U . . . . . ...................................................... - - - -  , ■- - l - 1 1
METSÄMAA ........................................................................ _ 1 1 3 _ 4 6 _ 18 11 7
M I E T O I N E N ..................................................................... - 2 - • _ 3 I I 18 7 11
M O U H I JÄ R V I .......................................................... - e - 7 1 11 10 _ 44 33 11
MUURLA.................................................................... - 2 , _ 3 2 5 1 . 22 19
M Y N Ä M Ä K I . . .......................................................... 10 3 11 4 11 16 " 69 46 23
N A K K I L A .................................................................. _ 15 4 • 12 11 22 31 _ 119 73 46
NAUVO -  NAGU.................................................... - i 1 - - 2 1 - e 6 2
NOORMARKKU -  NORRMARK. .  .  . ' ................. - 11 1 4 3 9 14 - 60 42 18
N O U S I A I N E N ......................................................... - 4 2 - 3 1 9 - 28 14 14
O R I P Ä Ä .................................................................... “  . 1 1 2 2 2 S - 20 12 e
P A A T T I N E N ............................................................ _ 1 1 2 5 13 ' 7 6
P A I M I O  -  PEMAR............................................... 2 14 2 9 9 11 28 - 97 56 41
PARKANO................................................................. - 6 3 5 5 17 32 - 98 ■ 58 40
PERNIÖ  BJÄ RN Ä............................................ - 12 1 30 9 18 34 - 138 94 44
P E R T T E L I ............................................................... 1 2 2 2 1 5 10 - 29 15 14
P I I K K I Ö  -  P I K I S ................. ........................ .. 2 12 2 17 14 10 29 109 62 47
POMARKKU -  PÄH ARK .. ' ...................................... 2 6 3 5 5 9 14 - 61 37 24
PUN KALAIDUN ............................................................... I 10 2 17 10 13 13 - 92 66 26
PYHÄMAA ........................................................................... - — - - 1 x - 2 1 1
PYHÄRANTA ..................................................................... 1 3 * 3 3 4 10 " 26 12 14
P OY T YÄ ............. ................................................................ _ 9 2 9 7 10 9 _ 61 43 18
RAUMAN MLK.  -  RAUNO L K ............................. 2 10 8 22 15 25 38 - 152 69 63
RUSKO ................................................................................. - - - 1 1 • 2 4 - 10 5 - 5
RYMÄTTYLÄ -  R I M I T O ............................ I 3 ‘ - 2 3 X 3 - 20 13 7
SAUVO -  SAGU............................................................ - 6 " 12 1 8 9 42 32 10
S I I K A I N E N ..................................................................... _ 4 1 3 _ 4 8 31 22 9
SUO DE N NI E MI ...................................................... • 4 - S 1 2 3 • 20 16 4
SUOMU SJÄRVI ............................................................... - 1 1 1 1 1 6 - 24 16 8
S U O N I E M I ............................................................... 1 • 4 2 5 1 1 7 - 27 16 11
SÄ KY LÄ .................................................................... 6 4 18 5 11 17 - 76 50 26
SÄRKISALO -  F I N B Y ...................................... _ l 3 1 3 4  ' _ 14 8 6
T A IV AS S AL O  -  TO VSA LA............................... • 3 l 1 1 1 3 _ 14 9 5
T A R V A S J O K I ......................................................... • 3 _ 1 1 4  - 5 16 10 6
T Y R VÄ Ä.................................................................... 1 11 3 9 . 13 T 18 - 7 7 42 35
■ULVILA -  ULVSB V............................................ 1 30 4 8 24 26 50 - 181 102 7 9
VAHTO...................................................................... - 1 - - 1 1 3 - 8 4 4
120
1971
4. JA TK . —  FORTS. —  CONT.
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Lukumäärä  —  Antal
V A M P U L A .................................................. ........................... . . 6 5 2 3 8 5 1 31
V E H M A A ....................................................................................... 10 - 3 2 5 _ 4 12 36 22
V E L K U A ..........................................................................................
V Ä S T A N F J Ä R O ........................................................................ 2 - 1 - - 2 - 1 2 - 8 6 2
V I L J A K K A L A ........................................................................... l 7 _ 3 4 4 10 29 15
Y L Ä N E ........................................................................................... 2 4 * 12 1 10 1 10 12 - 7 0 . 56 14
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 1 0 6 5 4 4 5 3 4 153 7 0 4 3 6 9 6 8 1 1 2 0 4 3 4 7 7 7 . 2 9 0 7 1790
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  MHOLE P R O V I N C 4 8 0 1 81 1 6 7 6 4 5 3 2 6 6 2 1 3 7 3 1 6 4 0 2 9 9 9 12 1 5 6 9 7 1 0 7 9 1 4 9 0 6
AH VEN AN MAA N .MAAKUNTA -  L A N O S K A P E T  ÄLAN D
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URB AN COMHUNES
M A A R I A N H A M IN A -  M A R I E H A M N . . , 86 2 21 10 25 12 8 13 1 178 141 3 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ............. ..
M A A L A I S K .  -  L A N Ö S K O M M . -  RURAL COMMUNES
B6 2 21 10 2 5 12 8 . 13 1 176 1 4 1  . 3 7
B R Ä N D Ö ....................... 3 1 _ , _  ■ _ 1 _ 6 5 J
E C K E R Ö ...................... 1 _ 1 _ _ 1 1 _ 4 2 2
F I N S T R O M ................ . - 2 _ _ _ 1 _ 3 2
F Ö G L Ö .......................... 1 - 2 _ 2 1 1 _ _  . 7 6 1
G E T A . .......................... 1 * - . - - 1 l 3 2 l
H A M M A R L A N O . . . . 3 _ 2 _ 2 _ 1 _ _ 8 • 8
J O M A L A ................ ..  . 2 - 1 1 1 1 -  • - 6 4 2
K U M L I N G E ................ - -• _ _ _ . . _ _  - _ _ _
k Ok a r ......... _ - _ • - _ _ _ _ _ • _ _
L E M L A N D .................... 3 1 5 - 5 . - 7 4 -  ' 25 20 5
L U M P A R L A N D . . . . _• _ _ _  . _ _ _ _ • _
S A L T V I K .................... 1 - 4 _ _ - 1 _ _ 6 • 6 _
S O T T U N G A ................ - - _ - _ _ _ -• _ _
S U N D ............................. 3 - 1 ... 1 _ 2 1 _ 8 7
V Ä R D Ö . . . ................ . - - * - - - - - -
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ................ 18 1 18 2 12 2 14 9 - 76 6 2 14
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  WHOLE P R O V I N C 1 0 4 3 3 9 12 37 14 22 22 1 2 5 4 2 0 3 51
HÄ ME EN  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  LÄ N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  ■ S T Ä O E R  OCH 
K O P I N G A R  -  UR BA N COMHUNES
H Ä M E E N L I N N A  -  T A V A S T E H U S ................................ 4 8 0 ' 3 97 25 173 116 9 6 220 1 1 2 1 3 8 4 7 3 6 6
F O R S S A ....................................................................................... 116 2 41 19 64 43 38 67 3 9 0 2 5 9 131
L A H T I .......................................................................................... 1 0 2 3 12 2 5 6 6 0 5 2 9 3 3 4 2 1 6 5 1 2  . 3 2 9 6 5 2 0 2 7 9 3 8
R I I H I M Ä K I .............................................................................. 2 3 8 2 7 0  ■ 2 4 01 6 0 51 100 1 6 2 7 4 4 1 186
T AM PE RE  -  T AM M E R F O R S ............................................ 189 1 16 5 2 9 147 7 5 2 5 0 6 3 5 7 7 5 4 3 4 9 5 7 3 5 3 2 1 4 2 5
V A L K E A K O S K I ........................................................................ 120 3 27 1-2 39 33 34 6 2 - 3 3 0 220 110
M Ä N T T Ä ....................................................................................... 56 - 7 5 14 14 16 31 _ 143 9 3 5 0
N O K I A ......................................................................................... 2 0 9 ' 4 45 22 7 4 62 57 134 - . 6 0 7 3 8 5 222
T O I J A L A .................................................................................... 7 9 2 21 5 20 2 7 2 4 61 - 2 3 9 1 4 4  . 95
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................
M A A L A I S K .  > L A N O S K O M M . -  RURAL COMHUNES
4 2 1 2 44 10 9 3 3 3 9 17 4 6 1 1 9 9 8 8 9 19 4 1 0 1 1 4 7 1 7 9 4 8 3 S 2 3
A S I K K A L A . . . ' ........................................................................ 26 18 2 16 10 12 28 _ 112 72 4 0
E R Ä J Ä R V I .................................................................................... - - 2 1 1 - 1 x 6 4 2
H A T T U L A .................................................................................... 19 1 14 8 16 16 23 34 - 131 72 59
H A U H O ....................................................................................... . 14 - 5 2 4 6 17 13 - 61 4 0 21
H A U S J Ä R V I . . * t ...................... '.......................................... 31 1 11 5 11 4 8 27 - 98 61 3 7
H O L L O L A .................................................................................... 6 0 1 11 4 19 3 4 21 6 4 - 2 1 4 1 1 1 103
H U M P P I L A ................................................................................. 7 * 2 2 4 4 6 6 - 31 19 12
J A N A K K A L A ............................................................................... 7 5 2 17 9 23 26 26 76 - 2 5 4 141 113
J O K I O I N E N .............................................................................. 22 1 11 1 18 8 10 21 - 92 61 31
J U U P A J O K I .............................................................................. 15 • - 2 - 3 1 7 9 “ 37 27 10
K A L V O L A ................................................................................... 10 _ 7 1 7 2 7 8 _ 42 31 11
K A N G A S A L A .............................................................................. 7 0 1 3 4 9 46 47 3 6 103 1 3 5 5 1 9 5 1 6 0
K O S K I .......................................................................................... 8 - 3 - 5 3 3 2 - 2 4 19 5
K U H M A L A H T I ........................................................................... 3 1 3 - 3 1 2 1 - 14 11 3
K U H M O I N E N .................................................................... 41 * 6 5 12 9 13 16 “ 102 72 3 0
K U O R E V E S I .............................................................................. 27 _ 10 3 12 5 9 18 . 8 4 58 2 6
K U R U ............................................................................................. 18 - t 2 10 5 8 19 - 63 37 26
K Y L M Ä K O S K I ........................................................................... 2 9 - 11 2 14 . - 6 10 11 - 8 3 64 19
K Ä R K Ö L Ä .................................................................................... 2 6 - 11 - 3 0 5 7 15 . - 9 4 7 4 20
L A M M I ............................................... ........................................... 3 6 1 4 3 5 7 7 .1 4 • 7 7 52 2 5
L E M P Ä Ä L Ä ................................................................................. 4 6 2 17 4 37 21 2 7 66 _ 220 127 93
L O P P I .......................................................................................... 51 2 37 5 42 12 3 4 4 1 - 2 2 4 1 6 4 6 0
L U O P I O I N E N ..................................................................... 20 1 13 7 10 3 18 16 - 88 61 2 7
L Ä N G E L M Ä K I ........................................................................... 2 4 2 ■ 13 2 11 5 2 3 2 4 - 1 0 4 71 33
N A S T O L A .................................................................................... 22 4 17 10 10 22 -14 62 “ 161 6 3 9 8
O R I V E S I . . . . ........................................................................ 3 0 _ 8 4 8 12 e 22 _ 9 2 54 38
P A D A S J O K I .............................................................................. 12 - 3 1 4 4 l i 14 - 4 9 3 0 19
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P I R K K A L A .................................................................................... 2 7 1 3 3 14 12 9 ‘ 37 . 106 53 53
P O H J A S L A H T I ........................................................................ 5 1 - - 3 2 2 1 - 14 10 4
P Ä L K Ä N E .................................................................................... 29 1 21 2 20 13 13 18 - 117 83 34
R E N K O .......................................................................................... 10 1 2 _ 3 4 6 5 31 21 10
R U O V E S I .................................................................................... 38 4 17 5 ' 15 6 23 19 - 127 93 3 4
S A H A L A H T I - ..................................................... . . . . . . . . 4 2 3 1 4 3 2 3 - 22 13 9
S O M E R N I E M I ........................................................................... 3 • 2 1 2 1 2 4 - 15 9 6
SO ME RO....................................................................................... 16 ’ 9 2 e 4 6 14 - 59 39 . 20
S Ä Ä K S M Ä K I ............................................................................. 2 8 _ 6 5 26 9 18 32 _ 1 2 4 78 4 6
T A M M E L A .................................................................................... 36 - 11 4 10 5 14 17 - 97 T l 2 6
T E I S K O ....................................................................................... 10 4 11 4 ICH 13 - 53 35 18
T O T T I J Ä R V I ......................... .. .............................................. 1 - 3 _ _ _ 1 _ _  - 5 5
T U U L O S ....................................................................................... 3 - - - “ ' * 1 - 4 3 1
U R J A L A . . . .............................................................................. 17 1 • 7 2 9 - 6 7 16 _ 65 4 0 2 5
V E S I L A H T I .............................................................................. 29 - 10 - 8 1 8 14 - 6 5 50 15
V I I A L A ....................................................................................... 92 - 10 5 22 14 12 4 3 - 148 86 6 2
V I L P P U L A ................................................................................. 16 - 9 2 11 9 I S 13 - 75 51 2 4
V I R R A T  -  V I R O O I S ..................................... .................. 6 4 4 21 9 28 12 39 67 - 2 4 4 152 92
Y L Ö J Ä R V I .................................................................................  ’ 61 _ 15 6 35 .27 29 71 _ 2 4 4 1 4 0 1 0 4
Y P Ä J Ä .......................................................................................... 9 - 2 1 6 . 3 6 3 - 30 23 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L - ...................................... 1 1 4 3 3 6 4 4 6 1 4 0 6 1 6 4 1 3 5 9 0 112 2 i 4 5 5 7 2 8 4 6 1711
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  WHOLE PR O V I N C 5 4 0 5 80 15 3 9 4 7 9 2 3 6 2 16 1 2 1 4 7 9 3 0 6 3 9 1 6 0 2 8 1 0 7 9 4 5 2 3 4
KYMEN L Ä Ä N I  -  KYMMENE LÄ N  '
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä O E R  OCH 
K O P I N G A A  -  URB AN COMMUNES
K O U V O L A .............................................................. ... 3 1 6 6 38 20 59 60 37 • 1 1 1 3 6 5 0 4 5 3 197
HA M IN A  -  F R E O R I K S H A M N ......................................... 73 - 19 2 43 19 13 31 - 200 148 52
I M A T R A ................................................................. ..................... 2 7 3 . 6 4 4 29 77 6 9 38 127 1 6 6 4 4 3 3 231
K O T K A .......................................................................................... 4 8 6 4 107 19 3 3 5 123 123 177 - 1 3 7 4 10 5 1 3 2 3
L A P P E E N R A N T A  -  V I L L M A N S T f t A N O . . . . . . . 6 9 1 6 1 5 4  “ 51 2 9 7 170 186 - 3 4 9 2 1 9 0 6 1 3 3 0 5 7 6
K A R H U L A .................................................................................... 2 5 9 4 61 8 1 3 4 61 . 97 9 9 _ 7 2 3 5 5 1 172
K U U S A N K O S K I ........................................................................ 1 T 0 5 28 17 5 9 44 6 0 1 2 5 - 5 0 8 191
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ......................................
H A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  RURAL COHMUNES
2 2 6 8 31 4 5 1 146 10 0 4 5 4 6 5 5 4 1 0 1 9 6 6 0 2 5 4 2 8 3 1 7 4 2
A N J A L A ........................................................ .............................. 2 3 _ 3 2 8 9 21 21 , _ 87 55 3 2
E L I M Ä K I .................................................................................... 15 8 - 11 6 10 17 - 6 7 4 4 23
H A A P A S A A R I  -  A S P O ........................................................ - - - - - - - - - - - -
i i T T i .............................................. . : ..................................... 29 2 10 3 22 12 9 29 - 1 1 6 7 0 46
J A A L A .......................................................................................... 11 - - - 3 5 5 2 4 16 8
J O U T S E N O ................................................................................. 30 2 5 3 # 9 8 7 22 1 87 52 35
KY MI  -  KY MME NE ............................................................... 2 3 1 3 - 15 11 7 11 - 71 48 23
L E M I ............................................................................................. 17 - 5 - - - 4 9  • - 35 26 9
• L U U M Ä K I .................................................................................... 3 6 - 8 2 13 3 16 14 - 9 2 73 19
M I E H I K K Ä L Ä ........................................................................... 2 “ 4 l 6 1 5 9 - 28 17 11
N U I J A M A A . . . . . .................................................................. 3 _ _ - _ l . . . _ 4 4 _
P A R I K K A L A ................ ............................................................. 37 l 14 3 17 7 20 17 - 1 1 6 ' 88 2 8
P Y H T Ä Ä  -  P Y T T I S ........................................................... 19 - 5 1 7 6 3 10 - 51 34 17
R A U T J Ä R V I ..................................................... ........................ 7 2 2 - 11 5 7 16 - 5 0 27 23
R U O K O L A H T I ........................................................................... 3 6 3 10 15 9 14 37 - 1 2 5 75 50
S A A R I .......................................................................................... 10 _ 4 l 3 • - 2 10 _ . 3 0 19 . 11
S A V I T A I P A L E ........................................................................ 1-8 - 6 - 16 6 • 10 9 - 6 5 50 15
. S I M P E L E .............................................................. .. .................. 17 - 3 - 12 2 7 14 - 55 39 16
S I P P O L A .................................................................................... 7 0 1 17 9 19 16 25 56 - 2 1 3 . 1 3 1 82
S U O M E N N I E M I ...................... ................................................. 2 - - 2 • - 1 - 1 - 6 2 4
T A I P A L S A A R I ........................................................................ 16 _ 4 1 5 3 4 8 _ 41 29 12
U U K U N I E M I ............................................................................. 1 - l - - - 1 2 - 5 3 2
V A L K E A L A . . . . . ............................ ..................................... 6 3 1 17. 2 17 16 26 47 - 1 8 9 1 2 3 66
V E H K A L A H T I .................................................. ........................ 4 0 2 11 6 16 8 26 23 - 132 93 3 9
V I R O L A H T I .............................................................................. 13 l 4 1 7 4 9 9 4 8 33 15
Y L Ä M A A . . ................................................................................. 11 - 3 - 5 - 1 5 - 25 20 5
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ................ ..................... 5 4 9 ■ 16 147 3 8 2 3 4 1 3 6 2 4 0 4 0 1 1 1762 11 7 1 591
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  HH OL E  PR O V I N C 2 8 1 7 4 7 5 9 8 1 8 4 123 8 6 8 2 7 9 4 1 4 2 0 7 7 7 8 7 5 4 5 4 2 3 3 3
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M I C H E L S  LÄN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä O E R  OCH 
K Ö P I N G A R  -  URS AN  COHMUNES
M I K K E L I  -  S : T  M I C H E L ............................................ 3 9 4 8 91 22 9 8  • 81 65 166 9 2 5 6 4 8 2 7 7
H E I N O L A .................................................................................... 5 0 3 18 11 30 3 4 22 6 0 - 2 2 8 120 108
P I E K S Ä M Ä K I ........................................................................... 212 3 3 9 13 55 35 59 L O I - 5 1 7 3 6 5 152
S A V O N L I N N A  -  N Y S L Q T T ............................................ l i i 4 35  . 18 62 4 7 6 7 141 1 4 8 6 2 7 6 210
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 7 6 7 18 183 6 4 2 4 5 197 2 1 3 4 6 8 1 2 1 5 6 1 4 0 9 7 4 7
4. jA T K . —  FORTS. —  CONT. ■
Lääni —  Län 
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Lukumäärä —  Anta l
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  RU RAL  COHMUNES
A N T T O L A .................................................................................... 22 _ 5 2 9 3 11 12 6 9 9 7  ’ 17
E N O N K O S K I .............................................................................. 17 - 9 - 5 3 7 19 - 50 33 17
H A R T O L A .................................................................................... 3 3 - 7 3 9 7 6 18 - 83 55 28
H A U K I V U O R I ........................................................................... 2 9 - 2 ■ 11 3 7 28 - 82 99 3 3
H E I N O L A N  H L K .  -  H E I N O L A  L K .......................... 30 1 6 3 13 7 16 31 1 0 7 65 9 2
H E I N Ä V E S I .............................................................................. 2 9 1 9 5 16 l ? 2 9 3 8 _ 139 8 3 56
H I R V E N S A L M I ........................................................................ 28 - 5 5 5 7 22 - 73 •• 95 28
J O R O I N E N ................................................................................. 57 2 11 3 22 8 25 59 1 188 1 1 6 7 2
j u v a .................; ......................................................................... 112 l 19 3 28 11 3 9 78 - 261 . 186 9 3
J Ä P P I L Ä ........................................................................ ... 19 " “  ' 9 2 i a 7 38 29 9
K A N G A S L A M P I ........................................................................ 19 1 ;  7 10 9 5 13 -  ' 55 36 . 19
K A N G A S N I E M I .......................................................................... 63 1 20 5 19 15 22 31 - 171 119 S 2
K E R I M Ä K I . .............................................................................. 23 - 3 1 11 7 17 9 0 - 102 59 9 8
M I K K E L I N  H L K .  -  S : T  M J C H E L S  L K ............. 6 9 1 19 6 12 15 35 71 - 2 1 8 1 2 5 9 3
M Ä N T Y H A R J U ........................................................................... 7 9 1 12 9 2 9 13 13 9 5 1 1 9 7 1 2 9 68
P E R T U N H A A .............................................................................. 16 1 5 - 2 1 . 8 9 92 31 11
P I E K S Ä M Ä E N  H L K .  -  P I E K S Ä M Ä K I  L K . . . . 9 9 9 12 3 17 10 29 SS - 177 102 75
P U N K A H A R J U ........................................................................... 20 - 3 2 10 6 17 25 - 8 3 50 33
P U U M A L A .................................................................................... 23 - 15 - 6 12 23 2 6 - 107 6 9 38
R A N T A S A L M I . . . . ' ............................................................... 31 - . 5 9 12 ■ e 20 33 2 120 70 5 0
R I S T I I N A ........................................................... ..................... 9 9 1 7 2 10 u 13 38 - 131 79 52
S A V O N R A N T A ........................................................................... 16 - 5 . - 7 3 6 18 ** 55 3 9 21
S U L K A V A .................................................................................... 9 5 - 5 1 . 23 10 19 96 - 151 92 5 9
S Y S M Ä .......................................................................................... 5 3 - 15 . 5 .3 2 9 3 0 31 - 1 7 5 1 3 0 95
S Ä Ä M I N K I .......................................... ....................................... 9 3 2 12 9 23 2 5 3 9 9 0 2 3 8 117 12 1
V I R T A S A L M I ........................................................................... 6 _ 9 2 7 _ 7 17 - 9 3 29 19
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 9 6 5 17 2 0 8 72 3 9 9 210 9 5 0 9 0 0 9 3 1 7 0 1 9 7 1 1 1 9 9
(O KO L Ä Ä N I  -  H E LA  L Ä N E T  -  WHOLE P R O V I N C  ' 1 7 3 2 35 391 136 5 8 9 9 0 7 . 6 6 3  .13 66 5 5 3 2 6 3 3 8 0 1 9 9 6
P O H J . - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH 
K Ö P I N G A R  -  UR BA N COMMUNES
J O E N S U U .................................................................................... 3 7 7 11 1 1 7  . 2 9  . 2 1 6 120 126 2 8 7 1 1 2 8 4 8 3 7 4 4 7
L I E K S A ............. ......................................................................... 15 9 ! 12 11 15 19 _ 77 4 6 31 .
N U R M E S ................................... ................................................... 16 - 6 1 5 7 e 2 3 - 66 35 31
O U T O K U M P U . . . . .................................................................. 112 5 33 19 9 1 30 9 9 98 3 7 7 2 3 0 1 4 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 5 2 0 16 160 9 5 2 7 9 ' 168 ¿ 9 3 4 2 7 t 1 8 0 4 11 4 8 6 5 6
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  RU RAL  COMMUNES
E N O ................................................................................................. 68 2 10 11 32 38 99 121 4 3 3 0 1 5 8 172
I L O M A N T S I .............................................................................. 68 9 2 9 7 23 2 5 37 119 - 3 0 7 152 155
J U U K A .......................................................................................... 6 7 - 28 2 17 10 30 5 0 1 2 0 5 1 4 3 62
K E S Ä L A H T I .............................................................................. 10 - 6 2 13 9 7 16 - 58 * 36 22
K I I H T E L Y S V A A R A ............................................ .................. 20 2 7 1 8 8 10 26 2 8 4 4 7 37
K I T E E .................................................................................... .. 55 3 2 3 9 17 9 35 59 - 210 130 80
K O N T I O L  A H T I ........................................................................ 9 5 3 10 9 13 18 39 6 3  . - 1 9 5 102 93
L I P E R I ....................................................................................... 6 9 2 21 9 32 19 91 8 9 1 2 8 6 1 7 9 1 0 9
N UR ME KSE N M L K .  -  NURMES L K .......................... 8 9 l 29 9 31 21 3 9 96 - 3 0 5 178 127
P I E L I S J Ä R V I ................ ....................................................... 5 6 2 18 2 17 2 7 33 91 1 2 9 7 1 2 5 122
P O L V I J Ä R V I ........................................................................... 32  • 17 5 36 10 2 3 59 - 1 8 2 1 0 8 7 4
P Y H Ä S E L K Ä .............................................................................. 2 5 2 12 1 19 6 21 3 0 1 112 73 3 9
R Ä Ä K K Y L Ä ................................................................................. 16 2 6 1 16 9 18 4 7 - 110 56 5 4
T O H M A J Ä R V I ........................................................................... 99 3 19 11 21 12 27 58 - 1 9 0 106 84
T U U P O V A A R A ........................................................................... 19 3 2 9 3 6 ' 21 “ 53 . 27 2 6
V A L T I M O .................................................................................... 27 _ 9 3 9 8 13 33 - 102 58 4 4
V Ä R T S I L Ä ................................................................................. 7 l • 2 . 2 1 1 4 8 26 14 12
Y H T E E N S Ä  >  SUMMA -  T O T A L - .......................... 7 2 2 27 2 3 9 81 3 0 9 2 1 6 4 1 7 9 8 6 10 3 0 0 4 1 6 9 2 13 1 2
KO KO L Ä Ä N I  -  H E LA  L Ä N E T  -  W H O L E ' P R O V l N C 1 2 9 2 93 3 9 9 1 2 6 5 7 8 3 6 6 6 1 0 1 4 1 3 11 4 8 0 8 2 8 4 0 1 9 6 8
K U O P I O N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  LÄ N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH 
K Ö P I N G A R  -  UR BA N COMMUNES
K U O P I O ....................................................................................... 7 1 1 11 151
I I S A L M I .................................................................................... 1 4 6 3 33
V A R K A U S .................................................................................... 2 2 8 4 4 7
S U O N E N J O K I ........................................................................... 5 9 1 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 1 1 4 4 19 2 4 0
M A A L A I S K .  -  L A N D S K O M M . -  RU RAL  COHMUNES
J U A N K O S K I ............... ' ............................................................. 4 1 1 16
K A A V I ........................................................................................... 34 - 6
K A R T T U L A ................................................................................. 3 3 2 9
K E I T E L E .................................................................................... 3 8 - 3
K I U R U V E S I .............................................................................. 9 4 1 18
5 6 2 0 9 . 1 6 0 2 4 0 4 9 6 4 2 0 3 8 13 1 5 7 2 3
12 4 0 4 8 73 141 1 4 9 7 2 9 3 2 0 4
2 5 92 6 4 85 177 - 7 2 2 4 5 2 2 7 0
8 20 20 31 4 8 - 1 9 6 1 1 9 7 7
101 361 2 9 2 4 2 9 8 6 2 5 3 4 5 3 2 1 7 9 1 2 7 4
5 25 20 28 61 1 1 9 8 l i i 87
4 10 12 10 4 5 i 122 61 61
2 12 9 15 3 7 - 1 1 9 6 9 5 0
4 8 1 4 15 3 5 - 117 6 4 5 3
10 28 18 3 7 9 4 2 3 0 2 1 7 9 123
L A P I N L A H T I ........................................................................... 26 1 8 5 25 5 23 53 - 146 82 6 4
L E P P Ä V I R T A ........................................................................... 88 1 22 11 47 26 32 81 - 3 0 8 189 1 1 9
M A A N I N K A ............................................................................... 3 4 - 13 - 14 11 16 36 - 1 2 4 77 4 7
N I L S I Ä ................... ....................................................... 5 3 1 e 4 13 14 12 4 6 - 151 86 6 5
P I E L A V E S I ................................................................. 4 9 2 15 4 32 16 39 84 - 241 135 106
r a u t a l a m p i ........................................................................... 33 2 9 9 12 5 • 12 45 _ 127 66 61
r a u t a v a a r a ........................................................................... 35 1 - 4 20 13 27 6 0 2 162 84 78
R I I S T A V E S I .......................................................................... 15 - 8 - I L 2 7 11 - 5 4 41 13
S I I L I N J Ä R V I ........................................................................ 91 2 16 5 23 20 28 . 103 - 2 8 8 158 130
S O N K A J Ä R V I ........................................................................... 3 3 1 3 2 10 10 2 9 52 -  ~ 1 4 0  ' 75 65
T E R V O ........................................................................................... 5 _ 2 1 4 6 e 12 - 38 19 19
T U U S N I E M I .............................................................................. 4 2 - 6 2 . 12 6  . 12 2 9 - 1 0 9  . 72 . 37
V A R P A I S J Ä R V I ..................................................................... 14 - 7 3 , 9 7 12 27 - 7 9 42 37
V E H M E R S A L M I ........................................................................ 15 - 5 2 17 4 • 10 23 - . . 76 4 7 29
V E S A N T O .................................................................................... 2 3 1 7 2 • 1 8 - 7 14 17 “ 8 9 62 27
V I E R E N Ä . ................................................................................. 3 3 2 10 2 21 • 9 ' 15 39 131 79 52
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 8 2 9 18 191 81 371 2 3 4 4 0 1 9 9 0 6 3 1 2 1 17 9 8 1 3 2 3
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  MHOLE P R O V I N C 1 9 7 3 37 4 3 1 182 7 3 2 5 2 6 8 3 0 1 8 5 2 11 6 5 7 4 3 9 7 7 2 5 9 7
K E S K I - S U O M E N  L Ä Ä N I  -  ► E L I .  F I N L A N O S  L Ä N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T Ä O E R  OCH 
K O P I N G A R  -  URB AN COMMUNES
J Y V Ä S K Y L Ä ..................................... ' . .................................... 5 4 9 11 2 0 3 53 2 5 8 184 1 9 3 3 9 6 1 1 8 4 8 1 2 0 4 6 4 4
J Ä M S Ä . . . ................................................................................. 103 l 24 6 30 22 24 5 8 ' - 2 7 0 181 • 8 9
S U O L A H T I . ' .............................................................................. 5 9 2 2 5 12 57 27 3 8 57 - 2 7 7 179 9 8
Ä Ä N E K O S K I ........................................................... .. ............... ... 1 2 4 6 17 12 43 38 33 88. " 361 2 1 7 1 4 4
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A . -  T O T A L ...................................... 8 3 5 20 2 6 9 85 3 8 8 271 2 8 8 5 9 9 1 2 7 5 6 1781 9 7 5
M A A L A I S K .  -  L A N D S K O M M . -  RURAL COMMUNES
h a n k a s a l m i ........................................................................... 57 3 15 6 31 16 13 45 _ 1 6 6 1 1 6 7 0
J O U T S A ............. ; .................................... '................. '.............. 35 l 4 3 I I 6 13 3 4 -  . 10T 6 3 4 4
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K .  -  J Y V Ä S K Y L Ä  L K ............. 1 5 6 1 42 21 75 6 3 6 4  • 181 2 6 0 5 . 3 3 9 2 6 6
J Ä M S Ä N K O S K I ........................................................................ 7 8 - 2 3 4 30 2 4 20 53 - 2 3 2 151 81
K A N N O N K O S K I ........................................................................ 10 1 l 1 3 3 9 19 - 47 ' 23 24
K A R S T U L A ................................................................................. 22 6 2 14 7 8 54 _ 113 5 0 6 3
K E U R U U ....................................................................................... • 133 l 24 11 39 35 4 9 76 2 3 7 0 2 4 7 123
K I N N U L A ........................................................................................... 9 - 2 . 6 10 5 6 16 - 54 2 7 27
K I V I J Ä R V I . . . . . ' ............................................................... 4 - S 1 11 2 6 ' 14 - 43 26 17
K O N G I N K A N G A S ..................................................................... 14 2 7 . 3 10 14 - 50 . 31 19
K O N N E V E S I ............................................................................. 18 1 4 2 7 ' 4 15 20 1 72 45 27
K O R P I L A H T I ................................' . ....................................... 4 9 - 22 4 20 14 25 41 - 175 116 59
K Y Y J Ä R V I . ................ ................................................. .. 13 1 . 4 - 1 6 6 10 •- 4 1 . 24 17
L A U K A A . .................................................................................... 9 5 5 20 18 4 8 25 43 96 1 3 5 1 2 0 7 144
L E I V O N M Ä K I ........................................................................... 3 1 3 3 2 4 6 13 . ~ 3 5 14 21
L U H A N K A .................................................................................... 5 _ l 2 3 _ 1 2 _ 14 10 4
M U L T I A . . ................................................................................. 23 2 4 ' 1 2 5 4 21 - 6 2 33 29
MUURA ME .................................................................................... 31 - 7 1 19 3 8 20 1 9 0 66 2 4
P E T Ä J Ä V E S I ........................................................................... 15 - 7 - ■ 8 10 21 3 9 - 100 51 4 9
P I H T I P U D A S ........................................................ 38 3 5 6 16 13 15 . 26 " 122 74 4 8
P Y L K Ö N M Ä K I ........................................................................... 14 _ 5 2 11 l 1 19 1 54 32 22
S A A R I J Ä R V I ........................................................................... 22 1 5 4 9 18 3 4 78 - 171 70 101
S U M I A I N E N .............................................................................. 9 - 5 1 4 4 7 17 - 4 7 25 22
S Ä Y N Ä T S A L O ........................................................................... 11 - 8 - 55 3 18 9 - 1 0 4 92 12
T O I V A K K A .................................................................................. 12 - 2 4 8 6 7 18 1 • 5 8 30 28
U U R A I N E N ................................................................................. 10 e 1 6 2 10 16 _ 53 34 19
v i i t a s a a r i ........................................................................... 58 2 14 5 22 20 22 77 - 220 116 1 0 4
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... 9 4 4 23 2 4 6 m 4 7 2 3 0 2 4 4 1 1 0 2 8 9 3 5 7 6 2 112 1 4 6 4
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  MHOLE P R O V I N C 1 7 7 9 4 3 5 1 5 196 8 6 0 5 7 3 7 2 9 1 6 2 7 10 6 3 3 2 3 8 9 3 2 4 3 9
VA A S A N  L Ä Ä N I  -  VA S A LÄ N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T& D E R  O t H  
K O P I N G A R  -  UR BA N COMMUNES
VA AS A -  V A S A ..................................................................... 4 8 0 5 146 61 1 8 6 108 120 2 3 4 1 134 1 9 3 3 4 0 8
K A S K I N E N  -  K A S K O ...................................; .................. 7 1 5 1 16 2 5 4 - 41 33 B
K O KK OL A -  G A M L A K A R L E B Y ......................................  . 2 4 3 3 6 4 28 117 74 1 0 9 2 3 5 4 8 7 7 5 3 7 3 4 0
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  -  K R I S T I N E S T A O . . 19 - 18 2 22 5 12 11 - 89 71 18
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D ................................... 149 4 36 16 50 2 7 2 9 9 6 1 4 0 8 2 6 5 1 4 3
s e i n ä j o k i .................................................................... 1 3 3 3 36 16 46 4 4 31 1 2 7 1 4 3 7 2 4 7 1 9 0
U U S I K A A R L E P Y Y  -  N Y K A R L E B Y ............................. 1 1 " l - 4 * 7 3 4
K U R I K K A .................................................................................... 18 3 - 12 9 13 19 17 7 4 1 6 5 6 0 105
LA P U A  -  L A P P O .................................................................. 4 8 2 2 4 6 25 22 32 81 2 4 0 129 1 1 1
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...................................... .1 0 9 8 21 3 4 2 1 3 9 4 7 6 3 0 1 3 5 5 866 7 3 6 0 5 2 2 7 8 1 3 2 7
M A A L A I S K .  -  L A N O S K O M M . -  R U RA L COMMUNES 
A LA H ÄR M Ä..................................................................... ... 3 0 21 3 22 7 22 15 120 95 2 5
11 1 5 0 9 1 — 7 3 / 1 1
12 4
1971
4. JA TK . —  FORTS. —  CONT. ■
A L A J Ä R V I ........... .............. 29 l 6 A 18 13 IA 7A - 159 67 92
ALAV U S  - A L A V O ................ . 32 1 9 6 2A 16 A3 73 - 20A 108 96
B E R G Ö ............................ . l - • - - - _ 1 _ 2 1 1
8 J Ö R K Ö B Y ..................... - - - - - - * - - " - - -
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